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New parking plan presented - i . 
Ashley Bo l l inger 
akbolHnger @liberty. edu 
Commuter students will have the oppor-
tunity to vote on whether a new parking 
plan designed by the administration will 
be put into effect next spring. 
Liberty University's administration met 
Friday to address the parking complaints 
voiced by students and to finalize a solu-
tion. 
Because of the increase of students on 
main campus, parking issues have arisen 
primarily surrounding the commuter 
parking lots. 
"At the beginning of the semester, we re-
ceived many complaints from commuters 
who said they were searching for a park-
ing space for 45 minutes or longer, caus-
ing them to be late for class," Chancellor 
Jerry Falwell Jn said. "I asked the Provost 
to ask all professors to excuse commuters 
for dny absences (or for being late) in the 
first three weeks of the semester, thinking 
that the problem would subside after a few 
weeks like it has every other semester" 
However, now nearly 11 weeks into the 
academic year, the administration has yet 
to stop receiving complaints, according to 
Falwell. 
Richard Martin, who initially created 
the current parking process, said that the 
See PARKING, A^ 
VOTE! 
t u n n e l v i s i o n 
Meet the 
candidates 
Steve Newman 
J e n n a V a n d e n B r o o k 
jvandenbrookr^iberty.edu 
I" 
NEWMAN 
LES SCHOFER 
LIGHT AT T H E END OF T H E TUNNEL — Liberty's new pedestrian tunnel has entered into the final stage of construction, 
marked by the opening of the Wards Road entrance that took place last week. 
Pedestrian tunnel break-through 
Wards Road entrance of pedestrian tunnel opened up, on track for December use 
Sen. Steve Newman, a . 15-year i 
state Senate veteran, seeks reelection ?: 
as the 23rd District Vir^^ 
ginia State Senalnr. 
Newman, 46, is the ? 
Republican incumbent t 
for the 23rd Districtjf 
which includes Lynch-| 
burg and Bedford, Am-;;;; 
herst and Campbell J 
counties. Newman's S 
democratic opponent is Robert Short; 
Sn : 
Newman was elected into the X'ir-
ginia State Senate in 1996, and he 
has also served on the Lynchburg J 
City Council for three years and the 
Virginia House of Delegates for four; 
years, according to a survey on Short. 
and Newman published by the Alta-:: 
vista Journal. 
See NEWMAN, A3 
K a t h e r i n e Lacaze 
iiaxne@liberty.edu 
Liberty University's in-process pedestri-
an tunnel, connecting the main campus to 
Wards Road, finally saw a break-through 
Tuesday, Oct. 25. 
Construction workers opened the 
Wards Road entrance of the pedestrian 
tunnel v/ith Chancellor Jerry FalweU Jr. 
and his wife, Becki, in attendance, accord-
ing to the Liberty News Service. 
"FalweU and his wife, Becki, entered on 
Liberty's side behind the Vines Center 
and walked the full length of the tunnel 
before Falwell kicked out some boards 
that protected the Wards Road side during 
construction," the Liberty News Service 
stated. Falwell drove through the tunnel 
later in the week. 
The pedestrian tunnel, which wHi cost 
roughly $2 million according to Director 
of Planning and Construction Charles 
Spence, runs underneath the Norfolk 
Southern railroad track at the back of the 
campus. It empties out near Panera Bread 
and the pedestrian bridge that runs from 
Panera Bread to Sam's Club. According to 
WDBJ7.com, construction on this tunnel 
began about three months ago. 
The tunnel, when completed, will look 
similar to the one that connects East Cam-
pus to Main Campus, although not identi-
cal. Spence said that the new tunnel wiU 
have ribbed walls, instead of smooth, and, 
if funding aUows, it will have an overall 
more Jeffersonian appearance. 
These projects, both the tunnel and the 
bridge, were originally undertaken for the 
safety of the Liberty students and specifi-
cally to deter them from crossing over the 
railroad tracks and Wards Road to leave 
Liberty's campus, according to Falwell 
and Spence. 
Falwell said that students will soon not 
even have the option of using any other 
access point, since there are plans to build 
a fence along both the railroad tracks and 
in the median of Wards Road. 
However, the pedestrian bridge has the 
extra advantage of providing students 
with easier access to the businesses along 
Wards Road, which will be beneficial for 
.them, according to Spence. 
The pedestrian bridge across Wards 
Road has been in use since the beginning 
of last week. However, Spence said that 
the City of Lynchburg is planning an offi-
cial opening date at some point in Novem-
ber The opening of the tunnel wQl follow 
within a few months. Spence said at this 
point, the tunnel is basically installed and 
now the construction crew is working on 
the finishing touches, such as Hghting and 
sidewalks. 
"We are hoping to have it open early in 
December," Spence said. "Hopefully be-
fore the kids go home for Christmas. 
By the spring semester of 2012, the 
bridge will be ready for fuU-fledged use. 
Lacaze i s the news editor. 
Robert Short 
K a t h e r i n e Lacaze 
name(aiUbei-ty.ed« 
;; A self-defined small-government ; 
and libertarian Democrat, Robert \V. 
T. Short Sr., 24, is rurming against;; 
Republican incumbents 
Steve Newman for po-;^ 
sition of 23rd District' 
Senate seat for the Com-,; 
monwealth of Virginia. 
Short currently lives ; 
in Bedford with his wife; 
Amanda and three chil-1; 
dren, Rebecca, 3; TJ., 
and Andy, 6 months old. 
Short, a student who is on sabbati-r; 
cal frorn Liberty University for a se-
mester to run for office, an Iraq war ; 
veteran and a member of the Virginia 
National Guard, entered the race Aug. 
See SHORT, A3 
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M R K 
PiKrix) PROVIDKD 
A mis l i a ] ) iiivoK iiin (Iccp-IVicd K i l - K a l b a r s l ed lo a l i re in D o r t n 3 2 o n t h e M a i n C a m p u s C i r c l e . 
Kitchen fire threatens South Campus 
K r i t l a i i y L a i r d 
lililaircl a l i lxTty.cfhi 
rill- shril l soMtid o f a 
lire a l a r m l l iai e v e r y f l o r n i 
r e s i den t (irea<ls l iearii if^ 
w e n t oil ' in m a l e D o r m 
s h o r t l y a l t e r !) p . m . last 
M o n d a y This l i m e it w a s 
no t a dr i l l . 
( ^ t i a d r e s i d e n t s s w a r m e d 
ou t ol t h e s m o k e - l i l l e d 
In i i ld in^ a n d i n t o t h e s u r -
Knindin^r j i a i k i i i g lots. 
The w i d e - e y e d , ( on l ' t i s ed 
s l i i d e n t s s t o o d f a r e n o u ) ; h 
a w a y lo es( a | ) e t h e s m o k e , 
lint c lose enoni^l i lo w a l i h 
t h e l ini ldin^; a s s m o k e h e -
Han p o n r i n j ; o u t ol ' t h e 
w i n d o w s . 
" T h e r e w a s s m o k e rol l -
i n g o u t ol t h e I ron t d o o r 
e v e n t h o n n h it w a s c l o s e d , " 
l i r s t -yea r g r a d s t u d e n t 
S e a n D a l t o n sa id . 
D a l t o n h a d h e e n visi t -
i n g a f r i e n d w h e n t h e ( i ic 
a l a r m s o u n d e d , l i e a n d 
t h e r e s i d e n t s o f t h e d o r m 
ini t ia l ly h e l i e v e d it t o b e 
just a n o t h e r l ire dr i l l . T h e y 
s o o n d i s c o v e r e d t h a t t h e r e 
w a s a l ire in t h e k i t c h e n o n 
t h e (irst l looi o f t h e ( | u a d . 
" The a l a r m s t a i t c d g o -
i n g oil'. bu t w e just t h o u g h t 
it w a s a d r i l l , " s o p h o m o r e 
A n d i c w W a l t e r s s a id . 
" Tlu'ti s m o k e s t a r t e d fill-
i n g t h e s t a i rwe l l a n d t h e 
R A s s c i c a m e d fo r u s to get 
"I was just thinking the whole 
time, 'Don't be my dorm.'" 
DANIEL M O O R E 
o u t . 
M a r k D i c k s o n , o n e o f 
t h e d o r m ' s R e s i d e n t A s -
s i s t an t s (RA) , r a n i n t o t h e 
k i l i h e t i t o f i n d o u t w h a t 
h a d t i i g g e r e d t h e a l a r m . 
T h e s ight t ha t g r e e t e d h i m 
in t h e s m o k e - f i l l e d k i t c h e n 
w a s f a r f r o m w h a t h e e. \-
p e c t e d . 
T h e f i re w a s a resul t o f 
a n a t t e m p t t o dee])-f ' ry K i t -
K a t b a r s g o n e w r o n g , a c -
c o r d i n g to D a l t o n . 
'"I ' l i is p o t e x | ) l o d e d in 
f l a m e s a n d t h e n t h e r e w a s 
lit e o n t h e wa l l s a n d s lo \ e , " 
D i c k s o n sa id . 
A s s t u d e n t s e v a c u a t e d 
t h e b u i l d i n g , s e v e r a l o f 
t h e m got a g l i m p s e o f t h e 
k i t c h e n a n d t h e r a p i d l y 
g r o w i n g lire. 
" T h e r e w e r e f l a m e s 
e n g u l f i n g t h e c a b i n e t s , " 
s o p h o m o r e W e s l e y F o s t e r 
s a i d . 
S e v e r a l of t h e g u y s w h o 
w e r e o n t h e u p j j e r levels of 
t h e d o r t n w e r e u n a w a r e ol" 
t h e f i re un t i l t h e y r e a c h e d 
t h e s t a i rwe l l . A s t h e y a t -
t e m p t e d t o leave t h e b u i l d -
ing , t h e s m o k e c o n t i n u e d 
t o b u i l d . 
"As s o o n as y o u go t 
d o w n i n t o t h e t h i c k o f t h e 
s m o k e , v o u c o u l d n ' t see . 
^ 'ou c o u l d b a r e l y b r e a t h e , " 
s o p h o m o r e C h a d i e Al -
l o c c o s a i d . 
" M a r k , t h e R A , r a n in 
w i t h a l i re e x t i n g u i s h e r b u t 
r a n b a c k o u t a n d s c r e a m e d 
f o r e v e r y o n e l o get o u t , " 
W a l t e r s s a i d . 
A r m e d w i t h f i re e x t i n -
g u i s h e r s , D i c k s o n a n d se-
n i o r C o d y H u r k e w o r k e d 
t o p u t t h e l i re o u t t h r e e 
t i m e s b e f o r e it r e m a i n e d 
fu l ly e x t i n g u i s h e d . ' T h e i r 
( | u i ck a c t i o n e n s u r e d t h e 
ful l e v a c u a t i o n o f t h e 
b u i l d i n g a n d m i n i m i z e d 
t h e d a m a g e s c a u s e d b y t h e 
l i re . 
L y n c h b u r g F i r e D e p a r t -
m e n t r e s ] ) o n d e d t o t h e 
ca l l s j i l a c e d by t h e s t u d e n t s 
a n d w a s o n t h e s c e n e w i t h -
in 10 m i n u t e s , a c c o r d i n g 
t o W a l t e r s . 
I ' j leven e m e r g e n c y ve -
h ic les re.s])oncled t o t h e 
e m e r g e n c y ca l l . ' I ' h e m u l -
t i p l e f i re t r u c k s a n d a m -
b u l a n c e s d r i v i n g t h r o u g h 
c a m p u s g r a b b e d t h e a t -
t e n t i o n o f n u n c t h a n a f e w 
c u r i o u s o n l o o k e r s . 
" I h e a r d t h e f i re s i r e n s 
a n d I o p e n e d u p m y b l i n d s 
a n d t h e r e w e r e l igh t s f l a sh -
i n g e v e r y w h e i v , " f r e s h m a n 
L i n d s a y C r a w f o r d sa id . 
S h e a n d f r e s h m a n I ^ i u -
r e n B a u g n i e t w a t c h e d t h e 
es 'cnt u n f o l d f r o m t h e s a f e -
ty o f d o r m 3 3 , a c r o s s t h e 
| ) a r k i n g lot f r o m t h e b u r n -
i n g m a l e d o r m . 
" I t l o o k e d l ike it w a s r e -
al ly b a d , " B a u g n i e t s a i d . 
" ' T h e r e w e r e l ike f o u r o r 
live f i re t r u c k s , a n d t h e n 
t h e y k e p t c o m i n g . It w a s a 
h u g e r e . sponse . " 
S o p h o m o r e D a n i e l 
M o o r e , w h o li\ 'es n e x t 
d o o r t o d o r m 3 2 , w a s r e -
t u r n i n g f r o m t h e c o m p u t e r 
la'o w h e n h e s a w t h e e m e r -
g e n c y v e h i c l e s h e a d i n g 
in t h e d i r e c t i o n o f S o u t i i 
C a m p u s . 
" I w a s j u s t t h i n k i n g t h e 
w h o l e t i m e , ' D o n ' t b e m y 
d o r m . D o n ' t t u r n t h e r e , ' " 
M o o r e s a i d . 
A f t e r t h e s a f e t y o f t h e 
d o r m w a s d e t e r m i n e d , s t u -
d e n t s w e r e a l l o w e d t o r e -
t u r n t o w h a t t h e y h a d b e e n 
d o i n g b e f o r e t h e a l a r m 
s o u n d e d , m i n u s t h e d e e p -
f i y ing . 
D i c k s o n is p r o u d o f h o w 
well t h e guy.s in h i s d o r m 
r e a c t e d to t h e i n i t i a l i i l a r m 
a n d t h e n t h e f i re i tself . 
" L v e i y o n e g o t o u t p r e t t y 
f lu ick ly o n c e t h e y r e a l i z e d 
it w a s r e a l , " D i c k s o n s a i d . 
LAIRD is a n e w s re-
porter. 
Council takes 
on hard issues 
O m a r A d a m s 
oadamN'a Iibcrty.edu 
L i b e r t y U n i v e r s i t y is still o n t r a c k t o r ece ive its o w n 
p o l l i n g l o c a t i o n , f o l l o w i n g a j j j j r ova l b y t h e C i t y C o u n c i l 
d u r i n g a n o p e n h e a r i n g O c t . 2 5 . 
' T h e r ed i s t r i c t i ng c h a n g e s m u s t b e a p p r o v e d b y t h e 
f e d e r a l g o v e r n m e n t , b u t t h e j io l l ing l o c a t i o n s h o u l d b e 
in p l a c e fo r .si)ring e l ec t ions . O n l y s t u d e n t s w h o a r e regis-
t e r e d as l i \nng o n c a m ] ) u s will b e a b l e tcj \-ote at t h e V i n e s 
C e n t e r . N o o n e o p p o s e d t h e c h a n g e s d i n i n g t h e h e a r i n g , 
a n d t h e p l a n s p a s s e d t h e c o u n c i l w i t h o u t d e b a t e . 
A m o r e c o n t e n t i o u s m a t t e r W:LS t h e p r o j ) o s e d s t o r m -
w a t e r fee t o m e e t s t r ic t n e w K P A a n d s t a t e r e g u l a t i o n s . 
R e g u l a t i o n s s t a t e t h a t s t o r m w a t e r m n o i r f r o m p a r k i n g 
lots a n d o t h e r " i m p e n i o u s a r e a s " increa.ses river p o l l u -
t ion a n d l eads t o e i n i r o n m e n t a l ] ) r o b l e m s in t h e Che .sa-
p e a k e Bay. 
' T h e c i ty is p r o p o s i n g t h e f ee b e i n c l u d e d w i t h l a n d -
o w n e r s ' w a t e r bills s t a r t i n g J u l y 2 0 1 2 . W h i l e t h e fee is 
m a n d a t o r y b e c a u s e o f f e d e r a l r e g u l a t i o n s , d e b a t e c e n -
t e r e d o n t h e fee a m o u n t , h o w t h e ^ 
m o n e y w o u l d b e u s e d a n d w h e t i i e r 
it o u g h t t o b e sen t t o l a n d o w n e r s o r 
t e n a n t s . 
S e v e r a l L y n c h b u r g r e s i d e n t s 
\ ' o i ced su]5]5ort o r d i s sen t w i t h t h e fee , 
a n d t h e Cit)- C o u n c i l d e b a t e d t h e is-
s u e f o r n e a r l y t w o h o u r s . 
" W e h a v e a 5 1 2 0 m i l l i o n bill l o o k -
i n g a t u s possibly, a n d a lot o f it is 
u n k n o w n , " C o u n c i l m e m b e r J e l l ' 
H e l g e s o n siiid. " $ 1 2 0 m i l l i o n t o t h e 
little C i t y o f L y n c h b u r g — 5 0 s q u a r e 
mi les . J u s t t h i n k , S I 2 0 m i l l i o n f o r 5 0 
s q u a r e mi les . You e x t r a p o l a t e t h a t o u t o v e r ;ill t h e s q u a r e 
mi l e s a c r o s s t h e c o u n t r y — w o w , it 's h a r d t o e v e n f a t h o m 
h o w m u c h m o n e y l l ia t i s ." 
C o u n c i l m e m b e r s v o i c e d f r u s t r a t i o n w i t h t h e f e d e r a l 
r e g u l a t i o n s in p a r t i c u l a r . T u r n e r P e r r o w j r . , a ] ) rofess ion-
al civil e n g i n e e r , a r g u e d t h a t t l ie EPA's c o m p u t e r m o d e l 
u s e d as t h e bas i s f o r t h e r e g u l a t i o n s is c r i t ica l ly flawed 
" a t t h e m i c r o leve l" w h e r e it p e r t a i n s t o i n d i v i d u a l cit ies. 
" 'Th i s is a m a n d a t e a n d w e h a v e t o c o m p l y w i t h it, b u t 
I ' m g o i n g to c o m p l y k i c k i n g a n d s c r e a m i n g , " h e sa id . 
C u r r e n t fee a m o u n t s p r o p o s e d b y t h e cit>' w o u l d b e S4 
fo r a v e r a g e - s i z e d h o u s e s , b u t t h e a m o u n t w o u l d fluctuate 
b a s e d o n lot size. Z o n e s w i t h l a r g e a m o u n t s o f " impei -v i -
o u s a r e a " like Liber t^ ' U n i v e r s i t y w o u l d h a v e t o p a y S. 15 
p e r 100 s q u a r e fee t , w h i c h c o u l d a m o u n t to m o r e t h a n 
8 2 0 0 , 0 0 0 p e r y e a r f r o m t h e U n i v e r s i t y ' s b u d g e t . Retii i l 
a n d g roce r ) - s to res will a l so h a v e t o p a y h u g e fees t h a t 
will likely b e pa.ssed o n t l i e i r c u s t o m e r s in t h e f o r m o f 
h i g h e r p r ices . 
H e l g e s o n s u g g e s t e d t h e C o u n c i l t a b l e t h e m e a s u r e 
un t i l D e c . 13. C e r t a i n c h a n g e s t o t h e bill w e r e r e c o m -
m e n d e d , a n d t h e ci ty m a n a g e r w a s a s k e d t o r e t u r n w i t h 
t w o v e r s i o n s to v o t e o n in D e c e m b e r . 
ADAMS is the w e b editor. 
FYI 
EPA and 
state regula-
tions to be 
addressed by 
City Council 
in upcoming 
riHeetings. 
Lynchburg airport receives grant money to lure new airline 
T i i l i i t h u C a s s i d y 
tcassifly((f l i l i iTty . fdu 
N e w w i n g s m i g h t b e 
c o m i n g lo t h e L y n c h b u r g 
R e g i o n a l A i r p o r t ( l A ' I l ) . 
The N' i rginia D e p a r t -
m e n t o f T r a n s p o r l a l i o n 
( D O T ) r e c e n t l y a w a r d e d 
t h e L y n c h b u r g R e g i o n a l 
A i r p o r t a S70() ,0()0 f e d e r a l 
g r a n t a s j ja r l o f t h e i r s m a l l 
I ( i m m u n i t y a i r serv ice d e -
v e l o p m e n t p r o g r a m f o r 
2 0 1 1 . 
' T h e g r a n t g i v e n l o 
L y i u i i b i i r g , a c c o r d i n g t o 
.1 n e w s r e l e a s e f r o m D O T, 
w a s o n l y c o n d i t i o n a l l y se-
l ec t ed siiici- t h e a m o u n t 
a w a r d e d w a s less t h a n t h e 
(ilv' r e ( | u e s t e d . D O T A i r 
S e r v i d - D e v e l o p m e n i I ' r o -
g r . m i w a s ai)le lo a w a r i l 
S 1 5 m i l l i o n lo 2!) co i i i -
m u n i t i e s t h a i m e t t h e i r r e -
( l u i r e m e u t s . 
L y n c h b u r g R e g i o n a l 
A i r p o r t D i r e c t o r M a r k 
C o u r t n e y sa id t h a t t h e 
g r a m is v a l i d f o r u p to 
t h r e e y e a r s a n d t h a t t h e 
a i r p o r t is c u r r e n t l y o n l y 
a b l e t o p u r s u e A i r ' T r a n 
A i n v a y s , a s u b s i d i a r y o f 
S o u i h w e s i A i r i i n e s in D a l -
las, w i t h t h e g r a n t m o n e y 
1 l o w e v e r , C l o u r t n e y s a i d , 
t h a t d o e s n o t m e a n t h e a i r -
p o r t is n o t ac t i ve ly s e e k i n g 
o t h e r a i r l i ne s to fly o u t o f 
L y n c h b u r g . 
" W e ' r e l o o k i n g at a 
n u m b e r o f p r o s p e c t s t ha t 
m i g h t | )oss ib ly c o n s i d e r 
a d d i n g se iAice , " C o u r t n e y 
s a i d . 
A f t e r l o s ing D e l t a A i r -
l ines in 2 0 1 0 , U S A i r w a y s , 
a c c o r i l i n g to t h e L y n c h -
b u r g R e g i o n a l A i r p o r t 
w e b s i t e , b e c a m e t h e o n l y 
a i rwav ' to lly o u t o f t h e 
c i ty to a n y c o n n e c t i n g a r -
eas . The a i r j j o r t w e i u f r o m 
4 0 0 da i ly ( l e p a r t u r e sea t s 
JK-VNY H O C S E I I J H F . R L T CH,VMI>ION 
L X P A N D I N C ; l A ' H t o j n u s u e A i r ' T r a n /Virvvays a s 
c o m | ) e t i t o r f o r U S A i r w a y s . 
t o 3 0 0 , C o u r t n e y sa id . 
B e c a u s e f e w e r l l igli ts a n d 
s e a t s a r e a v a i l a b l e f o r p a s -
s e n g e r s , t h e a i r p o r t h a s lost 
s o m e r e v e n u e . 
P a s s e n g e r s , s u c h as 
L i b e r t y U n i v e r s i t y s e n i o r 
C lhe l sea T h o m i j s o n , a r e 
f o r c e d t o t r ave l g r e a t d i s -
t a n c e s to f i n d c o m i e c t i n g 
f l igh ts t o t h e i r p r i m a i y 
l o c a t i o n s o v e r e x t e n d e d 
b r e a k s f r o m s c h o o l . H a v -
i n g m o r e a i r l i n e s i n t h e 
L y n c h b i w g R e g i o n a l A i r -
l )or t w o u l d m e a n m o r e 
o | ) p o r t u n i t i e s f o r f r e q u e n t 
f l iers t o d e p a r t f r o m a 
c l o s e r l o c a t i o n t h a n R o a -
n o k e , Va . , t h e n e x t c loses t 
a i r p o r t . 
" I t w o u l d b e a lot m o r e 
c o n v e n i e n t , " ' T h o m p . s o n 
s a i d w h e n a s k e d a b o u t 
w h e t h e r m o r e a i r i i n e s i n 
L y n c h b u r g w o u l d b e b e n -
ef ic ia l . 
W h i l e t h e g r a n t g i v e n 
t o t h e L y n c h b i n g R e -
g i o n a l A i r p o r t c a n o n l y 
b e u s e d f o r A i r T r a n A i r -
w a y s , C o u r t n e y s u g g e s t e d 
t h a t t h e a i r p o r t w o u l d l ike 
D O T t o a l l o w t h e a i r p o r t 
t o e x t e n d t h e m o n e y t o 
o t h e r a i r i i n e s a s wel l . 
" W e c e r t a i n l y w o u l d l ike 
to p u r s u e t h e pos s ib i l i t y 
o f m e n d i n g o u r g r a n t t o 
a l l o w it t o b e a p p l i e d t o a 
s e c o n d a i r l i ne , a n y s e c o n d 
a i r l i n e , " C o u r t n e y s a i d . 
L y n c h b i u g ' s n e w g r a n t 
m o n e y is o n l y o n e w a y 
t h e L y n c h b i n g R e g i o n a l 
^Virport h o p e s t o l u r e p r o -
s p e c t i v e a i r l i n e s t o its g a t e s . 
C u r r e n t l y , t h e a i r p o r t ' s 
p r i m a i y p r o s p e c t i v e c a n d i -
d a t e f o r p o s s i b l e f u t u r e a i r 
s e n i c e s is U n i t e d A i r l i n e s , 
a s u b s i d i a i y o f U n i t e d 
C o n t i n e n t a l H o l d i n g s , a c -
c o r d i n g t o C o u r t n e y . P r o -
f e s s i o n a l s a t t h e a i r p o r t a r e 
in t h e p r o c e s s o f c r e a t i n g 
a d e t a i l e d m a r k e t f o r e c a s t 
t o b r i n g t o t h e h e a d q u a r -
t e r s o f U n i t e d C o n t i n e n t a l 
H o l d i n g s in C h i c a g o . 
W i t h s o m e S 3 6 m i l l i o n 
i n i m p r o v e m e n t s t o t h e a i r -
p o r t o v e r t h e p a s t 10 y e a r s , 
t h e o f f e r s h o u l d b e e n t i c i n g 
t o a i r l i n e p r o v i d e r s , C o u r t -
n e y s a i d . I f U n i t e d A i r l i n e s 
d e c i d e s t o j o i n t h e L y n c h -
b u r g R e g i o n a l A i r p o r t , 
t h e n t h e r e is t h e poss ib i l i t y 
o f h a v i n g a d i r e c t e x p r e s s 
s e r v i c e f r o m L y n c h b u r g t o 
D a l l a s , h e s a i d . 
" I n t e r m s o f o u r l oca l 
a i r s e i v i c e n e e d s a n d p r o -
v i d i n g t h o s e l o c a l a i r se r -
v i c e n e e d s , th i s a i r p o r t is 
c r i t i c a l , " C o u r t n e y s a i d . 
CASSIDY i s a n e w s 
reporter . 
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November 1,2011 NEWS Liberty Champion/A3 
Alumnus channels students' 'Potential Inside' 
Liberty's National Broadcasting Society 
chapter hosts movie night fundraiser 
J e s s i c a Rowc l l 
jrowell/a libcrty.eclu 
Liln-rty a l u m n u s Sco t ty Curl i-c spoke 
to siuclcnts o n Fr iday at T l i c N a t i o n a l 
Hroaclcast ing Socie ty ' s funcl ra is ing M o v i e 
Nigh t , wh ich f e a t u r e d his n o m i n a t e d (ilm, 
" T h e Potent ia l Ins ide ." 
As the j j roducer , d i r e c t o r a n d lead role 
of the film, C u r i e e gave those in a t t e n -
d a n c e the u n i q u e o p p o r t u n i t y to h e a r his 
s tory a n d direct ly l e a r n f r o m his exper i -
e n c e in t he film industr \ ' . 
" I k n e w that I w a n t e d to h a v e a 'life 
work , ' s o m e t h i n g tha t c o u l d po ten t i a l ly 
h a \ c a last ing i m p a c t o n t h e lives of p e o -
])le. But 1 d idn ' t have a set p l an o n ge t t ing 
in to t he film industr\-,"" CUirlee said. 
" T h e Potent ia l I n s i d e " t r aces the j o u r -
ney of a ])rofe.ssional b ike r w h o seeks to 
reconci le s t ruggles in liis fa i th . T h e spor ts 
b a c k d r o p holds a d e e p p lo t l ine that a d -
dresses h u m a n s t ruggles j jar t icular ly rel-
evant to t he C h r i s t i a n failli . 
" T h e goal w a s to deve lo i ) . . . a s to iy 
a b o u t b e i n g a ( Jod ly fa ther , a loving hus-
b a n d , while h a v i n g t h e co r rec t pr ior i t ies 
in life as a i)elie\er. It 's a tall o r d e r a n d 
you see in the film tha t t h e m a i n c h a r a c -
ter doesn ' t get it all r ight . . . at least not in 
CURLEE 
t he b e g i n n i n g , " Chniee 
e x p l a i n e d . "It is t h r o u g h 
t h e p u r i f y i n g process 
as a in-liever that (iocl 
s h a p e s h i m init) tlie 
h u s b a n d , f a t h e r a n d ul-
t imately, the C h r i s t i a n 
that h e n e e d s to b e . " 
Me desc r ibes tiie mov -
ie as a s to iy tha t everv-
o n e c a n iden t i fy wi th a n d firmly believes 
in c r e a t i n g movies es tab l i shed on exper i -
e n c e o r r e sea rch . CUidee h imsel f is a n avid 
cyclist of 18 vears w h o c o m | ) e t e d in tlie 
1<)!)2 01ymi ) i c trials. 
H e n o w devo tes his t ime to c r ea t ing 
f a i th -based fi lms ou t of \ ' i r g in i a . CUirlee's 
work wi th A b a n d o n (ilnis led to the p ro -
d u c t i o n of " T h e Poten t ia l Ins ide" as t he 
first (ilm in a series of five films tha t a r e 
d e d i c a t e d to " c h a n g i n g the wor ld ih rougi i 
c i n e m a . " 
The religiously focused (iiin lias b e e n 
w a r m l y rece ived , even on a global scale, 
( l u r l ee said t he film h a d b e e n n o m i n a -
t ioned at seven w o r l d w i d e festivals, in-
c l u d i n g loca t ions in the I ' n i t e d Slates , 
Italy a n d S o u t h A m e r i c a . 
" T h e mos t r e w a r d i n g th ing a b o u t wha t 
we d o a r e t he ema i l s we received f r o m 
peo])le w h o s e lives have i)een posit ively 
i m p a c t e d t h r o u g h the film . . . tiiat is Holy 
Spiri t w o r k i n g in |)eo])le's l iea i t s , " ( a i r l e c 
said. "I p r a y that o u r next (ilm will have 
the s a m e o r even g r e a t e r impac t o n the 
w o d d . " 
Rowell i s a n e w s reporter. 
N E \ V M A N F A M I I A ' 
P l l O l t ) I ' K O V I D K I ) 
Steve N e w t n a n p i c t u r e d wi th wife, K i m , a n d sons. 
NE WMAN continuedfrom A1 
N e w m a n said tha t h e h a s b e e n in-
volved in t he wr i t i ng a n d p a s s i n g of n u -
m e r o u s bills a n d legislat ion t h r o u g h o u t 
his career , i n c l u d i n g c a r r y i n g t h e M e d i -
cal M a l p r a c t i c e I n s u r a n c e Legis la t ion , 
w h i c h saves small bus inesses in the i r 
m e d i c a l i n s u r a n c e costs. A m o n g m a n y 
o t h e r m o v e m e n t s , h e a u t h o r e d the M a r -
l i age A m e n d m e n t t ha t w a s p a s s e d in to 
Virginia ' s cons t i tu t ion a n d c a r r i e d Gov. 
B o b M c D o n n e l l ' s E c o n o m i c Develoj ) -
m e n t package , a c c o r d i n g to t he /Mtavista 
J o u r n a l . 
" I n t he Virg in ia S e n a t e , t h e r e is f a r less 
p a r t i s a n s h i p t h a n mos t legislative bodies , 
a n d mos t of t he bills I h a v e s p o n s o r e d 
have e n j o y e d wide s u p p o r t f r o n i b o t h 
sides of the aisle," s tates a q u o t e by N e w -
m a n in t he Altavista J o u r n a l ar t ic le . 
N e w m a n trusts his e .xper ience will in-
spire c o n f i d e n c e in voters . 
"I see myself as a p r i n c i p l e d conse r -
vative, a n d I bel ieve t ha t tha t ' s w h a t t he 
na t i on a n d o u r c o m m o n w e a l t h n e e d , " 
N e w m a n said. "I have b e e n at t h e ca])itol 
for o\ 'er 2 0 years , vo t ing iny convic t ions , 
a n d I th ink at this p o i n t in m y career , 1 
have the abil i ty to get m u c h m o r e d o n e 
at the cap i to l t h a n at o t h e r t imes. I t h ink 
tha t b a s e d o n m y beliefs, a n d a lso b a s e d 
o n m y t enu re , I c a n assist otn- distr ict 
a g a i n this t e r m . " 
T h e E c o n o m i c D e v e l o p m e n t p a c k a g e 
t ha t N e w m a n c a n n e d c o m p e t e s wi th t he 
s t rong e c o n o m i c d e v e l o p m e n t jDrograms 
set u p by N o r t h C a r o l i n a , T e x a s a n d 
Mar> ' land . N e w m a n bel ieves t he p r o -
g r a m "will a l low Vi rg in ia to b e o n t h e 
l e a d i n g edge of s ta r t -u j ) c o m p a n i e s in 
t he n a t i o n . " 
N e w m a n ' s a p i ) r o a c h to e c o n o m i c 
g r o w t h a n d j o b c r ea t i on is to k e e p s ta te 
a n d federa l g o v e r n m e n t o u t of t h e way. 
" G o v e r n m e n t d o e s no t p r o d u c e j o b s , 
bu t g o v e r n m e n t ce r t a in ly c a n inh ib i t j o b 
p r o d u c t i o n , " N e w m a n said . " T h e most 
i m p o r t a n t t h i n g ti iat w e c a n d o is k e e p 
taxes a n d r egu la t ion low so t ha t p r i va t e 
i n d u s t i y c a n thr ive ." 
N e w m a n recognizes t h e d a u n t i n g j o b 
m a r k e t for w h a t it is a n d h a d adv ice for 
col lege s tuden t s w h o will s o o n b e fac ing 
the work fo rce h e a d o n . 
" R i g h t n o w is a pe r f ec t t i m e to p r e p a r e 
yourse l f , " N e w m a n said . " T h e j o b m a r -
ket in t he U n i t e d S ta tes will c o m e b a c k 
a n d those tha t a r e m o s t qua l i f i ed will b e 
o n the l e a d i n g e d g e of g e t t i n g t h o s e j obs . 
I w o u l d e n c o u r a g e s t u d e n t s to find the i r 
a r e a of exper t i se a n d e d u c a t e themse lves 
to the h m i t of the i r capabi l i ty . " 
For t he en t i re ty of N e w m a n ' s involve-
m e n t in t he s ta te sena te , h e h a s b e e n o n 
the e d u c a t i o n c o m m i t t e e . H e se rved as 
the c h a i r m a n of t he Pub l ic E d u c a t i o n 
s u b - c o m m i t t e e for a n u m b e r of those 
years . N e w m a n , w h o w r o t e M c D o n -
nell 's K 1 2 E d u c a t i o n p a c k a g e , w o r k e d 
o n a c o m m i t t e e wi th l i b e r t y Un ive r s i ty 
C h a n c e l l o r Jerr>' F'alwell J r . to i m p r o v e 
h i g h e r e d u c a t i o n a n d d e f e n d e d the T u -
i t ion Assis tance G r a n t p r o g r a m . N e w -
m a n believes his i n v o l v e m e n t in e d u c a -
t ion legislat ion gave h i m a s t r o n g h a n d l e 
o n e d u c a t i o n in K 1 2 t h r o u g h col lege a n d 
universi t ies in the s ta te of Vi rg in ia . 
" W e n e e d to m a k e su re tha t m o r e 
"Based on my beliefs, 
and also based on my 
tenure, I can assist our 
district again" 
- NEWMAN 
m o n e y is g o i n g i n t o t he c l a s s rooms a n d 
less m o n e y in to a d m i n i s t r a t i v e func t i ons 
of schools ," N e w m a n said . 
N e w m a n is also a n ac t ive s u p p o r t e r of 
A t t o r n e y ( J e n e r a l K e n Cucc ine l l i ' s ef-
forts to sue t he O b a m a a d m i n i s t r a t i o n 
over the Pat ient P r o t e c t i o n a n d Af fo rd -
ab le C a r e Act , o r " O b a m a c a r e . " 
" T h e n a t i o n a l h e a l t h c a r e act will in-
j u r e A m e r i c a in m a n y ways , " N e w m a n 
said. " O n e , it robs o u r f r e e d o m s a n d re-
qu i res ]3eo])le to p u r c h a s e a p r o d u c t they 
m a y o r m a y not w a n t . N u m b e r two, it 
pu t s g o v e r n m e n t in b e t w e e n tlie ])atient 
a n d the doc tor , w h i c h is a mi s t ake tha t 
Euro | ) e m a d e a n d A m e r i c a s h o u l d n o t . " 
N e w m a n was aiile to get t he Part ial 
Bir th A b o r t i o n bill pa.ssed in Vi rg in ia a n d 
con t inua l ly su j jpor t s r e g u l a t i n g a b o r t i o n 
clinics to b r i n g t h e m u]) to hospi ta l s t an -
da rds . 
"1 a m unequivocal ly , p r o u d l y |5ro-life, 
a n d I have b e e n a l e a d e r in t he S e n a t e 
of Vi rg in ia fiir the pro- l i fe cau.se for de -
cades , " N e w m a n said . 
A c c o r d i n g to N e w m a n ' s cam])a ign 
m a n a g e r . L iber ty Unive r s i ty sen io r Z a c h 
M a r t i n , N e w m a n no t on ly talks a grea t 
talk but he walks t h e walk , l iving ou t his 
va lues a n d poli t ical beliefs. 
" S e n a t o r N e w m a n is t h e real de. i l ," 
M a r t i n said. " H e is no t a pol i t ic ian , he is 
a s t a t e s m a n . H e is o n e of t he mos t inf lu-
ent ia l s ena to r s in \ i r g i n i a . . . . H i s convic-
t ions a r e real , a n d h e d o e s this b e c a u s e he 
loves Virgin ia , he loves f r e e d o m a n d he 
loves his family." 
N e w m a n is a d e v o t e d fami ly m a n w h o 
said his "bigges t h o b b y is (his) c h i l d r e n . " 
N e w m a n a n d his wife, K i m , hax'e two 
boys, Tyler, 15, a n d Wesley, 12. N e w m a n 
en joys hiking, go l f ing a n d c a n o e i n g with 
his family. 
"S teve N e w m a n is e x t r e m e l y c o m m i t -
ted to his family," M a r t i n said. 
Recently, N e w m a n w a s invi ted to th ree 
poli t ical events h o s t e d by his g o o d f r i ends 
Rep . R o b e r t H u r t , Lt. Gov. Bill Boi l ing 
a n d Gov. B o b M c D o n n e l l , M a r t i n .said. 
H e t u r n e d d o w n the events , all o c c u r r i n g 
o n the s a m e evening , to w a t c h his son's 
final footbal l g a m e of t h e season . 
" T h e r e a r e man>' th ings I have g r o w n 
to a d m i r e a b o u t S e n . N e w m a n , bu t I 
t h ink of t he mos t s t r ik ing is tha t Sen . 
N e w m a n does no t acce])t p e r s o n a l gifts 
f r o m lobbyists a n d even t u r n s d o w n d o -
na t ions f r o m g r o u p s tha t have ideologi-
cally d i f fe ren t views f r o m his o w n , " M a r -
tin said. " S e n . N e w m a n is in R i c h m o n d 
for t he p ro t ec t i on of life, l iber ty a n d the 
pu r su i t of h a p p i n e s s , n o t h i n g else." 
I ' l l D K ) I ' K O V l D l . I ) 
S H ( 3 R ' I ' F A M I L Y R o b e r t Shor t S r wi th wife, y \ m a n d a . a n d two of his ch i ld ren 
SHORT continued from A1 
Vanden Brook i s a n e w s reporter. 
23. H e said that h e d e c i d e d to r u n for 
off ice w h e n h e saw tha t officials were not 
t ak ing a s t a n d o n issues tha t afVect t he 
d a y - t o - d a y lives of ind iv iduals , a n d he 
w a n t e d to he lp rec t i fy this p r o b l e m . 
"I have a lways be l ieved tha t you h a w a 
cal l ing in life, tha t G o d j juts a dr ive a n d a 
focus in y o u r h e a r t , a n d tha t you shou ld 
follow i t ," S h o r t said. " I have a lways felt 
tiie desire to s e m - o t h e r s . . . For m e , tak-
ing this next stej) in seek ing | )ublic office 
is jus t a w a y of c o n t i n u i n g m y s e n ice." 
S h o r t said his p l a t f o r m has b e e n m o l d -
ed to add re s s such i.ssues as t he E n v i r o n -
m e n t a l P ro tec t ion A g e n c y (FLPA) c o n t r o -
versy. This con t rove r sy involves the EPA 
c o m i n g in to Vi rg in ia a n d , in o r d e r to c o n -
front t he p r o b l e m of | )ol lut ion a n d d e a d 
z o n e s in t he C^hesa|)eake Bay, " i m p o s i n g 
costly e ros ion a n d j jol lut ion regula t ions 
o n local g o v e r n m e n t s a n d f a r m e r s , " ac-
c o r d i n g to t h e N e w s & A d v a n c e . 
A c c o r d i n g to S h o r t , "the.se regula t ions 
were no t g o i n g to b e tail{)red to t he sj)e-
cific n e e d s of t he a r e a . " 
Fie said t ha t they were g o i n g to be t he 
ty])ical r e sponse of b ig g o v e r n m e n t , o r 
one-size-fit.s-all r egu la t ions . Shor t said 
he felt n o o n e w a n t e d to c o m e u p wi th a 
p rac t i ca l so lu t ion a n d pu t it in to acticjii. 
I 'here a r e m a n y m o r e i.ssues that Shor t 
in t ends to a d d r e s s o n c e in R i c h m o n d . 
For ins tance , o n e g o v e r n m e n t ac t ion tha t 
S h o r t said he s t rongly ojjj joses is u n f u n d -
ed m a n d a t e s w h e r e ])oliticiaiis dec ide tha t 
they w a n t a c e r t a in ac t i on to take p lace . 
However , i n s t ead of m a k i n g c o m m o n -
wea l th laws, w h e r e b y the g o v e r n m e n t 
wou ld be ob l iga t ed to f u n d the ac t ions , 
officials j u s t tell localities, '.'you have to 
d o this ," a n d leave the localities o n the i r 
o w n to f igure ou t h o w to o b t a i n t he fiinds, 
wh ich t ends to l ead to inc reased ta.xes, ac-
c o r d i n g to S h o r t . 
O t h e r issues o n wii ich Shor t said he 
w o u l d take a s t a n d a r e Virg in ia ' s em| ) loy-
m e n t tax c redi t , t h e g o v e r n m e n t u n n e c -
essarily b o r r o w i n g m o n e y a n d the u n b a l -
a n c e d b u d g e t . 
A c c o r d i n g to S h o r t , t he CJeneral As-
semiily vo t ed in the i r last session to bo r -
row SfjOO mil l ion at six p e r c e n t interest , 
wh ich m e a n s tha t over t he next 30 years 
ci t izens a r e g o i n g to IK- p a y i n g tha t m o n -
ey back , i n c l u d i n g the interest . However , 
S h o r t said t ha t n o w they a r e c l a i m i n g 
that too m u c h m o n e y w a s i io r rowed a n d 
they ' r e t i y i n g to d e c i d e h o w to utilize the 
surp lus . S h o r t ' s r e sponse to this s i tua t ion 
was tha t the s ta te s h o u l d not have bor -
r o w e d tha t m u c h m o n e y in the first p lace. 
"I m a k e this p r o m i s e , " Shor t said. "I 
will follow the Vi rg in ia cons t i tu t ion 
I will b a l a n c e the b u d g e t . If we n e e d to 
b o r r o w money, 1 will pu t it t h r o u g h the 
l)ublic r e f e r e n d u m , like it's su j iposed to 
be . " 
Shor t said tha t h e d o e s not bel ieve tha t 
t ax mone>' be longs to t he g o v e r n m e n t . 
" T i i e m o n e y c o m e s f n j i n the i)eo|)le. It 
be longs to t he peoi ) le ," S h o r t said. "I t is 
w r o n g to t ake m o r e m o n e y t h a n you n e e d 
to for the fiinctioning of society, jus t be-
cause you can ' t get a long. A n d it is even 
m o r e w n ) n g to t ake m o n e y f r o m peo | ) le 
w h o haven ' t even b e e n b o r n yet in o r d e r 
to i)ay it off ." 
"I look forward to 
walking across party 
lines and reaching 
compromise" 
- SHORT 
S h o r t sa id tha i he ])ossesses a bibli-
cal woi idview, believes t he best f o r m of 
g o v e r n m e n t is a cons t i tu t iona l d e m o c r a c y 
a n d is a s t a u n c h s i i i ipor ter of pe r sona l 
f r e e d o m s a n d l imi ted a n d respons ive gov-
e r n m e n t . 
"I don ' t t h ink the g o v e r n m e n t shou ld 
be all th ings lo all p e o p l e , " Shor t said. 
O n e of t he i l i sadvan tages in t he r ace 
has b e e n t h e d i s c r e p a n c y b e t w e e n S h o r t 
i ind N e w m a n ' s m o n e t a i y fund ing , ac-
c o r d i n g lo S h o r t . 
Because he h a s not c a m p a i g n e d for 
m o n e y o r g o n e a r o u n d to local indus t r ies 
a n d c o m p a n i e s to t ry lo o b t a i n fund ing , 
Shor t sa id he has f aced l imited fund ing . 
However , S h o r t said he h a d his reasons . 
"I don ' t t h ink you shou ld i)e i n d e b t e d 
lo any s |)ecial inleresl grou]) ," Shor t said. 
However , S h o r t has b e e n d e d i c a t e d 
in m a k i n g pub l i c ap ] ) ea rances a n d tak-
ing a d v a n t a g e of op i )o r lun i t i es lo s h a r e 
his | ) l a t fo rm a n d beliefs. The R i c h m o n d 
T imes -Di spa t ch ar t ic le also discusses 
N e w m a n ' s a i )sence f r o m a |)olitical tle-
i iate he ld at Lynch i )u rg Col lege on O c i . 
19, w h i c h w a s on ly o n e of t he live d e b a t e s 
tha t b o t h c a n d i d a t e s were invi ted to al 
wii ich N e w m a n was a no-show, a c c o r d i n g 
to S h o r t . 
O n e t h i n g tha t Shor t said sets h i m 
a p a r t f r o m o t h e r c a n d i d a t e s is tha i he rec-
ognizes he d o e s not k n o w all th ings a b o u t 
all a r e a s of life o r aspec ts of .society over 
which g o v e r n m e n t is involved. 
l i e said that it is i i npo r i an t lor t i e c l e d 
oHicials to ac tua l ly go lo the i r cons i i tu -
ents , listen to t h e m a n d find out wha i 
the i r n e e d s a re , ins tead of jus t ap | ) rop r i a t -
ing w h a t they t h e m s i i v e s th ink iliat the i r 
cons t i t uen t s n e e d . 
" I f t hey ' r e g o i n g out a n d vo t ing o n a 
bill for e d u c a t i o n , the) ' shou ld ac tua lh ' 
go a n d talk lo t e a c h e r s a n d find out wha t 
these t e a c h e r s n e e d , " Shor t said. 
A n o t h e r un i ( | ue asjject is his des i re lo 
work across | )a r ly lines to c o m e u p with 
c o m m o n - s e n s e so lu t ions to addres s the 
p r o b l e m s tha t cons i i tue i i l s can- a b o u t , ai -
c o r d i n g lo S lu j r t . 
"I d o n ' t ca l l ' w h o c o m e s u p with the 
i d e a , " S h o r t sa id . " I f it's a g o o d idi 'a, we 
shou ld d o it. ' l i i e onl) ' cons ide ra t i on o n 
w h e t h e r o r not we shou ld d o a n idea is the 
mer i t of d ie i d e a . " 
In this e lec t ion . Shor t said that he h o p e s 
| )eo|) le a r e a w a r e that t l ie ie is a cho ice 
a n d to no t jus t vote a l o n g p a r t y lines, but 
to ca re fu l ly c o n s i d e r wh i i i i ca in l ida te will 
r ep resen t the i r best interests. 
"I look f o r w a r d to wa lk ing across p a r t y 
l i n e s " a n d r e a c h i n g c o m p r o m i s e , " Shor t 
said. "I look f i ) rward to ge t t ing b o t h es-
tab l i s i iments m a d al m e b e c a u s e 1 re fuse 
to sit d o w n a n d p lay by t l u i r rules, w h e r e 
you sit clown o n o n e side of llie aisle a n d 
stay t he re y o u r en t i re carei-r." 
Laeaze i s the n e w s editor. 
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T h e Rebels 
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Al'ifi i l i icc ( l i 'cadcs ill j jowcr, ilic |)c()|)lc of I,il)ya took ll icir c o i m l i y h a c k by force. 
Live by the sword, die by the sword 
Libya's Moammar Al Gadhafi dies a tyrant's death 
C l i n t H a y e s 
rhayt's-l ii lil>»'rty.i'clu 
l,il)ya I l e a d ol' S t a l e ( lo loiu ' l 
M o a m m a r Al ( Jad l i a l i d i ed tlic way 
lie lived: \ ia r evo lu t ion . 
I'lie m a n S o u t h .Alricaii I're.sideiit 
. \ e l so i i M a n d e l a o n c e cal led " m y 
d e a r h ro t l i e r leader"" was tiragi^cd 
t l i ronnh the street a n d m u r d e r e d 
cxei n t ion-s tyle , endin,n a I'onr d e c a d e 
lon^ e x | ) e r i m e n t a t i o n witii social ism, 
.Aral) un i ty a n d to t a l i t a r i an i sm. 
So, wli.it will h e i ' o m e oi Libya, a 
l.iiid t o i n a p a r t by oppress ion : ' i \ u -
nieroi is w a r r i n g liiclioiis \ i e lor c o n -
trol, wil l ing to die for d i s j ia ra te a n d 
c o n t r a d i c t o r y ideologies, ( l ad l i a l i 
l i iniseir i n sp i red sucli disunity. I'lie 
( I r ea t .Socialist I ' opu la r I- ibyan .Arab 
J a m a l i i r i y a l i he c r e a t e d w.is e.sac tly 
,is d i s sonan t .iiid c o m p l e x as its n a m e 
suggests . 
"Mrot l ier t o u l d not trust b r o t h e r In 
.my g r o u p oi th ree , at least o n e wou ld 
h.i\'e to be a s s u m e d by the o t h e r s to 
be a r e g i m e inlbrni.int,"" Rober t ( I r e -
iiier, I b r m e r ( H A cliicl' of st.ition in 
Is lam.ib. id , I ' . ikistan, said in his .M 
J . i / ee r . i Miiglish o p i n i o n piece. 
( )pl imisls see d e m o c r a c y o n the 
h o r i / o n . I 'essimists I'e.ir . m o t h e r dic-
t a t o r will rise f r o m the S a h a r a s a n d . 
I'lie N a t i o n a l ' I ' rans i t ional ( l ou i i -
cil, t he c u r r e n t in ter in i g o v e r n m e n t 
of I . ibya, has laid out p l a n s for a coii-
s t i tn t iona l d e m o c r a c y r u n by e lec ted 
ollicials. 
Hut the very n a t u r e ol' ( l a d h a l i s 
d e m i s e , a n a n a r c h i c a n d b r u t a l d e a t h , 
d o e s not b o d e well lor Libya 's s tabil-
i ty l i e is t he lirst a u t o c r a t to b e killed 
in the .Arab Sp r ing , a wave of p ro tes t s 
d e m a n d i n g g r e a t e r c le inocracy in the 
M i d d l e Last'. 
The re is n o d o u b t that the po] )u lar 
up r i s ing in favor of ck ' inocracy is a 
p o s i i i \ e a n d necessa ry m o v e m e n t in 
the M i d d l e I'last, a reg ion long gov-
e r n e d by f u n d a m e n t a l i s m a n d total i -
t a r i an rule. ( J a d h a f t ' s \ i o l e n t d e a t h , 
howexer , d o e s not rellect a d e m o c r a t -
ic m e t h o d of de . i l ing wi th desj iots , n o 
m a t t e r h o w vile. 
hi t he h o u r s a f t e r ( i a d h a l i ' s d e a t h 
was c o i i l i r m e d , | )eople all over the 
wor ld chee re i l a n d re jo iced . Rival-
ries w e r e set as ide as s t r a n g e r s c o n -
g r a t u l a t e d e a c h o t h e r in the streets. A 
gr<'at h u s h fell o \ e r the L ibyan revolu-
t ion as a col lect ive sigh of relief was 
b r e a t h e d . SureK; the fall of any ty ran t 
is a c a u s e for c e l e b r a t i o n , but wha t 
s o u n d s will cro.ss the li])s of the p e o p l e 
w h e n t h e jub i l a t ion r u n s its cour se? 
The eyes o f the wor ld a r e u])on 
t h e N a t i o n a l T r a n s i t i o n a l Clouncii , 
w h i c h h a s a l r e a d y rece ived the ble.ss-
ings o f o r g a n i z a t i o n s as w i d e s p r e a d 
a n d p o w e r f u l as t h e U.N. a n d the 
Va t i can . D e s p i t e t h e f r a g m e n t e d n a -
t u r e of L ibya , t h e r e is m u c h h o p e to 
b e f o u n d in t h e t r ans i t iona l g o v e r n -
m e n t . U n l i k e G a d h a f i , w h o s e feeble 
gras]) o n un i ty t h r o u g h social ism led 
to a c o n v o l u t e d s ta te of t e r ro r i sm a n d 
bruta l i ty , t he Clonncil s e e m s to ]K)S-
sess a t r u e des i re to es tabl ish a f r ee 
d e m o c r a c y in Liliya. 
U.N. Sec re t a iy -CJene ra l B a n Ki-
M o o n m a y h a v e said it best . 
' • ' I 'he r o a d a h e a d fo r Libya a n d 
its p e o p l e will b e dil l icult a n d full of 
c h a l l e n g e s , " K i - M o o n said, a c c o r d i n g 
to a F o x N e w s . c o m art icle . " This is a 
t i m e fo r h e a l i n g a n d rebu i ld ing , for 
gene ros i ty of spir i t , no t for r evenge . " 
It will b e di l l icul t , bu t the m a p h a s 
b e e n d r a w n o u t . It is u p to I J b y a ' s 
|)e<)ple to e x p l o r e its uncJiartecl ter-
r i tories. 
HAYES is an opin ion writer. 
Fixing the 
NBA lockout 
G a b c F o w l e r 
growlcr2Cn l iberty.cdu 
T h e u n e m ] ) l o y n i e n t r a l e in the U n i t e d S t a t e s 
h a s b e e n at a s t eady 9.1 p e r c e n t fo r t h e last t h r e e 
t n o i u h s , yet l i m e a n d m o n e y is w a s t e d d e b a t i n g t h e 
o u t c o m e o f the 2 0 1 2 baske tba l l season . 
W i t h the g a m e s b e i n g cance l l ed t h r o u g h N o v e m -
b e r t h u s far, t h e r e is talk of c o n t i n u e d c a n c e l a t i o n s . 
N o t o n l y a r e ])layers a n d o w n e r s los ing m o n e y , b u t 
busines.s'es s u r r o u n d i n g the s t a d i u m s tha t usua l ly 
b e n e f i t f r o m t h e g a m e s a re los ing m o n e y as well . 
H o w e v e r , it w o u l d on ly take the 4 4 t h p r e s i d e n t to 
speak a few gen t le w o r d s to stir t he m i n d s o f " s t a r s " 
b a c k to t h e real i ty of t h e g a m e . 
"Wel l , look, if you look at t h e N F L , t hey w r r e ab le 
to set t le the i rs , a n d I th ink they u n d e r s t o o d . P layers 
w e r e m a k i n g mil l ions of dol lars . O w n e r s , s o m e of 
t h e m a r e w o r t h bi l l ions of do l l a r s , " P re s iden t Bar -
r ack O b a m a said o n T h e T o n i g h t S h o w wi th J a y 
Ix-iK). " W e s h o u l d b e ab le to f igure o u t h o w to split 
a S9 bi l l ion p o t so t ha t o u r fans , w h o a r e a l l o w i n g us 
to m a k e all o f this money , c a n ac tua l ly h a \ e a g o o d 
.season. A n d I th ink t h e o w n e r s a n d t h e ba ske tba l l 
p l aye r s n e e d to t h ink t h e s a m e way." 
S] jor ts lovers a r o u n d the w o r l d look u p to these 
p layers , s o m e t i m e s even look ing pas t all t h e d r a m a 
s h o w n in the m e d i a . /Vs m u c h as it s h o u l d no t m a t -
t e r h o w j jeople pe rce ive you , it does . 
A lockou t o n l y sheds light o n t h e g r e e d y a n d .self-
ish, t h a t is w h a t it c o m e s d o w n to. Peop le c a n talk 
a b o u t h o w these a th le tes dese rxe t h e e x t r a m o n e y , 
o r h o w they h a v e p u t in t h e work , b u t t h i n k a b o u t 
it, a t h l e t e s get t r e a t e d like kings a n d q u e e n s . T h e y 
rece ive V I P s ta tus to g o to t h e af ter , af ter , a f t e r p a r t y 
w h e r e on ly a select f ew a r e i in i ted , a n d b o d y g u a r d s 
to ])rotect t he i r p r e c i o u s lives. It o n l y looks like t hey 
a r e t a k i n g th ings fo r g r a n t e d . 
" T h e y n e e d to r e m i n d themse lves t ha t t h e r e a s o n 
t hey a r e so successful is b e c a u s e a w h o l e b u n c h of 
folks o u t t h e r e love ba ske tba l l , " O b a m a sa id . 
" T h e p laye r s ' u n i o n m a d e 57 p e r c e n t of t h e bas -
ketbal l r e l a t ed i n c o m e , w o r t h a b o u t S2 .17 bi l l ion in 
to ta l salar ies . T h e y initially j j r oposed a d r o p to 5 3 
p e r c e n t . T h r e e weeks ago , N B A C o m m i s s i o n e r D a -
\ i d S t e r n r a i sed the idea h e ' d ask l e a g u e o w n e r s fo r 
a p p r o v a l of a 5 0 - 5 0 .split, bu t the j j layers ' u n i o n re-
j ec ted tha t o f le r , " a n ar t ic le f r o m t h e l A T i m e s sa id . 
Really, S2 .02 bi l l ion is no t e n o u g h ? A su r \ ey d o n e 
in 2 0 0 8 by R u s t y L i m c . c o m , g iv ing t h e b r e a k d o w n in 
f o o d s p e n d i n g a r o u n d the wor ld , f o u n d t h a t a fa tni ly 
o f seven adu l t s a n d six ch i l d r en f r o m T h e K i n g d o m 
of B h u t a n in S o u t h Asia s p e n d s the eciuivalent of 
S 5 . 0 3 a w e e k o n food , c o m p a r e d to a f ami ly o f t w o 
adu l t s a n d two kids f r o m ( i e r m a n y w h o .spend t h e 
e q u i v a l e n t of 5 5 0 0 . 0 7 ]ier week , the site sa id . 
W e a l t h gi\ 'es a n e w face to peo])le, w h i c h is w h y 
it is n o t a s u r p r i s e a m a j o r i t y of l o t t e iy w i n n e r s g o 
b a n k r u p t soon a f t e r w inn ing . M a n y a th l e t e s fall oil" 
t h e s a m e clilf, s]H'nding mi l l ions o n m a t e r i a l t h ings 
unnecessai -y fo r a succe.ssful life, whi le c o m p l e t e l y 
o v e r l o o k i n g t h e l o n g - t e r m needs . 
S h o u l d a th l e t e s b e p a i d s ignif icant ly m o r e t h a n 
t h e local g r o c e i y s tore b a g g e r ? Yes, b u t s h o u l d t h e 
d i f f e r e n c e b e t w e e n a cou | ) le bi l l ion do l l a r s c o m -
ple te ly ra t t le t h e face of a spor t? A b s o l u t e l y n o t . 
Fans w a n t to w a t c h spor ts . Players s h o u l d w a n t to 
] ) e r f o r m a n d p lay t h e g a m e e\ 'en m o r e , n o m a t t e r 
t h e a m o u n t they m a k e . 
FOWLER is an opin ion editor. 
It 's not a b o u t m e . 
Usually, r aces a re a b o u t r u n n e r s - w h o is l"astcst, 
w h o c a n win . They revolve a r o u i u l selfish ideals a n d 
compe t i t i \ ' e na tu res , bu t not R u n For T h e i r Lives. 
W a k i n g u p at 7 :30 a . m . o n a S a t u r d a y to r u n 3.1 
miles in f r e e z i n g ra in is not usual ly m y idea of a g r e a t 
w e e k e n d , bu t this S a t u r d a y I d id just t ha t . 
As I sit d r i n k i n g ni\ ' n e w obsess ion T h a i T e a — 
a n d fee l ing a c c o m p l i s h e d for m y abi l i ty to r u n all 
3.1 mi les r egard less of the fact tha t I h a v e not r u n 
siiii e tha t uns igh t ly 13.1 mile m a r a t h o n , I c a n ' t he lp 
but t h ink ol" the 3 0 0 , 0 0 w o m e n in o n e of ' i ' h a i l and ' s 
( i0 ,000 b ro the l s 
R u n for T h e i r Lives is a r a c e p u t o n by F r e e d o m 
4 / 2 4 to he lp f u n d the efl 'orts to save these w o m e n 
f r o m pros t i tu t ion . 
A c c o r d i n g to t h e U n i t e d N a t i o n s , h u m a n U alTicking 
b r ings in a b o u t S32 bi l l ion annua l ly . 
For S24 a w o m a n in o n e of T h a i l a n d ' s s exua l service 
c e n t e r s c a n b e set f r ee (or 2 4 h o u r s . 
For m e , this is insane . A woi i i an ' s w o r t h is $ 2 4 f o r 2 4 
h o u r s . W h e n is t h e last t i m e y o u w o r k e d fo r 2 4 h o u r s 
s t ra ight a n d m a d e $24? M y guess is never . M i n i m u m 
w a g e in the U.S. is $ 7 . 2 5 . T h a t m e a n s $ 1 7 4 fo r 2 4 
h o u r s . T h a t is seven t imes m o r e t h a n a w o m a n in o n e 
o f T h a i l a n d ' s b ro the l s - a n d tha t $ 2 4 d o e s n ' t even 
all g o to the w o m a n . 
j u s t $ 2 4 . That is all it t akes to save, o r r u i n , a life. 
O n S a t u r d a y m o r n i n g , d e s p i t e t h e r a in a n d cold , 
1 ,300 p e o p l e got o u t of b e d a n d r a n fo r s o m e o n e 
o t h e r t h a n themselves . T h a t is 1^300 w o m e n w h o 
n o w ha\ 'e the c h a n c e to f ind f r e e d o m . 
"As w e c o n t i n u e o u r fight aga ins t t h e in jus t ice o f this 
issue, we k n o w tha t a life o f f r e e d o m b e g i n s w i t h a 
day. O n e d a y - 24 h o u r s t h a t c a n b e t h e b e g i n n i n g 
o f a life of f r e e d o m , " F r e e d o m 4 / 2 4 ' s webs i t e reads . 
For m e , r u n n i n g 3.1 mi les in t h e f r e e z i n g r a i n is 
w o r t h t h e c h a n c e of s av ing a life — b e c a u s e ii^'ter all, 
it 's not a b o u t m e . 
November 1,2011 OPINION Liberty Champion/A5 
President lies about troops actually coming home 
Friends and families will be disappointed that soldiers are merely moved to Kuwait 
R a c h c l D e a s 
rcdeas^a libprty.eclii 
H o i n c for t he l iol idays will n o t b e t h e t r o o p s t h e m e s o n g this year. P res iden t B a r a c k O b a m a i s sued a s t a t e m e n t 
o n 0 ( I. 21 s ay ing tha t , ";\11 t roo j j s will b e o u t of I r a q by 
t h e y e a r ' s e n d , " a c c o r d i n g to CINN. 
P r e s i d e n t O b a m a m a d e s t a t e m e n t s t h a t led t h e n a t i o n 
f.o be l ieve tha t U.S. t r o o p s w o u l d b e r e t u r n i n g h o m e in 
t i m e for t he ho l idays a c c o r d i n g to se\-eral n e w s sites such 
as t h e N e w E n g l a n d Post a n d 13 N e w s . H o w e v e r , U.S. 
t r o o p s m a y no t get to c o m e h o m e ( ju i t e .so s o o n . A c c o r d -
ing to t he N e w York T i m e s webs i t e , so ld i e r s a r e m e r e l y 
b e i n g ino\-ed to K u w a i t , a n e a r b y n a t i o n to I r a q . 
It s e e m s w r o n g of P r e s i d e n t ( J b a m a t o t e a se so ld iers 
a n d the i r fami l ies wi th t he h o p e of b e i n g h o m e for t h e 
h o l i d a y s w h e n t h e real in ten t is m e r e l y t o h e d g e his bit o n 
t h e success fu l t r a n s f e r of ]jovver. 
A c c o r d i n g to t he ar t ic le . P r e s i d e n t O b a m a is a f r a i d for 
I r a q w i t h o u t U.S. ass i s tance a n d is s i m p l y r e l o c a t i n g t h e 
so ld ie r s to t he p o s t in K u w a i t . 
P r e s i d e n t O b a m a is no t t he o n l y o n e w o r r y i ng a b o u t 
t h e n a t i o n of I r a q . T h e N e w York T i m e s a r t i c l e sa id t h a t 
mil i tar)- of i icers a n d d i p l o m a t s o f t h e U.S. , a n d severa l 
n a t i o n s in t h e Mid t i l e Eas t , " w o r r y t h a t t h e w i t h d r a w a l 
c o u l d leave ins tabi l i ty o r w o r s e in its w a k e . " 
P r e s i d e n t O b a m a ' s c o n c e r n s a r e r e a s o n a b l e cons id -
e r i n g I r aq ' s i n t e r n a l s t ruggles fo r c o n t r o l b e t w e e n t h e 
d i f l e r e n t re l ig ious a n d e t h n i c g r o u p s . T h e c o i m t i y is d i -
v i d e d b y d i f l e r en t t>pes of M u s l i m s , s u c h as t h e S h i ' a 
a n d S u n n i , as well as o t h e r g r o u p s s u c h as t h e K i n d i s h 
Yazidis , a c c o r d i n g to P r o C o n . o r g . T h e t w o M u s l i m s 
g r o u p s d i l fe r o n t he q u e s t i o n o f w h o s h o u l d l ead a f t e r 
t h e P ro i )he t M u h a m m a d d i e d , a c c o r d i n g t o A b o u t . c o m . 
T h i s ini t ial d i s a g r e e m e n t h a s led to c o n f l i c t s b e t w e e n t he 
t w o g r o u p s tha t have b e e n h a r d to r e c o n c i l e , t h e site sa id . 
In a d d i t i o n t o I r a q ' s i n t e r n a l s t rugg le s , t h e country-
a lso h a s to w o r r y a b o u t m a i n t a i n i n g c o n t r o l e.xternally. 
I r a q a n d I r a n a r e r igh t bes ide e a c h o t h e r , a n d s ince I r a n 
L E A M N G I R A Q U.S. troo])s a r e b e i n g m o v e d f r o m I r a q , bu t t h e y a r e not c o m i n g h o m e . 
"Why risk undoing nearly 
nine, years of work 
during this 
'War on Terrorism' merely 
to see it fail, or to see the U.S. 
troops have to return to the 
nation of Iraq once again?" 
•mAYA .aU.LRI Z/O 
h a s a m o r e e s t a b l i s h e d g o v e r n m e n t , t h e r e is a c o n c e r n 
tha t o n c e t h e U.S . s t e p s o u t , I r a n will t ry t o t ake c o n t r o l 
o f its n e i g h b o r . 
T h e t r o o p s b e i n g sent to tiie K u w a i t |)()st w o u l d e n a b l e 
t h e U.S . to "res])oncl to a co l lapse of s e c u r i t y in I ra t ] o r a 
m i l i t a i T c o n f r o n t a t i o n wi th I r a n , " a c c o r d i n g t o t i ie N e w 
York T i m e s ar t icle . 
W h i l e P re s iden t ( ) b a m a ' s c o n c e r n s a r e u n d e r s t o o d , 
w h y e v e n b o t h e r to r e m o v e t r o o p s i r o m I r a q o n h to 
m o v e t h e m to n e a r b y K u w a i t . It s e e m s like it w o u l d b e 
e a s i e r t o s imply leave t he t roo | )s w h e r e t h e y a r e un t i l t h e 
n a t i o n of I r a q is t ru ly r e a d y to s t a n d o n its o w n . 
W h y l isk u n d o i n g nea r ly n i n e y e a r s ol ' w o r k dtu-ing 
th i s " W a r o n T e r r o r i s m " m e r e l y to see it fail , o r to see 
t h e U.S . t roo])s h a \ e to r e t u r n to t h e n a t i o n o f I r a q o n c e 
aga i i i ? 
DEAS is a n e w s reporter. 
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Who are the candidates running for senate in the 23rd District? 
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S Liberty theology professor runs for office 
K c l s i c K i i o w l e s 
Kknowlrs2 <1 l i lnTty.fi lu 
Novi ' i i i lxT h a s a r r ivc f l , a iu l vvilli it 
(o i i i c s s o m e I'aiiiiliar t r ad i t i ons . I,cav('S 
a t e railing, a s s i g n m e n t s a r c jjiliiiK u p a n d 
I . ihc i ty s t u d e n t s will o n c e ai^aitt have t he 
() | i | )oi t i ini iy to vo te in local e l ec t ions o n 
No\'. fi. I ' p o n en te r in j f t he xotin^^ b o o t h , 
s o m e s t u d e n t s m a y rcco,nni/.e t he n a m e of 
o n e oi t he i r prol 'essors o n tl ie ba l lo t . 
D r . . J ames A. I f o i i a n d will r u n lor a po -
sit ion o n t h e ( ! a m p l ) e l l ( l o n n t y H o a i d of 
S n p e i v i s o r s in t he Sjinnfi ; Hill Distr ic t . 
Horla i id is c u r r e n t K in his H.'jth y e a r of 
t e a c h i n g Hiljle a n d Theoloi^y at L i h e r l y 
" \ \ ' h e n I (irst c a m e he re , t he r e w e r e n o 
hnildiiif^s," H o l l a n d said . 
H e r e c o u n t e d how Dr. J e r r y Falwell Sr. 
h a d (irst s h o w n h i m a r o u n d , poinliiif^ to 
e m | ) t y (ields a n d te l l ing H o d a n d w h i c h 
hn i ld ings wcttiid g o w h e r e . 
B o d a n d has i c s i d e d in (.lam|)l)ell ( l o u t i -
ty (or the last years . 1 l o w e \ c r , his l a m -
ily h e r i t a g e goes h a c k m u c h ("arlher. 
" M y a n c e s t o r s w e r e h e r e b e i b r e C lamp-
bell ( l o u n t y w a s Ibnndc f l . They w e r e 
(Quakers , a n d th<'y me t at t h e old (Quaker 
m e e t i n g h o u s e in 17,').'). ' I ' he c o u n t y was 
BORLAND 
f o r m e d in 1 7 ^ 1 , " Bor-
l a n d sa id . " N o w I h a \ c 
a c h a n c e to get i n to t he 
h i s to ry as we l l . " 
' .riie C a m | ) b e l l b o u n -
ty Hf)ard of SupeiA-isors 
cons is t s of seven e lec ted 
C;ampl)el l Clounty citi-
zens , w i t h e a c h r c p r e -
.scnting a d i l f e r e n t di.s-
trict of t h e C o u n t y 
The od ic ia l s ser \ 'e t he i r distr ict in a 
\ a r i e t y of ways . A c c o r d i n g to C iampbc l l 
C o m i t y ' s od ic ia l webs i t e , S u p c n i s o r s ' r e -
sponsibi l i t ies i n c h i d c s e t t i ng t a x ra tes , re-
v iewing C o u n t y b u d g e t s a n d m a k i n g dec i -
s ions c o n c e r n i n g l a n d use. 
B o d a n d sa id h e be l ieves t h e o ] )po r tu -
ni ty to r u n for o i l ice p r e s e n t e d itself at tlu; 
pe r fec t l ime . 
"1 w a s a s k e d t o c o n s i d e r it, a n d I 
t h o u g h t if t h e r e w a s a n y t i m e iti m y life 
w h e r e I c o u l d ser%-e a n d w a s r e a d y t o 
s e n ' e , it w o u l d b e n o w , " B o r l a n d sa id . 
B o d a n d ' s l o n g t i m e f r i e n d H a r o l d 
K n o w l e s w a s a m o n g t h e first to c o n t r i b u t e 
to B o d a n d ' s c a m p a i g n . 
K n o w l e s , w h o w o r k s fo r Es t a t e P l an -
n i n g at Liber ty , (irst m e t B o r l a n d 2 0 yea r s 
a g o whi l e h e l p i n g w i t h his e s ta te p lans . 
K n o w l e s e.xpressed c o n f i d e n c e in B o d a n d 
as a c a n d i d a t e . 
" H e is a g r e a t h u s b a n d a n d a g r ea t 
f a t h e r to his c h i l d r e n , " K n o w l e s sa id . 
" O v e r t h e y e a r s t h a t I 've k n o w n i i im, I 've 
w a t c h e d h i m w o r k v e r y h a r d in t he tasks 
he w a s a s k e d t o d o . I le h a s p r o v e n tha t he 
is a m a n of i n t eg r i t y a n d h o n o r . " 
' r i i o u g h liis i i e r i t age h a s roo t s in ( ! a m p -
bell C o u n t y , B o d a n d himself o r ig ina l ly 
hai ls f r o m Sa t i t a M o n i c a , CJalif. I le s tud -
ied at Los A n g e l e s Bible C o l l e g e fbllf)wed 
by I>os A n g e l e s T h e o l o g i c a l S e m i n a i y 
H e r ece ived his m a s t e r ' s d e g r e e f r o m T a l -
b o t T h e o l o g i c a l S e m i n a r y in H)71 a n d 
e a r n e d a D o c t o r a t e o f T h e o l o g y f r o m 
Cirace T h e o l o g i c a l S e m i n a r y in W i n o n a 
U k e , I n d . in 1976 . 
B o d a n d m o x e d to L y n c h b u r g , \ ' a . , t h e 
ne.xt year. 
T h e C a m p b e J l C o u n t y S p r i n g Hill 
d is t r ic t , f o r w h i c h B o d a n d will r u n , e n -
c o m p a s s e s a l a rge a r e a s t r e t c h i n g f r o m 
VVaterlick R o a d to Eng l i sh T a v e r n R o a d , 
as well as m a j o r s t r e t ches o f W a r d s R o a d 
a n d C a n d l e r ' s M o u n t a i n R o a d . 
B o r l a n d .said tha t ch ie f a m o n g his c o n -
c e r n s fo r t h e c o u n t y is his bel ief in l imit-
i ng taxes . B o d a n d ' s c a m p a i g n b r o c h u r e 
acivertises t h a t h e be l ieves g o v e r n m e n t 
t a x i n g a n d s ] ) end ing d o n o t i n c r e a s e j o b s 
a n d t a x r e v e n u e s . B o d a n d a lso s u p p o r t s 
l ow i ) r o p e r t y t axes for C!ampbel l C o u n t y 
re s iden t s , h e sa id . 
" I to ld m y c o n s t i t u e n t s , 'I c a n ' t p r o m i s e 
I will n e v e r ra i se taxes . I p r o m i s e t h a t I 
will n e v e r \ ' o te to ra ise ta.xes in this c o u n t y 
w i t h o u t first h a v i n g a c o n s t i t u e n t m e e t -
i ng w h e r e m y c o n s t i t u e n t s in m y distr ict 
d e m a n d to ra ise t h e t a x e s , ' " B o d a n d sa id . 
In t h e p a s t , B o d a n d h a s sensed as T r e a -
s u r e r for t h e C a m p b e l l C o u n t y R e p u b -
l ican Party, as well as T r e a s u r e r for t h e 
E v a n g e l i c a l T h e o l o g i c a l society. W h i l e 
r e s id ing in C a l i f o r n i a , B o r l a n d also se rved 
as a D e j j u t y Sherr i f l" in I^)s Ange les . 
" R o n a l d R e a g a n a c t u a l l y s igned m y 
| ) eace ofFicer ce r t i f i c a t e , " h e sa id . 
B o r l a n d c u r r e n t l y lives in C a m p b e l l 
C o u n t y . H i s wife, L i n d a , t e a c h e s sc i ence 
at S a n d u s k y M i d d l e S c h o o l in L y n c h b u r g , 
w h e r e s h e se lves as d e p a r t m e n t chai r . 
The B o r l a n d s h a v e e igh t c h i l d r e n a n d 2 0 
g r a n d c h i l d r e n . 
KNOWLES is a n e w s reporter. 
FlIOlX) PWAIDKI) I ljHER|-i' Cll;\MlMON 
1 I A N D S - ( ) N S t u d e n t s in t he S c h o o l of A e r o n a u t i c s F l igh t A t t e n d a n t P r o g r a m get to w o r k w i t h m o c k 
j j lanes, c o m m e r c i a l a i r l ine r in te r io rs , life ra f t s a n d pools . 
Fighting fires, manning life rafts 
O m a r A d a m s 
oaclaiiisuf liliprty.eclu 
Most classes at L iber ty Univers i ty 
d o not in( h ide ex t ingu i sh ing fires, 
j u m p i n g in to ])ools to p rac t i ce w a -
ter rescues o r f lying c r o s s - c o u n t i y 
for a w e e k e n d for o n - t h e - j o b ex | )e-
rience, but that is just a n o t h e r d a y 
in the Schoo l of A e r o n a u t i c s Flight 
.Attendant P r o g r a m . 
The i ) rog ram will b e two years 
old this j a n u a i y , a n d it is still rc la-
tixcly small , a c c o r d i n g to Schoo l of 
. \ e r o n a u t i c s C h a i r m a n i ' lniie R o g -
ers. 
S t u d e n t s c a n enroll in the | ) ro-
g r a m as a one-c red i t e l e c t i w , a mi -
n o r o r an associate 's deg ree . T a k i n g 
the elective a l o n e e a r n s s tu t lents 
the i r flight a t t e iu lan t cer t i f ica t ion . 
Roger s saiti s t u d e n t s l o w the 
h a n d s - o n n a t u r e of the class. 
"I g u a r a n t e e you th.it if s t uden t s 
take the elect ise, it will be the best 
cla.ss they take in col lege ," Roger s 
said. 
A r o o m in tlu- Schoo l of Ae ro -
naut ics ' A i rpo r t C a m j i u s is .set u p 
like the inside of a c o m m e r c i a l 
airliner, so s t u d e n t s c a n t ra in o n c\ -
e i y t h i n g f r o m the galley to ox>gen 
masks. A th ree - s to iy in l la tab le slide 
is also set u p for s t u d e n t s to p rac t i ce 
I 'vai 'uatioii procecfures . S t u d e n t s 
•il.so t ra in with life rafts , a n d w a t e r 
safety iu the poo l at t he L a l l a y e 
S t u d e n t U n i o n . 
" I 'he fire de ] )a r t inen t lets us p u t 
out f i res ," R o g e r s a d d e d . " T h e y ' l l 
.set fires out the re , a n d we' l l t ake 
C ( ) 2 bot t les a n d l e a r n a b o u t fire 
s a f e t y " 
C u r r e n t s t u d e n t s in the i ) r ( )gram 
said they love the in-dei ) th n a t u r e 
of the clas.ses. 
" W e d o n ' t jus t l e a r n h o w to use a 
fire ex t ingu i she r a n d t he s teps to g o 
t h r o u g h in case of a n e m e r g e n c y , 
we ac tua l ly pu t ou t a fire wi th i t ," 
sen ior S a r a h S i n n e m a said. " W e 
d idn ' t just w a t c h a \ i d e o a b o u t 
e m e r g e n c y w a t e r l and ings , w e got 
in the pool a n d h a d a life raf t a n d 
r ec rea ted a n e m e r g e n c y s i t ua t ion . " 
"At the a i r p o r t they have a m o c k 
p l a n e wi th ac tua l seats, a gal ley a n d 
a b low u|) slide tha t c o m e s out over 
the wing , " .senior S ie ] )han ie R i v e r a 
said. " W e got to p r e | ) a r e first class 
meals , juini) d o w n a three-stor)-
slide, get in to the water , flij) a life 
boa t a n d p rac t i ce rescu ing p a s s e n -
gers, W e also got to i)ut ou t fires, 
boatcl ac tua l a i r p l a n e s a n d talk to 
real flight a t t e n d a n t s , exp to re the 
con t ro l t o w e r a n d even p re i ) a r e for 
inteiAiews with m o c k trials f r o m 
o u r ins t ruc to rs . " 
File p r o g r a m focuses o n safe ty 
a n d instilling a sense of res | )onsi-
bility ill s tudents , like all S c h o o l of 
A e r o n a u t i c s courses . 
" W e a r e respons ib le lor not on ly 
c o m l b r t i n g t he pas.sengers bu t m a k -
ing sure they a r e safe, a n d if a n y -
t h i n g s h o u l d go w r o n g , the i r lives 
a r e in o u r h a n d s , " jun iorJe . ss ica In -
c o r m i n i a s said. " 'Fhis is s o m e t h i n g 
that Liber ty ' s p r o g r a m stresses. \Ve 
get ,so m u c h h a n d s o n t r a i n i n g wi th 
ac tua l fl ight a t t e n d a n t s a n d l e a r n 
h o w to h a n d l e a n y t h i n g f r o m ex-
t r e m e to e v e i y d a y s i tua t ions ." 
S t u d e n t s w h o c h o o s e t he m i n o r 
o r associate 's rou te a r e recfuirecl to 
take t he s a m e cour ses in wea the r , 
g r o u n d school a n d a e r o d y n a m i c s 
that pilots have to take as well as 
C P R cer t i f ica t ion , ho.spitality a n d 
food safety. 
" 'Fhis p r o g r a m gives iis a h u g e 
a d v a n t a g e in the field, b e c a u s e it 
is so r a r e a n d it al lows us to m a k e 
grea t c o n n e c t i o n s wi th t he ])ilots as 
wel l , " I n c o r m i n i a s said. 
S t u d e n t s also work wi th m e m -
be r s of t he Flight A t t e n d a n t 'Fra in-
i ng ( i r o u p w h o o f fe r t r a i n i n g a n d 
adv ice f r o m years in the indus tn ' . 
"1 also lo\ ed b e i n g ab le to talk to 
real flight a t t e n d a n t s a n d h e a r h o w 
m u c h they love the i r j o b s a n d h o w 
useful the i n f o r m a t i o n tha t I a m 
l e a r n i n g at Libert) ' will b e to m e 
o n e day," S i n n e m a said. " F l e a r i n g 
f r o m ])eople tha t have b e e n in this 
c a r e e r field for 20-i)lus yea r s m a k e s 
it m u c h m o r e real is t ic ." 
ADAMS is a web editor. 
PARKING 
continuedfrom A1 
c u r r e n t p a r k i n g p r o b l e m 
is no t o n l y b e c a u s e of a n 
oxersel l o f clecals p e r s])ot 
in t he lots, b u t al.so a lack 
o f s t u d e n t s wi l l ing to w a l k a 
g r e a t d i s t a n c e to r e a c h t h e i r 
vehic les . 
"I t s e e m e d to m e t h a t , 
wh i l e t h e r e m a y b e e n o u g h 
to ta l s p a c e s for c o n m i u t e r s , 
t h e lots w h e r e c o m m u t e r s 
a r e a l l owed to p a r k a r e t o o 
s | ) r ead ou t ac ross t he c a m -
])us, a n d it w a s t a k i n g c o m -
m u t e r s t o o long, t o find t h a t 
o p e n s p a c e , " Falwell sa id . 
" S o , I c a m e u p w i t h a n i d e a 
a m o n t h o r so a g o t o ass ign 
e a c h c o m m u t e r to a c e r t a i n 
lot o n c a m p u s . " 
C u r r e n t l y , t h e spo t s in t h e 
c o m m u t e r p a r k i n g lots a r e 
ove r so ld at a r a t e of a p | ) r o x i -
n i a t e ly 1.6,') deca l s p e r e \ ' e ry 
o n e spot . W i t h t h e n e w ])ark-
i n g p r o g r a m in i t i a l ed by Fal-
well , this n u m b e r w ill d r o p t o 
1.2 clecals p e r spo t . 
'Fh i s is a n a d v a n c e t h a t 
M a r t i n sa id will i n c r e a s e t h e 
c h a n c e s of f i n d i n g a spo t . 
H o w e v e r , h e c a u t i o n e d t h a t 
s t u d e n t s m a y still h a v e to 
( i r c l e to f ind a spo t , b e c a u s e 
un less t h e s[)ots a r e sold a t a 
t ) n e - t o - o n e ra t io , t h e r e c a n -
no t b e a g u a r a n t e e of a n i m -
m e d i a t e p a r k i n g spo t , 
(It is a na t i t )na l ly a c c e p t e d 
l i r ac t i ce at co l leges t o over -
sell | ) a rk ing lots b e c a u s e 
c o m m u t e r s t u d e n t s typ ica l ly 
a t t e n d classes at difVerent 
t imes a n d o n d i f l e r e n t days.) 
In t he n e w p l a n , r e v i e w e d 
a n d d i scussed by M a r t i n a n d 
o t h e r m e m b e r s o f t h e a d -
m i n i s t r a t i o n Friday, t he ])ark-
ing lots a r o u n d c a m p u s will 
n o w l)e g a t e d , a n d o n l y ve -
hicles a s s igned to t he lot will 
b e g r a n t e d acce.ss. 
A c c o r d i n g to Falwell , t h e 
lots will b e c h o s e n by h o l d i n g 
d r a w i n g s in w h i c h all c o m -
m u t e r s w i io h a v e a l r e a d y 
| )a id t he $'M)() a n n u a l fee will 
b e a.ssigned to o n e of t h e lots 
in wiiicli they a r e c u r r e n t l y 
a l l o w e d to p a r k . S t u d e n t s 
w h o a r e a s s i g n e d to m o r e 
d i s t a n t lots will recei \ ' e a re-
f u n d o f all o r a p o r t i o n of 
t h e i r S p r i n g s e m e s t e r p a r k -
i n g fee in F l a m e s C a s h . 
Add i t iona l ly , t h e r e will b e 
a n u m b e r of n e w lots p l a c e d 
a l o n g t he p e r i m e t e r of t he 
un ive r s i ty in h o p e s of o n -
c a i n p u s s t u d e n t s m o v i n g 
t h e i r veh ic les in o r d e r to f r ee 
u p m o r e p a r k i n g for c o m -
m u t e r s , M a r t i n sa id . 
A c c o r d i n g to Falwell , o n -
c a m p u s s t u d e n t s will b e of-
f e r e d incen t ives , poss ib ly in -
c l u d i n g F l a m e s C a s h , to p a r k 
t h e i r veh ic les in a r e a s o n t h e 
p e r i m e t e r of t h e c a m p u s 
M o n d a y t h r o u g h Fnday . 
W i t h t h e ^ 
n e w s p a c e s — 
this will c re -
a te , Falwell 
is s u r e t h a t 
t h e p a r k i n g 
issues t h a t 
hax'e b e e n 
s e e n ove r 
t h e pas t 11 
w e e k s will 
i m r o e 
g rea t i ) ' if 
t h e 
p l a n is ])ut 
i n t o p l ace . 
H o w e \ ' e r , 
b e c a u s e it is 
c o m m u t c r ^ 
s t u d e n t s 
w h o a r e , a n d will be , m o s t 
a f l e c t e d b y t h e c h a n g e o r 
l ack t h e r e o f , Falwell sa id it is 
c r u c i a l t ha t they ha \ ' e a say in 
t h e c h a n g e . 
" W h i l e w e h a v e r ece ived a 
f a i r n u m b e r of c o m p l a i n t s , 
t h a t n u m b e r is still a very, 
v e i y smal l p e r c e n t a g e of 
o u r c o m m u t i n g s t u d e n t s , " 
F'alwell sa id . " T h e o n l y w a y 
w e c a n k n o w w h e t h e r a l a rge 
n u m b e r o f c o m m u t e r s t h i n k 
a c h a n g e is n e e d e d for t h e m 
to v o t e . " 
C o m m u t e r s t u d e n t s will 
b e r e c e i v i n g a n e m a i l w i t h 
d i r e c t i o n s r e g a r d i n g h o w to 
\ ' o t c w i t h i n t h e n e x t w e e k , 
Falwell sa id . 
FYI 
1,230 new 
parking 
spaces are 
proposed 
to be 
added by 
new the spring 
2012 
semester. 
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Cpl. Mark Finelli: Sept. II survivor 
World Trade Center survivor fought in Fallujah, Iraq, now studies law at Liberty University 
O m a r A d a m s 
oadamsra l ibe r ty . edu 
L ibe r ty Un ive r s i t y s t u d e n t s m a y r e c o g -
n ize the n a m e C p l . M a r i i Finel l i . A n in-
\ c s t m e n l b a n k e r - t u r n e d M a r i n e c o m b a t 
v e t e r a n - t u r n e d L i b e r t y l aw s t u d e n t , Fi -
nelli m a d e a r a d i c a l c a r e e r c h a n g e w h e n 
a p l a n e full o f p e o p l e f lew i n t o his o l l k e 
b u i l d i n g o n S e p t . 1 1 , 2 0 0 1 . 
T h r e e yea r s o u t of H a m p d e n - S y d n e y 
C o l l e g e w i t h a m a j o r in h is tory , Finel l i 
w o r k e d as a n i n v e s t m e n t b a n k e r w i t h 
M o r g a n S t a n l e y a t t h e S o u t h T o w e r o f 
t h e W o r l d T r a d e C e n t e r . H e a n d s o m e 
c o w o r k e r s s t o p p e d fo r c o f f e e o n t h e 61s t 
i loor. 
" A n d all o f a s u d d e n y o u h e a r d a ver>-
smal l e.xplosion, v e r y q u i e t , " Finel l i t o ld 
t he F a r m x i l l e H e r a l d a m e r e five d a y s a f -
t e r S e p t . 11. "You b a r e l y n o t i c e d i t . " 
C o n v e r s a t i o n s t o p p e d , a n d s h e e t s o f 
p a p e r l l u t t e r e d pa s t t h e w i n d o w s . Finel l i 
to ld t h e H e r a l d t h a t b e i n g a skyd ive r p r e -
p a r e d h i m to m a k e sp l i t - s econd dec i s ions . 
A f t e r s t o p p i n g to g r a b his c o a t , cell p h o n e 
a n d w<illet, w h i c h h e " s h o u l d n ' t lias-e 
d o n e , " Finel l i r a c e d fo r t h e s ta i rs . 
" B y t h e t i m e I go t t o t h e 11th f loor , 
t h e l ights flickered," h e to ld t h e H e r a l d . 
" T h e r e w a s a n o t h e r %ery sma l l s o u n d i n g 
e x p l o s i o n , ver)- l ight , t h e b u i l d i n g s h o o k 
m a y b e ha l f a n i n c h . " 
Finell i c o n t i n u e d d o w n t h e s ta i rs , b e -
g i n n i n g t o smel l j e t fue l c o m i n g f r o m 
t h e e l e v a t o r shaf t s . R e a c h i n g t h e exi t , h e 
c h e c k e d for fa l l ing d e b r i s b e f o r e s p r i n t i n g 
fo r t h e H u d s o n River . 
" I w a s o n t he p h o n e , a n d I savv e\ ' -
e r ) ' b o d y ' s h e a d t u r n , a n d t h a t ' s w h e n 
t h e b u i l d i n g fel l ," h e t o ld t h e H e r a l d . 
" I j u m p e d ove r a g a t e t h a t di%ided t h e 
H u d s o n R i v e r f r o m t h e l a n d , a n d , as t h e 
s m o k e c a m e t o w a r d m e a n d t h e d e b r i s , 
y o u l i teral ly c o u l d n ' t see y o u r h a n d in 
f r o n t of y o u r f a c e . " 
PlUlU) PROVIDKL) 
S M I L E — Finell i s tops fo r a p i c t u r e w i t h a loca l b o y whi l e d e p l o y e d t o F a l l u j a h , I r a q . 
Finel l i w a s o \ ' e rseas f r o m J u n e 2 0 0 5 un t i l Februar> ' 2 0 0 6 
Finell i b o a r d e d a l i re d e p a r t m e n t b o a t 
fo r N e w Jersey , h a n d i n g his life j a c k e t t o 
a n i n j u r e d w o m a n . W h e n h e .spoke t o t h e 
F a r m s i l l e H e r a l d a n d s t u d e n t s a t h is a l m a 
m a t e r d a y s a f t e r \ v a r d , F inel l i s a id h e felt 
gui l ty for n o t d o i n g m o r e . 
"All t h o s e firemen w h o , I ' m r u i m i n g 
o u t of t h e b u i l d i n g a n d t h e y ' r e r u n n i n g 
in. T h e first b u i l d i n g c a m e d o w n , t h e y ' r e 
still r u n n i n g in t he s e c o n d b u i l d i n g , " h e 
to ld t h e H e r a l d . " T h e s e g u y s a r e t h e m o s t 
h e r o i c p e o p l e . A n d m y s t e p f a t h e r is a fire-
m a n in N e w York City, so t h e w h o l e t i m e I 
t h i n k he ' s d e a d . M y t w o bes t f r i e n d s f r o m 
h i g h s choo l w o r k e d in t h e o t h e r bu i ld ing . 
I ' m n o t su re w h e r e t h e y a r e . " 
T w o yea r s later, Finell i en l i s t ed in t h e 
M a r i n e C o r p s t o s e r \ e his c o u n t r y . H e 
w a s d e p l o y e d to F a l l u j a h , I r a q in J u n e 
2 0 0 5 . Finel l i b o a r d e d t h e b u s l e a x i n g 
C a m ] ) Ix - j eune w i t h t h e u n d e r s t a n d i n g 
" t h a t I wasn ' t c o m i n g b a c k . " 
" I sa id t h e r e w a s n o w a y I c o u l d b e this 
lucky - t ha t I got t h r o u g h 61 f l ights of 
t h e S o u t h T o w e r o n 9 / 1 1 , a n d t h e n I ' m 
g o i n g t o d o a six m o n t h a n d t h r e e w e e k 
t o u r at Fa l l u j ah in t h e in fan t ry ' a n d no t 
d i e , " h e sa id . " S o I go t o n t h e b u s a n d 
c r i e d like a b a b y b e c a u s e I d i d n ' t t h i n k 
I w a s c o m i n g h o m e . I a d m i t it, I c r i ed 
like a ba i jy ." 
Fol lowing his t o u r of du ty , I ' inelii sa id it 
w a s sini |) ly f e a r o f t h e u n k n o w n tha t h a d 
s c a r e d h i m . 
"^ 'ou g o to l r a ( | a n d g o w e e k s a n d 
m o n t h s w i t h o u t a n y t h i n g ha i ) i ) en ing . a n d 
you th ink , ' W l i a t w a s I so s c a r e d for?"" h e 
sa id . "Hut j j eop le d o d i e t h e 2 0 t h (of 
O c t o b e r ) w a s t he a n n i \ ' e r s a r y o f w h e n m y 
t h r e e f r i ends in niy c o m p a n y got ki l led, so 
it 's t o u g h . " 
As ])art of W e a p o n s C o m j i a n y , Finell i ' s 
j o b w a s to g u a r d t h e t w o m a i n h i g h w a y s 
b e t w e e n J i a g h d a d a n d F a l l u j a h . 1 le sa id 
g u a r d i n g p a v e d r o a d s w a s g o o d becau.se 
t h e e n e m y c o u l d o n l y p l an t i m i ) r o \ i s e d 
ex])losive dev ices ( I IT)s ) o n t h e s ides of 
t he r o a d . 
" Tha t ' s l iow t h e g u y s in n iy c o m p a n y 
got k i l led ," Finelli sa id . " I 'hey rol led ove r 
a b ig I L I ) t ha i w a s b u r i e d . " 
S i n c e r e t u r n i n g f r o m Irat i , Finell i ha.s 
b e e n a c o n s u l t a n t fo r Fox N e w s , M S N B C 
a n d C N N for b o t h his Se j j t . 1 1 ex ] )e r i ence 
a n d s e r \ i c e in t he M a r i n e C o r p s . H e o b -
t a i n e d his M B A f r o m t i ie W a r s a w S c h o o l 
of E c o n o m i c s a n d t h e U n i v e r s i t y of Ar i -
z o n a a n d is n o w p u r s u i n g a J u i i s D o c t o r -
a t e f r o m L ibe r ty U n i v e r s i t y ' s S c h o o l of 
Law. 
iMiielli i n t e n d s t o w o r k in t h e j j i iva te 
s ec to r for a whi le , bu t h e sa id m a n y p e o p l e 
h a v e a s k e d h i m to r u n fo r of l ice , " w h i c h is 
a b ig h o n o r . " H e r e f e r r e d a n y o n e in t e r -
es ted in his S e p t . 11 s t o i y to ( i o t j g l e his 
n a m e a n d " I d o n ' t be l i eve it h a p p e n e d " 
— the stor>- by t h e F a r n n ille H e r a l d . 
T h e o n e t h i n g Finell i w a n t e d to c h a n g e 
in t he H e r a l d a r t i c l e w a s his s t a t e m e n t 
t ha t " a n y b o d y w h o is e d u c a t e d o r r e a d t he 
K o r a n k n o w s tha t h a s n o t h i n g to d o w i t h 
t r u e I s l a m . " Finelli .said h e o n l y m a d e tha t 
s t a t e m e n t b e c a u s e t h e p r e s i d e n t d i d , i h u 
h e n o w th inks exac t ly t h e o])posi te . 
ADAMS is the w e b editor. 
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AiX l 'K^l ' l - : LI I ' H R . V r U R i ; Tin- C e n t e r l o r j i u l a i c S tud ies d isp layed a ei)IIecti(jn of a i l i fac ts , inc l u d i n g a 20()->rar-old T o r a h Scroll w h i c h c o n i c s f r o m the N e t h e r l a n d s a n d 
is prii i tefl on ve l lum. It is o p e n e d to I'Lxodus 13:!'i-2H:7. 
Center for Judaic Studies shows students, faculty 
their biblical heritage with Jewish feasts 
O m a r A i l a m s 
nadaniNVi liliprty.rdu 
Liber ty Univers i ty ' s ( l e n t e r for J u d a i c 
S tud ies l ecen t ly ( inished the last of t h r ee 
biblical feasts ((•lei)!ating the beiritniiii.n 
ol" tile J ewi sh \ e w ^ea r . S t u d e n t s h u r i y -
inif throu.nh D e M o s s I lall no t i ced the tent 
covered wi th b r a n c h e s ou t s ide the c e n t e r 
to c o i n i n e n i o r a t e Sukko t , t he Feast of 
l a b e r n a i i e s . 
The Feast ol' i ' abe rnac le s was es tab-
lished by ( ; o d in Levit icus as a 
harvest ce l eb ra t ion w h e r e the Israelites 
were lo bui ld tents , ca l led b o o t h s o r suk-
kot. B r a n c h e s w e r e used to f o r m the roof 
a n d tile who le s t r u c t u r e c o n i n i e i n o r a t e d 
the i r ances to r s ' j o u r n e y in t he wi lde rness 
a n d ( i o d ' s dwel l ing wi th t h e m . 
For m o d e r n Israelis, it is a rel igious 
ce l eb ra t ion , a lanii ly t i m e a n d a c h a n c e 
to ident i fy wi th the i r f o r e f a the r s in Israel , 
Lxccut ivi ' D i r e r l o r of t he C e n t e r for 
j u d a i c S tud ies Dr. J. R a n d a l l Pr ice said. 
"I t ' s kind of a f u n t ime for the kids 
they get to d e c o r a t e t he b o o t h wi th all 
k inds of things, a n d t h e n they get to have 
d i n n e r in it ," he said. "I t ' s like cam] ) ing 
outs ide , a n d s o m e t i m e s you get to s]H'nd 
the night in i t ." 
Ce le i ) r a t ing Jewis l i fcasis wi th s t uden t s 
a n d facul ty is |)art of t h e C e n t e r for 
J u d a i c S tud ies ' miss ion . Pr ice said. T h e 
goal is to he lp s t uden t s a n d facul ty b o t h 
u n d e r s t a n d the J e w i s h roo ts of the i r lai th 
" a n d at the s a m e t ime, use that in w o r s h i p 
a n d in t each ing . " 
"As a n Israeli , 1 g r e w u p wi th t he 
J e w i s h feas t s , " P r ice ' s a d m i n i s t r a t i v e 
assistant Ayelet E \ ' ans said. " N o w as a 
J ewi sh believer, I love b e i n g a p a r t of 
t he C e n t e r for Judaic S tud ies w h e r e 1 
c a n s h a r e J e w i s h ce l eb ra t i ons like Sukko t 
wi th o t h e r C h r i s t i a n s a n d he lp t h e m see 
the i m p o r t a n t r e l a t i onsh ip b e t w e e n the 
J e w i s h feasts, J e s u s C'hrist (Yeshua) a n d 
ult imately, G o d ' s p l a n of sa lvat ion for t he 
en t i re w o r l d . " 
I 'he c e n t e r o f fe r s classes like bibl ical 
a r c h a e o l o g ) ; hos ts a r chaeo log ica l exh ib -
its, has a l ibrar ) ' fo r J e w i s h studies, invites 
speake r s to c a m p u s a n d ofTers a n n u a l 
t i ips to Israel . 
Ul t imate ly , P t i c e w o u l d like to sec t he 
c e n t e r e x p a n d ideal ly to its o w n bui ld-
ing. H e said tliat a s t a n d - a l o n e biblical 
a r c h a e o l o g y m u s e u m w a s p a r t of the late 
Dr. Jen-) ' F'alwell Sr. 's \ i s i o n for Liberty. 
" \ \ ' e b i i n g the c o n t e x t of Israel h e r e 
in t he sense of a r chaeo log i ca l a r t i fac t s .so 
that ])eoi)le d o n ' t have to i m a g i n e these 
th ings hapiHMiing, they c a n c o m e in a n d 
see s o m e of t h e a r t i fac t s assoc ia ted wi th 
t he t i m e p e r i o d s a n d events m e n t i o n e d in 
the Bible ," P r i ce sa id . 
Pr ice has p l a n s d r a w n by a n a rch i -
tect for w h a t t h a t m u s e u m itiight look 
like, a n d r ep resen ta t ives f r o m Israel have 
ofVered to h e l p wi th t h e p ro jec t . 
" I h a v e a co l lec t ion of a r t i fac ts for 
init ial e x h i b i t i o n , " h e sa id . " S u c h a m u s e -
u m w o u l d b e u n i q u e for this a r e a a n d 
e n h a n c e L ibe r ty ' s goa l to l)e a wor ld-c lass 
universi ty." 
Pr ice sa id a m u s e u m w o u l d p r o \ i d e a 
solid f o u n d a t i o n fo r bibl ical h is tory a n d 
Israel 's his tor) ' in t h e l a n d . 
" H e r e (at Liber ty) we have a u n i q u e 
u n d e r s t a n d i n g of Is rae l a n d its p e o p l e 
a n d its p u r p o s e in t he p l a n of G o d , " Pr ice 
said. " I t h i n k tha t ' s w h y w e have this (cen-
ter) a n d w h y it o u g h t to c o n t i n u e . " 
ADAMS is the w e b editor. 
I 'mno l'Kuvnii;n 
I''.\^I1L^• I 1MI'< Mi l i t a ry pe r sonne l wen- in\ i led to b r i n g the i r fami ly 
lor a ilay of Ibod, fun a n d fe l lowship at the Lii)erty Snowi l ex Cen te r . 
Military Appreciation Day 
at Sno\^lex honors men 
and women wlio serve 
J u s t i n J u n e s 
jljoiu's9i(/ liberty.fUii 
In this count ry , m u c h of o u r f ree-
d o m is a t t i i b u t c d to the b rave ser-
vice of m e n a n d w o m e n w h o sacril i-
cially gave the i r lives to clel'eiid fri 'c-
d o m a n d libi-rty. O n Satiuclay, the 
Lii)i'rty S n y w i l e x C e n t e r s h o w e d 
its g r a t i t u d e to se r s i ce m e n a n d 
w o m e n by ho ld ing its first Mi l i t an -
A p p r e i ia t ion Day. 
N a o m i J o s e p h , the c w i i t coord i -
n a t o r at Snowi lex , w a n t e d a n event 
that s h o w e d the a p p r e c i a t i o n of 
Snowi lex to those w h o have s e n e d 
in the a r m e d forces. 
" L v e r \ i ) n c was rcalU' i )un iped to 
suppo r t the niilitar) ' ," slu' said. "It 
went grea t . 1 cou ldn ' t have asked for 
a be t t e r even t . " 
T h e oll ices of S t u d e n t Al fa i r s a n d 
Mil i tary O u t r e a c h assisted in the 
event , hos ted In' S n o w i l e x f r o m 10 
. 1 . 1 1 1 . to ;') p .m . , S a t u r d a y a l t e r n o o n 
at the Barrick-l 'alweH Lodge . O v e r 
4 0 0 p e o p l e a t t e n d e d the Mi l i t a ry 
/Vpprei iat ion D a y e\ en t , m e a n i n g 
a h u g e success for Jo.seph a n d stall'. 
" S o m e of the p e o p l e that were 
he re were ac tua l ly d i s cha rged o r 
still o n a c t i w duty ," she said. " S o we 
really h a d t h e m he re s e i i n g h o w we 
can benef i t t h e m a n d how we just 
appre ( iate the th ings they d o . " 
The e \ ( 'n i d id not h a \ e a tvpi-
cal .speaker, a l lowing a n o p p o r t u -
nity for m o r e conve r sa t i on b e t w e e n 
ve t e r ans a n d acti \ 'e mi l i t a ry a n d 
those f r o m the mi l i t a iy o u t r e a c h 
d e p a r t m e n t to t h a n k t h e m for the i r 
seiAice. /Vttendees were g i \ e n all 
op i jo r tun i t i e s to have a grea t t ime 
of food a n d fellowshi |) wi th e a c h 
o t h e r a n d stall". 
" W e diti f ree skiing, f ree s n o w -
b o a r d i n g a n d f ree lessons, as well 
as fri 'e t u b i n g , " she said. " W e h a d 
Char l ey ' s ups ta i r s for ca t e r ing . " 
(i,uests were g r e e t e d by stall ' f r o m 
the Mi l i ta ry ( . )u t reach d e i j a r t m e n t 
a n d Snowi l ex to g a t h e r i n f o r m a t i o n 
a b o u t the i r t ime ol service in t he 
U n i t e d Sta tes m i l i t a i y A t t e n d e e s 
were t hen e n c o u r a g e d to j jart ici-
pa t e in the i r act ivi ty of choice . ' I 'he 
a m o u n t of a t t e n d e e s a n d fee t lback 
leads J o s e p h to ix i i eve that t he r e 
will be a n o t h e r event next year, 
s imilar to this event , to o n c e a g a i n 
h o n o r those w h o sact i l ice for liberty. 
" W e got a grea t e -ma i l f r o m a cus-
t o m e r tha t c a m e in tha t said he w a s 
a se rgean t iti the mi l i ta iy ," J o s e j j h 
said. " H e was so apprec i a t ive a b o u t 
lu)\s' e v e t y o n e w as so w a r m a n d tha t 
it was a grea t S a t u r d a y for his f a m -
ily It totally m a d e m y d a y " 
JONLS is a n e w s reporter. 
Invisible Children raises the bar 
Organization's co-founder to speak at Liberty convocation 
r u s s e l x 
K c l s i e K n o w l c s 
kknowles2(i( l ib«rty.filu 
The N o v e m b e r w i n d s re])lace g r e e n leaves 
wi th shades t)f go ld , o r a n g e , a n d red , r e m i n d -
ing e \ e i y o n e tha t s o m e t i m e s , c h a n g e c a n be a 
g o o d th ing. That cou ld not 
b e t r u e r for m e m b e r s of the 
Invisible C h i l d r e n c h a p t e r 
at L ibe r ty Universi ty, w h o 
liavi- b e e n busy w e l c o m i n g 
a few c h a n g e s of the i r o w n . 
For s ta r te rs , c l ub m e m b e r s 
a r e exc i t ed to see Invisible 
C h i l d r e n c o - f o u n d e r J a s o n 
Russell s])eak in C!onvoca-
t ion for t he lirst t ime ever o n 
M o n d a y , Nov. 7. 
That s a m e day, Russell will a t t e n d a sc reen-
ing of the o rgan i za t i on ' s f i lm, " ' F h e Re.scue," 
at 1-A5 p . m . in 'Fowns-zMumni A u d i t o r i u m . 
Russell was a m o n g the o r ig ina l t h r e e film-
m a k e r s w h o b e g a n the Invisible C h i l d r e n O r -
gani / .a t ion in 2 0 0 3 . 
Flie.se m e n lirst d e c i d e d to \ i s i t A f r i c a o n 
a " f i l m - m a k i n g a d v e n t u r e , " a c c o r d i n g to the i r 
b io o n the Invisible C h i l d r e n websi te . It was 
t he re tha t they d i scovered A f r i c a n ch i ld ren 
w a n d e r i n g far f r o m h o m e b e n e a t h a shield 
of darkness , p r a t i n g they w o u l d no t b e f o u n d 
a n d fo rced to e x c h a n g e t he i r c h i l d h o o d for 
so ld ie r -hood . 
' Fhe Invisible C h i l d r e n o r g a n i z a t i o n re-
m a i n s d e d i c a t e d to a i d i n g U g a n d a n ch i ld ren 
w h o were kidna]i])ed a n d t r a n s f o r m e d in to 
soldier b)' force. For Liber t ) ' s o i j l i o m o r e M a t h -
ias Bekele, t he miss ion of Invisible C h i l d r e n 
hits pa r t i cu la r ly close to h o m e . B o r n in Af r i ca , 
Bekele lived t he re unti l t h e age of n ine , w h e n 
h e c a m e to the U n i t e d Sta tes . 
" M y best f r i end ' s n a m e w a s Yi t red ," Bekele 
said. " H i s fami ly d idn ' t have E th io | ) i an c i t izen-
shi j i ' so the rebels c a m e a n d took t h e m away. I 
r e m e m b e r t l iem c i y i n g a n d m e a n d m y f r i e n d 
e m b r a c i n g e a c h o the r ' s wet s h o u l d e r f r o m all 
the c iying. I neve r saw Vared aga in . But to this 
day I still r e m e m b e r t he p r o m i s e tha t we m a d e 
to e a c h o the r : o n e d a y m e a n d Yared w o u l d d o 
s o m e t h i n g for those w h o w e r e suH'ering f r o m 
the injust ices tha t they r ece ived . " 
Bekele, a c u r r e n t m e m b e r of l i b e r t y ' s Invis-
ible C h i l d r e n chap te r , d i scovered the o r g a n i -
'/.ation in h igh school , a n d h a s b e e n a n act ive 
] )ar t ic ipant ever since. 'Fhis year , t he g r o u p h a s 
set an es])ecially h igh goa l as they a r e t i y i n g to 
raise 8 3 2 , 0 0 0 by D e c . 14 to he lp bu i ld a r e h a -
bi l i ta t ion c e n t e r in t he D e m o c r a t i c R e p u b l i c 
of the C o n g o . 
" 'Fhis is n e w for u s , " sa id c lub p r e s i d e n t G a -
briella Pi-guero. " W e ' v e n e v e r h a d to raise this 
m u c h m o n e y b e f o r e . " 
In the pas t , t he grou]) h a s ra i sed m o n e y o n 
c a m p u s to hel |) t he chi ld soldiers in Af r i ca , sell-
i ng b race le t s a n d T- sh i r t s a n d h o l d i n g sc reen-
ings o n c a m p u s s ince t h e c h a p t e r w a s b r o u g h t 
to l i b e r t y in 2 0 0 9 . But wi th t h e b a r set h i g h e r 
t h a n ever, they h a v e p l a n n e d several changes . 
"I ho j j e to see p e o p l e c o m e a n d see w h a t we 
d o a n d h o w it c a n c h a n g e lives," c l ub m e m b e r 
Ces i a A l v a r e n g a sa id . A l v a r e n g a h a s b e e n in-
volved wi th Invisible C h i l d r e n at L ibe r ty s ince 
February", a n d said she is exc i ted a b o u t ra i s ing 
m o n e y for t he cen ter . 
T h e c l u b is a lso e m p l o y i n g a va r i e ty of n e w 
s t ra tegies to r e a c h the i r goa l in t ime, b o t h o n 
a n d olT-campus. " W e w a n t to go o n to dilTer-
en t halls a n d give a shor t p r e s e n t a t i o n , to see if 
p e o p l e feel l ed to give," P e g u e r o said. 
Addi t ional ly , L ibe r ty ' s Invisible C h i l d r e n 
c h a p t e r h o p e s t o r e a c h b e y o n d the U n i v e r -
sity a n d in to t he c o m m u n i t y . 'Fhis will involve 
r e a c h i n g ou t to local h i g h schools , c h u r c h e s 
a n d businesses . T h e g r o u p feels pa r t i cu la r ly 
pass iona te a b o u t r e a c h i n g local schools . 
" O u r p r i m a r y goa l is e d u c a t i o n a n d c o m -
m u n i t y bui ld ing. W e real ly w a n t to instill a 
b e t t e r m i n d s e t in o u r y o u t h , a n d in o u r c o m -
munity , a n d he lp ra ise a n e m j i a t h e t i c g e n e r a -
t ion , " P e g u e r o sa id . 
A c c o r d i n g lo t h e Invisible C h i l d r e n ' s w e b -
site, t he L o r d ' s Res i s t ance A r m y has ba t t l ed 
t he U g a n d a n G o v e r n m e n t fo r 2 3 years . T h i s 
w a r has a l t e red the lives of t h e 2 mi l l ion civil-
ians w h o h a v e b e e n unwi l l ingly c a u g h t in the 
midd le . 
" T h e G o v e r n m e n t of U g a n d a ' s a t t e m p t to 
p ro tec t its c i t izens f r o m this rebe l mil i t ia has 
largely fa i led, r e su l t ing in a n en t i re g e n e r a t i o n 
of y o u t h t ha t h a s n e v e r k n o w n p e a c e , " t he 
webs i te states. 
Today , m a n y of these ch i l d r en have m a n -
a g e d to e s c a p e t h e L R A . T h e o rgan iza t ion ' s 
websi te s ta tes t ha t over 70 p e r c e n t of these 
ch i ld ren n o w suf fe r f r o m P o s t - t r a u m a t i c Stress 
Disorder . U p o n c o m p l e t i o n , t he c e n t e r will 
" p r o v i d e psychosoc ia l counse l ing , voca t iona l 
skills a n d r eun i f i ca t i on services in p a r t n e r s h i j ) 
w i th Invisible C h i l d r e n ' s S e a r c h a n d Rescue 
T e a m s , " a c c o r d i n g to t he websi te . 
" W e w a n t to i n t e g r a t e these p e o p l e b a c k 
in to society," P e g u e r o said. "The.se kids can ' t 
even go to school b e c a u s e they a r en ' t ab le to 
in t e rac t o n a n o r m a l social level. T h e y n e e d 
this r ehab i l i t a t i on to get t h e m o n the p a t h to-
w a r d n o r m a l c y . " 
Pegue ro a d d e d t ha t s t u d e n t s w h o w o u l d like 
to c o n t r i b u t e to , o r s imply l e a r n m o r e a b o u t , 
t he Invisible C h i l d r e n a r e e n c o u r a g e d to a t -
t e n d the g r o u p ' s film s c r e e n i n g o n M o n d a y , 
Nov. 7 a t 7 :45 p . m . in T o w n s - A l u m n i A u d i -
t o r i u m . 
KNOWLES is a n e w s reporter. 
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training 
program 
builds team 
K y l e T e r M a r s c h 
kmte rmarsch@Uber ty . edu 
One vision that Dr. Jerry Falwell 
Sr. had for Liberty University was 
to establish a dominant Division I 
football team, and that's where Bill 
Gillespie enters the scene. 
Gillespie is the strength and con-
ditioning coach for the Liberty foot-
ball team. 
He started with the Liberty ath-
letics department back in 1981 as 
an assistant strength and condition-
ing coach. In 1991, Gillespie left 
Liberty to be an assistant strength 
and conditioning coach at the Uni-
versity of Washington. The Hus-
kies went to the Rose Bowl the next 
three seasons and made nine bowl 
appearances the next 11 years. Gil-
lespie was named "Pac-10 strength 
and conditioning coach" in 1991 
and was promoted to the director of 
strength and conditioning at Wash-
ington in 1999. Four years later, he 
went to the NFL and was part of 
the Seattie Seahawks strength and 
conditioning team for the 2003-04 
season. 
In the winter of 2005, Gillespie 
returned to Liberty and really con-
nected to Dr. Falwell's dream of 
creating an elite football team. 
"Coming here to Liberty, I really 
believed in the mission Dr. Falwell 
had of reaching the world for Christ 
through the game of football. So 
when I had an opportunity to come 
back, he explained to me how his 
vision of reaching the world for 
Christ and developing a champi-
onship program started with the 
weight room." 
Upon his return to Liberty, Gil-
lespie introduced a program here 
that he was confident the players 
would latch on to. "When I was 
at the University of Washington, 
we started developing a program 
where you develop strength through 
speed of movement. It was a more 
accurate strength that we found 
was more applicable to the game 
of football," Gillespie said. "When 
I went to the NFL, the players ate 
it up. They loved it, they thought it 
was the greatest thing in the world. 
And it reaUy confirmed to me that 
it was helpful." 
See GILLESPIE, B4 
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MONSTER DAY — Aldreakis Allen (20) rushed fdr 140 yards, and two touchdowns 
in the Flames double overtime thriller against Presbyterian. 
NO PROBLEM 
Summers, Hyland pull through for Flames 
N a t e B r o w n 
iibrown4@liberty. edu 
Clutch. 
In the second 
running of an 
overtime joust, Liberty 
University quarterback 
Mike Brown lobbed an 
end zone pass to 6'4" wide 
receiver Chris Summers. 
Summers plucked the ball 
from the air just before a 
crashing free safety could 
disrupt the play. Liberty 
goes up 27-20. 
Clutch. 
The defense must hold 
the visiting Presbyterian 
Blue Hose to secure the 
young lead. Liberty middle 
linebacker Nick Sigmon 
busts up a quarterback 
draw to set up a 3-11. 
The Blue Hose line up in 
a spread, 3-by-1 forma-
tion. Sophomore backer 
Scott Hyland shades inside 
and comes on a blitz. The 
guard double-teams the 
nose tackle and Hyland 
slams through the gap, 
sacking Blue Hose quarter-
back Ryan Singer, effec-
tively ending the game. 
One incomplete pass • 
later, the Flames faithful, 
"The Bonfire," poured 
onto the field to celebrate 
the victory with their team. 
See FOOTBALL, B2 
WARLEY 
Warley 
helps US 
to victory 
J a Q u a y l a C a m e r o n 
Jccameroii@liberty; e du 
The 2011 Women's Basketball Pan 
American Games, featuring Liberty 
center Avery Warley, in Guadalajara, 
Mexico have come 
to a close. Eight 
countries compet-
ed in the Games 
for a shot at the 
• gold medal. 
Warley had the 
opportunity to 
be among the 12 
players that took 
part in representing 
the United States. 
"I enjoyed being able to wear USA 
across my chest," Warley said. "I also 
enjoyed the respect that we got from 
just being American." ' 
USA started the first two games of 
the tournament against Argentina on 
Oct. 21 and Puerto Rico on Oct. 22. 
In each game, USA had a double-
digit lead after the first quarter, but 
lost to Argentina 58-55 and to Puerto 
Rico, the eventual gold medal finalist, 
75-70. According to USAbasketbaU. 
com, turnovers were among the big-
gest setbacks to USA's success. 
After readjusting, USA defeated 
Mexico on Oct. 24 and Jamaica on 
Oct. 25 to finish seventh overall with 
a 2-2 record. 
According to Libertyflames.com, 
Warley contributed a total of 10 
points and 16 rebounds during the 
Pan American Games. She shot 42.9 
percent from the field and 100 per-
cent from the free throw line. She 
played a total of 28 minutes. 
Playing alongside a different set 
of skilled players and underneath a 
new set of coaches were a few chal-
- lenges that Warley experienced while 
in Mexico. 
"Being around superstars, the 
whole experience, was a challenge," 
Warley said. 
However, if the opportunity pre-
sented itself, Warley would choose to 
put on the United States jersey again. 
'Just being able to see basketball in 
a different perspective, I would want 
to try it and do it all over again," War-
ley said. 
CAMERON is a sports reporter. 
Lady Flames rally for a win and for breast cancer 
Thomas played in honor of mother 
K y l e H a r v e y 
kharvey@liberty.edu 
Friday, the Lady Flames volley-
ball players sported pink T-shirts 
throughout the day reading "Dig 
Pink" as the team recognized Na-
tional Breast Cancer Awareness 
Month. 
Many in the crowd of 700 wore 
pink as well in support of medi-
cine's race to find a cure for breast 
cancer. On the court, the Flames 
had to dig for something else — 
an improbable comeback victory 
over visiting Radford University. 
Coach Shane Pinder has said 
repeatedly throughout the season 
that his young team needs lead-
ers. His starting seven features 
only two upperclassmen. Leaders, 
he says, will carry a team on their 
shoulders when the team is down. 
After set two, Pinder's team found 
themselves in a 2-0 hole, needing 
to win three consecutive sets to « 
steal the victory. 
"At the break I told them we're 
getting beat right now in every 
facet of the game. We didn't look 
like we were engaged in the battle. 
I kind of threw the numbers out 
the door and asked, 'Where are 
the leaders? Who's going to lead? 
Because right now I don't know 
who the leaders are out there,'" 
Pinder said. 
As the curtain opened for 
set three. Liberty's darkest hour 
quickly turned into Loren Thom-
as finest hour. The junior middle 
blocker took over the game and 
sparked Liberty's unlikely come-
back. 
Thomas, who has already cap-
tured three Big South Defensive 
Player of the Week honors in 
the last month, seemed to be ev-
erywhere on the court at once._ 
Thomas sent down 11 kills with 
a .391 average ~ punishing what 
had previously been an impen-
etrable Radford defense. In ad-
dition to her big swings, Thomas 
contributed nine block assists, 
bringing her overall point total 
to 15.5. 
"Coach came in (at intermis-
sion) and challenged us to find a 
leader and that we needed to step 
up and play how we know how to 
play. We were just making a ton 
of mistakes. We were all playing 
as individuals so coach just told 
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LT — Loren Thomas and the Flames ground out an emotional win 
Friday night. The night was dedicated to breast cancer awareness. 
us that someone needs to step up 
and be a leader," Thomas said. 
For Thomas, who was playing 
with a pink bow in her hair for 
Breast Cancer Awareness Night, 
the fight was personal. Thomas's 
mother, Natalie Thomas, suc-
cumbed to her own fight with 
breast cancer Jan. 22, 2006. 
"My mom died from breast 
cancer so I always try to play this 
game for her as if she's watch-
ing," Thomas said. 
"After the first two sets, she 
(Thomas) was an absolute mon-
ster down the stretch of the 
match. She came out and led on 
offense and led at the net and ev-
erybody jumped behind her. She 
did great tonight. I'm very happy 
for her," Pinder said. 
With the nine blocks against 
Radford, Thomas moves into 
sixth place in Liberty history for 
career blocks. 
Following the intermission. 
Liberty won set three 25-20 and 
set four 25-16 en route to a fifth 
set, one that statistically has be-
longed to the Flames this season. 
Liberty is a perfect 4-0 in 2011 
when a match is five sets long and 
11-0 in five set conference match-
es dating back to 2008. 
Set five was over almost as fast 
as it started with Liberty claim-
ing an easy 15-5 victory Liberty's 
offensive hitters saved their best 
swings for the final set, running 
up seven kills on a .500 average 
with no errors to conclude the 
match. 
Liberty returns home to take 
on Campbell on Nov 4. 
HARVEY is a sports 
reporter. 
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a i j . BY R r i H bIIIHY | l I B K R H ' c iHAMPION 
.Mdrcakis .Allen (left), Mike Hrowii (iiiiclcllc) a i id ' l u m m y S h a v e r (rii^lit) fbugli t clown to tlie last miniKc, a n d ovi-n fu r the r , s c e u r i n g the win in two over t imes . 
Grading 
^MitlJi 
"T^e caticttf ^lue, (Ac 
executiM et, "^(Mt--
e<A€ft, ictdtfiH^ ef<Mft pyt 
01 c<Aitt ia, <lc<^*ti^iccutt 
Dcf: 
froinU eUi<xwed (20, dut^ CH), 
<ui<i t/ie ^i*uxt etvut 
t^ unit a. ^y^tid ^fuidc 
m e 
IRac^iHf ccfi (fan<ii. 
iA <yie<tt. iutlcf^ t3 
cU tAe c*t<i 
^uantenA- i^in't 
Sm- C 
^ictd atui 
(^diUtf frUHt tetuna cve^ 
(ke^ ta tAc "/tiMte^i IK 
t^ tHix. A tHCAded ^tct 
Omall: K 
UAa44t t tAc tiMvtilt (^cutte 
6ut UMtA Hot deAt eit^&i. 
c<tited it cuc 
CtKK, CI tiUtC MH€tAcie<X4l 
FOOTBALL continued 
from B1 
"(U'e knew) that il' we 
p layed o u r de fense , we cou ld 
shu t I h e m d o w n , " .Simmon 
said. "Mveryhody w a s in t he 
r inhl s|)ol Ibr t he play to ha j i -
p e n . " 
c ; i u u h . 
"Hii:' t ime p layers iiave 
to he ,il the i r best in crit i-
cal m o m e n t s , " h e a d c o a c h 
D a n n y R o c c o said. (Sum-
mers) w a s t he re for us a n d 
we ' r e ve ry ha])])y to walk out 
of h e r e wi th a 2 7 - 2 0 victory. 
S a t u r d a y ' s doub le -ove r -
t ime thr i l ler w a s a rose of a 
clilfereiit c( j lor t h a n wha t is 
ty])ical for Rocco ' s usual of-
f ens i \ e con l l ag ra l i ons . 
Al kickolf, in Liber ty ' s 
p res io i i s t h r ee Big S o u t h 
contests , the I ' l ames s p a r k e d 
early, c h a s m i c leads, ou t scor -
iug o]) i)onents by a c o m -
b i n e d 101-0 ( ( ; a r d n e r - \ V e b b 
21-0; Cloastal, 42-0 ; Clharle.s-
lon S o u t h e r n 38-0). 
S a t u r d a y a l ' t e rnoon , the 
f l a m e s l is tened to Rocco ' s 
ha l f l ime speech wi th only a 
i h i ce -po in t lead. 
(Jfl 'ensive m o m e n t u m w a s 
in t e r ru | ) t ed by pena l t ies , 
t u r n o v e r s a n d p o o r e.xecu-
t ion. 
"I kept tel l ing mysel f a n d 
m y t e a m m a t e s , it 's no t a b o u t 
h o w you s tar t , it's h o w you 
f inish," B rown said . "You 
c a n play ter r ib ly for t h r e e 
a n d a half q u a r t e r s a n d if 
you play g o o d for tha t last 
half of a qua r t e r , you c a n 
still c o m e out o n t o p a n d 
that was the t h i n g t ha t ]5ulled 
us t h r o u g h t o n i g h t . " 
To skin a cat 
Liber ty f o u n d the b ig-p lay 
b u t t o n late in t he f o u r t h 
([uarter. It cou ld have b e e n 
de.sperat ion. It c o u l d have 
b e e n d e t e r m i n a t i o n . It cou ld 
have b e e n b o t h . 
Ln-in G a r n e r r e t u r n e d 
a p u n t 41 y a r d s to set uj) a 
F l a m e s t o u c h d o w n , j ju t t ing 
Liber tv u p IS -10 wi th 1:32 
left. 
But , P resby te r i an c l n n e 5 0 
ya rds to kick a field goa l a n d 
force ove r t ime in t he w a n i n g 
.seconds of t he g a m e . 
Blue H o s e j u n i o r wide- re -
ceiver M i c h a e l RulV sco red 
o n the first ove r t ime p lay — 
a 2 5 - y a r d e n d - a r o u n d . 
Aldreakis Allen a n s w e r e d 
by s t re tch ing the footba l l 
over t he goal line a f t e r t he 
c h a n g e of possess ion, eve-
n i n g the score at 20 , all 
a r o u n d . 
C l u t c h . 
Brown a n d S u m m e r s d id 
the i r th ing , S i g m o n a n d H y -
l and theirs . G a m e over. L ib-
er ty 27-20 . 
" W h e n y o u ' r e ca l led o n , " 
Hylancl saicl, "You go t t a a n -
swer t he bel l ." 
C l u t c h . 
" I k n e w t o d a y w e ' d get 
the i r best sho t , " R o c c o sa id . 
" I told o u r kids all w e e k long 
w e ' i * g o i n g to get the i r best 
shot unti l we s h o w t h e m tha t 
the i r best shot isn't got)d 
e n o u g h . . . we respond(^d 
at t he e n d a n d tha t ' s real ly 
w h a t it's all a b o u t . " 
Counting Cards 
Liber ty ' s n a r r o w l y w o n 
fight lifts t h e m to a ])er-
fect 4 -0 Big S o u t h r e c o r d 
a n d ()-3 overal l , b e c o m i n g 
the first Big S o u t h t e a m in 
l eague his tory to a t t a in such 
a coni ' e rence r eco rd five c o n -
sccuti \ 'e seasons. 
R y a n Singer ' s e scape (or a 
74 -ya rd t o u c h d o w n w a s the 
first r u s h i n g t o u c h d o w n the 
F l a m e s ha\ 'e a l lowed to Big 
S o u t h ball ca r r i e r s this year. 
R e d s h i r t - s o p h o m o r e r u n -
n i n g b a c k Aldreakis Allen 's 
140 r u s h i n g ya rds set a 
c a r e e r - h i g h for t he redshi r t 
s o i j h o m o r e , b r e a k i n g his 
l ) r e \ i ous h igh , 126 yards , set 
jus t last week al C h a r l e s t o n 
S o u t h e r n . 
T h e Blue Ho.se fall to 2 -6 
o n the yea r a n d dij) b e l o w 
t h e .500 c o n f e r e n c e r e c o r d 
m a r k , s inking to 1-2. 
Closing Remarks 
" T h e reali ty is th is ," R o c -
co said. " I f you ' r e g o i n g to 
m a k e a r u n , if y o u ' r e go-
ing to win a chami j ionsh i j ) , 
y o u ' r e g o i n g to have to win 
ugly s o m e w h e r e a l o n g the 
w a y . . . y o u ' r e go ing to have 
to win a g a m e like this s o m e -
w h e r e a l o n g the way, a n d w e 
d id today ." 
BROWN is the sports 
editor. 
Tebow or not Tebow 
BROWN 
N a t e B r o w n 
nl>r<iwn4i>( liberty.fclu 
Jus t p icked u |) a n e w blue a n d o r a n g e 
wa i ch , but I th ink it's b r o k e n . Every t ime I 
look at il, it just says it's I ' ebow-Time . 
Alr ight , tha t w a s chee.sy, 1 know, but I've 
b e e n o n the T e b o w Train s ince it left O l e 
Miss in 200H, still teary. 
1 l e re ' s why. 
1 le wins. 
Per iod. It 's that sim])le. You c a n crit icize 
his f o r m , his dec i s ion-mak ing , his a c c u r a -
cy, but you can ' t d e n y the guy is a winner . 
1 don ' t k n o w h o w he does it, he jus t finds a 
wa\'. 
Let 's t h r o w out his B C S N a t i o n a l C h a m p i o n s h i p over a 
heavily favored (Oklahoma s f | uad , his M V P t ro j jhy for his 
p e r l b r m a i i c e in that g a m e a n d his v ind ica t ion of his "I will-
w o r k - h a r d e r - t h a n - a n y o n e - i n - t h e - n a t i o n " s p e e c h , s ince tha t 
was all w i n n i n g in college. 
We' l l talk strictly a b o u t the N F L , his 14 total g a m e s in 
w h i c h he has t aken at least o n e snap . 
I h ) w a b o u t D e c e m b e r , last season , aga ins t t he T e x a n s ? 
D o w n 17-0 at half t ime, T e b o w c r a n k e d t)ul a s t a t - soaked 
Ib iu ih ( |uar ter , t h r o w i n g a 38 -ya rd t o u c h d o w n , r u s h i n g for 
a n o t h e r a n d n o t c h i n g a 2 4 - 2 3 v i c to iy 
I le wins. 
I d o n ' t even have to r e m i n d you a b o u t M i a m i ' s h e a r t y 
Ibur th i iuar ter . T e b o w led the Broncos to two scores , d igg ing 
i h e m out of a 15-0 deficit a n d forc ing over t ime , w h e r e t he 
Broncos n a b b e d the win. 
1 le wins. 
S u n d a y ' s g a m e got you w o r r i e d ? Did you see D e n v e r ' s 
o l fens ixe line? ' i e a h , n e i t h e r d id 1. T e b o w got sacked seven 
t imes. W h a t , you w a n t the guy to block for h imsel f too? 
\ ' o u w a n t h i m to look like the A a r o n R o d g e r s , t he T o m 
Bradys a n d the ( former) Peyton M a n n i n g s ? 
Well, lets lot)k at the i r first 14 g a m e s . A a r o n R o d g e r s w a s 
si l t ing b e h i n d a grey-stubblecl Favre, Brady b e h i n d Bledsoe 
a n d M a n n i n g went 3-11 in his lirsi 13 g a m e s . 
I 'ebow wins. I don ' t h a \ e a Tebow 'T ime w a t c h . I d o n ' t 
have the p lush dull , the jxister, the 'T-shirt o r " T e b o w the 
N'ideo ( J a m e . " 
He ' l l p r o b a b l y never win a Pul i t /er , never r u n for Presi-
d e n t , will i ) rubably n e \ e r get the key to D e n v e r o r b e ab le to 
shoot webs f r o m his wrists. I jus t k n o w the guy is a thle t ical ly 
o n e of the most g i f ted i)layers in the N F L , a n d , h e wins. 
, ~ lii 
WOOLFOLK 
A n d r e w W o o l f o l k 
AwoulfolkKi l iberty.edu 
A f t e r all t he 'Tim Tebow jjraises 
y o u ' \ e h e a r d a b o u t t he pas t f ew days , 
m o n t h s a n d years , you ' d th ink he 
cou ld l eap tall bu i ld ings in a single 
b o u n d a n d bea t C h u c k N o r r i s in 
h a n d - t o - h a n d c o m b a t , all whi le walk-
ing o n water . 
'The c o m e b a c k w i n over t he ha]j-
less M i a m i D o l p h i n s on ly o p e n e d 
the f loodga tes for p ra i se e \ ' en m o r e . 
D o w n 15-0 wi th j u s t over five m i n u t e s 
to p lay in t he f o u r t h q u a r t e r , 'Tebow led the B r o n c o s o n 
two scor ing diix'es to force ove r t ime , in wh ich the B r o n -
cos w e r e v ic tor ious . 
Spir i ts of D e n \ r r f ans w e r e a mi le -h igh , if you ' l l ex-
cu.se t he cl iche. E v e n fans in S u n Life S t a d i u m w e r e go -
ing c r azy for the i r f o r m e r G a t o r . 
Ikit is he real ly t ha t g r ea t ? I know, I know, he ' s a g rea t 
leader , a n ins] j i ra t ion, a g o o d guy. I 've h e a r d it all be fore . 
But a l low m e to b e K r > p t o n i t e to yoiu' S u p e r m a n for j u s t 
a few minu tes . 
R e m e i n b e r , h e d i d n ' t d o this agains t s o m e p o w e r h o u s e 
t e a m . It w a s t he lowly D o l p h i n s . T h i s is a t e a m tha t h a s 
yet to win a footba l l g a m e this yea r a n d fea tu res a pass 
de fense r a n k e d in t he l i o t t o m 10 of the league. Col lec -
tively, they o f l e r e d 'Tebow a b o t u as m u c h in t imida t ion as 
the defens ive l ine in t he Little G ian t s . 
A n d let us also no t forget tha t Ibr the first 5 5 m i n u t e s 
of the g a m e , ' i e b o w w a s abysma l . No t average , no t b a d , 
ab>smal . 
H e was 4 - 1 4 [lassing for a m e r e 4 0 ya rds aga ins t a 
pit iful M i a m i s e c o n d a i y H e o v e r t h r e w balls, he missed 
o p e n r e c e i w r s , a n d h e t h r e w passes so wobb ly tha t h u n t -
ers ever)-where w e r e t ak ing a i m at t h e m . 
A d d in the fact t ha t for his c a r e e r he 's only c o m p l e t e d 
48 .7 pe rcen t of his passes, a n d you real ize y o u ' r e look ing 
al a r a w ta lent , fiill o f po t en t i a l bu t no t near ly as s h a r p 
as he cou ld be . 
So let's get this s t ra igh t . As of right now, 'Tim T e b o w 
is a g rea t leader , a n d a g rea t mul i \ ' a lor , bu t let's no t ac t 
like he 's J o h n E lway ju s t yet. 
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First game challenges team 
Flames travel to Aggieland to face No. 19 Texas A&M 
D c r r i c k B a t t l e 
dbattle2(n l ibcrty.edu 
At t he b e g i n n i n g of t h e season , 
Div ision I t e a m s n o r m a l l y t ake it 
easy a n d p lay w a r m - u p t e a m s so 
t he p layers c a n ge t a feel of w h a t 
t he season c a n b e c o m e . T h a t is 
no t likely this y e a r for t he L iber ty 
F l a m e s m e n ' s baske tba l l t e a m , 
b e c a u s e a visit to Texas A & M is 
h o w its season will beg in . 
The F l a m e s p l ay in t he 2 K 
Classic ( fo rmal ly ca l led t he 
C o a c h e s Vs. C a n c e r Classic) 
L y n c h b u r g R e g i o n a l b r a c k e t , 
wh ich inc ludes t he F l a m e s hos t -
ing E a s t e r n Ken tucky , Ix-high 
a n d Wi l l i am & M a r y . However , 
t he F' lames first test is aga ins t t h e 
Fexas A & M Aggies . 
" W e ' r e g o i n g to have to m e e t 
t he cha l lenge . W e ' r e no t g o i n g 
to sneak u p o n a n y b o d y o r ca t ch 
a n y o n e off g u a r d , " h e a d c o a c h 
D a l e Laye r said to l ibe r ty f lames . 
c o m . 
A look ins ide 
A y o u n g u i 5 - a n d - c o m i n g Lib-
er ty t e a m h a s j^lenty of ta lent 
to go a r o u n d . /Vlt h o u g h miss-
ing a key s t a r t e r in J o h n B r o w n 
a n d a key r e s e n r ])layer, iSommy 
O g u k w e , d u e to a s ea son e n d i n g 
injury, o t h e r s ha\ 'e s h o w n last 
FYI 
Liberty Hames men's basketball 
home opener is Nov 11 against 
Randolph college 
yea r that they c a n p r o d u c e . 
" I th ink w e a r e finally b a l a n c e d 
in o u r classes a n d b a l a n c e d in 
o u r e x p e i i e n c e , " Layer said 
to l i be r ty f l ames . com. " 'Fha t ' s 
w h e r e you w a n t to b e ev e r y year. 
W e haven ' t b e e n t he re t he last 
two years . W h e t h e r tha t m e a n s 
2 8 wins or 6 wins, 1 d o n ' t know. 
Fha t ' s s o m e t h i n g you 've got to 
e a r n . " 
Ix 'd by last year ' s p l aye r of t he 
ye.-ir in the Big S o u t h , J e s se 
S a n d e r s , the F l a m e s f in ished sec-
o n d last yea r in t he Big S o u t h . 
' J e s se is obvious ly c o m i n g ofl" 
a terr i f ic yea r as Big S o u t h Player 
of t he Year, w h i c h will m a k e h i m 
the g u y that every b o d y looks to 
sto]) o n the o p p o n e n t ' s s c o u t i n g 
r e p o r t , " Layer said to l iber ty-
f l a m e s . c o m . 
T e x a s A & M has ])ut t o g e t h e r 
a solid t e a m over t he past cou])le 
of years a n d f in i shed th i rd in the 
Big 12 last sea.son. R e t u r n i n g a r e 
mos t of the i r s ta r te rs , i nc lud-
ing K h t i s M i d d l e t o n , w h o led 
the Ag.gies in sco i ing , a v e r a g i n g 
a b o u t 14 po in t s p e r g a m e . Also, 
t he Aggies a d d e d a key a d d i t i o n 
in r ec ru i t i ng J a m a l B r a n c h w h o 
w a s r a n k e d in the LSFNL^'s t o p 
KM) h igh school p layers list. ' I 'he 
Aggies a r e ] ) i imed to b e a c o n -
t e n d e r in t he Big 12 a n d g a r n e r 
m o r e na t iona l a t t en t i on . 
S o m e key j i r o p o n e n t s b e t w e e n 
these t e a m s will be r e b o u n d -
ing a n d s h o o t i n g elliciency. 
' Fhe F l a m e s r a n k e d 17th in t he 
N C A A in r e b o u n d i n g a y e a r a g o 
whi le the Aggies r a n k e d lOOth. 
Both t eams , however , shot ])oor-
ly f r o m the field last year. Bo th 
t e a m s scored u n d e r 70 i ioints a 
g a m e a n d shot u n d e r 45) p e r c e n t 
f r o m the field. 
If any th ing , this g a m e will have 
all t he c o m p o n e n t s of a de fens ive 
g a m e with a smal l d o s a g e of o f -
fensive spur ts . 'Fhis g a m e will b e 
a n e a d y test for the F l a m e s t e a m , 
w h o has not ])layed a r a n k e d ojj-
])onent since C l e m s o n in 2 0 0 9 . 
Fhe F l a m e s a r e also 0 - 4 aga ins t 
r a n k e d o])])onents s ince 2 0 0 1 . 
BATTLE is the asst . sports 
editor. 
i'ko.moiio.n.M, i ' l b l j c a l l o n i i.IIILRIV l'NI\ LRsrn 
A F A L L ( 3 R l ) i : R T h e F l a m e s look to knock off N o . H) Fexas 
A & M to ojK-n uj) t he yea r o n a h igh no te . 
Basketball Big South outlook 
Flames predicted to be fourth in the preseason polls 
D e r r i c k B a t t l e 
dbattlc2(a Iibvrty.edu 
It's no t a b o u t h o w you s tar t , it's a b o u t 
h o w you finish. A f t e r ciuick s tar ts by l ivals 
Liber ty Univers i ty a n d C o a s t a l C a r o l i n a , 
n e i t h e r t e a m w a s ab le to c o m e ou t o n 
t o p a t t he Big S o u t h t o u r n a m e n t , as t he 
U N C Ashevil le Bul ldogs took the title. 
A f t e r w i m i i n g a r e c o r d 13 c o n f e r e n c e 
g a m e s . Liber ty f a l t e red late in t he sea-
son , losing five s t ra igh t g a m e s . O n e of 
wh ich i n c l u d e d a n ear ly exit f r o m the Big 
S o u t h t o u r n a m e n t , los ing to t he H i g h 
Point P a n t h e r s in t he first r o u n d . C o a s t a l 
, at o n e po in t of t he season , h a d w o n 21 
s t ra ight g a m e s a n d b e c a m e r egu l a r sea-
son c h a m p i o n s . H o w e v e r , a loss to U N C 
Ashevil le in t he t o u r n a t n e n t final j j laced 
the tn in t he NI'F. ) 
S t a r t i n g the s ea son m e d i o c r e wi th a 
2 -5 r e c o r d , t h e Bul ldogs finished ofV the 
yea r v\ith a six g a m e w i n n i n g s t reak, in-
c lud ing a Big S o u t h t ide a n d a n N C A A 
t o u r n e y b i r t h b e i b r e los ing in t he s e c o n d 
r o u n d to the P i t t sbu rg P a n t h e r s . 
T h i s yea r is a difTerent stor)-. L ibe r ty is 
Rt -n i Himiv | l.mr.riv C;h,\.mi'I()n 
S A N D E R S Y E A R Reigning Big South 
])layer of the year looks to lead the Flames 
to the Big South chain |) ionship. 
] ) rojected to finish f o u r t h in t he pre.season 
polls whi le U N C Ashevil le is c o n s i d e r e d 
to vsin for t he s e c o n d consecu t ive season . 
Led by p r e s e a s o n Big S o u t h Player of 
t he Year, M a t t Dickey a n d J.P. P i i i n m the 
Bul ldogs a r e p t i m e d to d e f e n d the i r title. 
F lowever this year ' s c o n f e r e n c e looks as 
w i d e - o p e n as ever. 
A m o n g o t h e r t e a m s w h o a r e wil l ing to 
m a k e a r u n in t he Big S o u t h a r e \ ' M I , a 
t e a m w h o led t h e NCAyX in sco i ing , p u t -
t ing u p a b o u t 8 8 p o i n t s p e r g a m e . Also, 
the frisky W i n t h r o p li.ngles t e a m is n o 
s t r a n g e r to m a k i n g the N C A A t o u r n a -
m e n t wi th e ight a p p e a r a n c e s since 2000 . 
Jesse S a n d e r s , last year ' s Big S o u t h 
Player of t he Year, is the lone Liber ty 
p laye r to m a k e the Big S o u t h p r e sea son 
t e a m . S a n d e r s is jo ined by U N C Ashe -
ville's Dickey a n d P t i m m , P resby te i i an ' s 
A I ' L o n z o C o l e m a n a n d Fligh Pt)int's 
Nick B a d j o u r . 
W i t h J o h n B r o w n a n d S o m m y O g u k -
we s ide l ined for t he yea r a n d a t e a m fiill 
of y o u t h , l i b e r t y w ill look for o t h e r c o n -
t i ibu to r s . \Vi th on ly two seniors , S a n d e r s 
a n d D a v i d M i n a y a , A n t w a n B u r r u s a n d 
j u n i o r col lege t r ans f e r 'Favares S])eaks a r e 
o t h e r p ieces tha t mus t fit Liber ty ' s f o r m u -
la for success. ' F h e last t ime the F l a m e s 
m a d e a n NC/V/ \ a j ) ] )earance was in 
2 0 0 4 , a n d as a n ap] )a ren t u n d e r d o g , the 
F l a m e s have stiff com| )e t i t i ons this year. 
But a n y t l j i n g c a n hap] )en in the Big 
S o u t h . A n e w yea r m e a n s a n e w o p p o r -
tun i ty for 1 I t e ams , all c a p a b l e of m a k i n g 
noise t o w a r d the e n d of t he sea.son. 
BATTLE is the asst . sports editor. 
Big South 
Preseason Polls 
1. UNC Asheville 
2. Coastal Carolina 
3. VMI 
4. Liberty 
5. Winthrop 
6. High Point 
7. Presbyterian 
8. Charleston Southern 
9. Campbell 
10. Gardner-Webb 
11. Radford 
P / Rg'sta.uiriaut.&. 
( ( ' / e / i i r c c s /'cr {(i/hc: 
Marinated beef tips • Oven I'ried Cliicken • Pried Flounder • Baby 
Back Ribs • Fried Shrinip • Grilled Flam Steaks • Virginia Pork BBQ 
Roast Beef • Country Fried Steak • Steamed Shrimp • Prime Rib • 
Marinated, Grilled Ribeye Strips 
/IPC si((c i/iskes /iicIuhlw(: 
Macaroni and Cheese • Whipped Potatoes • Green Beans • Sweet 
Potato Casserole • Corn Pudding • Cole Slaw • Fresh Fruit • Biscuits 
All items offered for one inclusive price: 
Adults $ 1 3 . Children under 12 $6.50 . 2 and under FREE .. 
^Private rooms available for Wedding Receptions, Rehearsal 
Dinners, Birthday and Anniversary Celebrations and Business 
Retreats. Separate Menus Available. 
Hours; Thurs - Sat 4 :30-9 :00pm • Sunday 12:00-8;00pm 
10 minutes f rom Lynchburg on^Rpute 4 6 0 East 
1 f 
3920 Wards Road, Lynchburg.VA 24502 • 434-237-7788 
1 0 2 0 1 Large I T o p p i n g o r C h e e s e @ $ 7 . 9 9 
10202 M e d i u m 2 T o p p i n g a n d 2 0 o z D r i n k @ $ 7 . 9 9 
10203 X L C h e e s e @ $ 7 . 9 9 
10204 A n y 3 Breads o r Lava C a k e s @ $ 7 . 9 9 
10205 I Smal l I T o p p i n g a n d B r e a d s t i c k @ $ 7 . 9 9 
10206 Pasta a n d 2 0 o z D r i n k @ $ 7 , 9 9 
10207 8 p c W i n g o r Bone less W i n g 
w / B r e a d s t i c k @ $ 7 . 9 9 
10208 Fresh Salad and B r e a d s t i c k @ $ 7 . 9 9 
Order Now ^ www.dominos.com 
#1 Code 
#2 Code 
#3 Code 
#4 Code 
#5 Code 
#6 Code 
#7 Code 
#8 Code 
r r r 
AG/Liberty Champion OPINION November 133,2011 
Beyond belief: Triathlon runner going the distance 
Jiilii' fion/iilcx 
jni;<iii/.al<-/. ti lilicrty.i'flii 
I'oi s d i i i c sl iulciils, wiilkini; Irotii t h e 
liisl lltior iD l l ir (uurl l i l loor of I )cM ( )Ss 
>-c('ms lik<' ;iii aili l i ' l ic a c l i i c x c m c n i . M c c I 
Libci iy r i i i v c r s i l y slnrlciil J a i m e A / i i a j c , 
w h o compl i ' l c ' l llic l i iplc-iKii i t r i a t h l o n , 
whii h ( (insisted ol a 7 .2 mi le s w i m , 
mile h ike a n d 7M.() mi le i im the lonf^esl 
olli( iai t r i a th lon in t h e I gnited S l a t e s he ld 
in \ ' i r t ,nnia. 
" The o p p o r t i m i l y w a s l o o KK'iH not l o 
iry," A / n a j e sa id . 
A / n a J e is a i n e m h e r ol L ibe r ty L 'n iver -
sily's II iai l i lon l e a m . I lis love ol' spo r t s in 
liij^h s( hoo l led h im to p u r s u e t he n l t i m a t e 
.ithleli( ( hallen.ne - i r i a lh lons . 
"I p layed loolhal l a n d r an Irat k in h i ^h 
school a n d was ver) ' a( t ixc," A / i i a j e sa id . 
"Alter f^ radua t ion , I d idn ' t w a n t to j;ei lat 
so I j^ol in to (yeliiit;. I w a n t e d to d o a cy-
c l ing r ace hut e o u l d n ' l f ind a n y r aces in 
m y a r e a . .Ml I ( o n i d f ind w e r e t r i a t h lons , 
so I IiIOIIKiIi iO myself , 'Well self, yon c a n 
hike, so that is the Ionises! p a r i . I r u n a 
liille, 1 just n e e d to l e a r n to s w i m . S o I d id 
m y lirsi spr in t , a ")(l(l-meter s w i m , 13-mile 
hike a n d a t h r ee mi le i t in . " 
Tra in ing for a spor t like t he t! i i ) le- iron 
i r i a th lon is prac t i ( ally a spor t itself. 
I o p r e | ) a r e l()r the r ace , A z u a j e h a d to 
t r a in n e a t l y e \ c r \ d a y 
"I s w a m live d a y s a w e e k a b o u t M-IO 
"What motivates me 
to try is the gift that 
God has given me of 
health and capability 
to be able to attempt 
these races." 
miles a week . I w o u l d b ike w l i e n e w r I 
cou ld a b o u t f o u r t i m e s a week . R a n live 
t imes a week f r o m •H)-7() mi les a week . 
Aiirl l if ted we igh t s twice a w e e k , " A/ .na je 
sa id . 
M o t i v a t i o n is key, esiM-cially in such 
physical ly d e m a n d i n g s p o r t s like t h e t r ip le 
i ron t r i a th lon . A z u a j e re l ied o n a h i g h e r 
j j ower for his s t r e n g t h . 
" W h a t m o t i \ a t e s m e to t ry is t he gift 
thai ( i o d has g iven m e of h e a l t h a n d c a -
| )abi l i ty to b e a b l e k j a l t em | ) l t h e s e r ace s , " 
A z u a j e .said. " ' I ' h e r e a i c j j cop le we c o m e 
in contac 1 wi th w h o a r e not al)le to get out 
of b e d , so I see every mi le as a | ) r ec ious 
gift tha t ( l o d a l lows ." 
I'br A z u a j e , s imp ly r u n n i n g t h e r a c e 
w a s not his s o u n c ol' .sat isfaction. F in ish-
ing the r a c e w a s w h a t kep t h i m go ing . 
"A lot of p e o p l e say tha t they a r e a d -
d i c t e d to r u n n i n g o r r ac ing . I d o not be -
lieve that I a m . I be l ieve tha t I a m a d d i c t -
ed to i inishi i ig ," A z u a j e saifl . " T h e relief 
you feel a f t e r you k n o w t i ia t you a r e d o n e 
is w h a t gives m e t h a t r u m i e r s h i g h eve ry -
o n e speaks a b o u t . W h e n you liiiish, t he 
r a c e d i r e c t o r p lays y o u r n a t i o n a l a n t h e m 
a n d you r u n t h e last c o u p l e h u n d r e d y a r d s 
wi th y o u r n a t i o n ' s Hag. I f in i shed four t l i 
overal l a n d felt ve ry h o n o r e d t o b e t he 
first A m e r i c a n ac ross t h e l ine of 2 0 1 1 . " 
For t hose b r a v e s t u d e n t s l ook ing to get 
s t a r t e d in t r ia th l f )n raccs , A z u a j e o i l e r s 
adv i ce tha t he o n c e r ece ived f r o m L ibe r ty 
Un ive r s i ty p r o f e s s o r D a v i d M o r t o n . 
" ^ b u c a n d o m o r e t h a n y o u t h i n k vou 
c a n . " 
S ince c ( j i np l e t i ng t h e I t ip le i r o n m a n 
t r i a t h lon , A z u a j e is l o o k i n g to t h e f u t u r e . 
"I w o u l d like to c o m p e t e in m o r e ul-
t r a t r i a th lons o v e r s e a s t n a y b e in S])ain 
o r ( 5 e r m a n y a n d d o t h e H e l l g a t e 100k 
m o u n t a i n b ike r ace . Also, n o t a.s a r ace , 
bu t I w o u l d like to b ike ac ros s A m c r i c a 
a n d hike t he A] ) i ) a l ach ian T r a i l , " /V .ua je 
sa id . 
/ \ z u a j e is l iving [)roof t ha t w i t h .strengtii, 
d e t e r m i n a t i o n a n d a be l ie f i n j c s u s C h r i s t , 
all t h ings a r e poss ib le , e v e n t h e t r ip le - i ron 
t r i a th lon . 
GONZALEZ is a sports reporter. 
/VI.«SA B()(:K.MA.N I L i i i E R n - CH/UII-IOS 
M O r i \ ' A r i O N A z u a j e c o n t i u n e s his 
s ea r ch for m o r e m a r a t h o n s in diHereiU 
c o u n t r i e s . 
Flames Sports Report 
. Zac Edwards led the men's cross country team 
to their unprecedented seventh consecutive Big 
South dtle. Edwards took first place in the indi-
vidual men's event. 
Jennifer Klugh finished first in the women's in-
dividual cross country event, placing Liberty in 
second place overall in the women's division. 
Division I men's hockey dovraed Adrian College, 
6-2, Friday night, boosting their overall record to 
9-2 on the year. 
The Lady Flames soccer team finished out their 
season with a 3-0 victory over visiting Big South 
rival UNC Asheville. 
Womens hockey takes two 
M e l i s s a B a u m a n 
inraniNvyZK/ Uberty.edu 
T h e L a d y F l a m e s h o c k e y t e a m pro\-ed 
them.selves to b e t o u g h a n d d e t e r m i n e d 
as t hey f a c e d t h e R a l e i g h w o m e n ' s h o c k -
ey t e a m this w e e k e n d . O n S a t u r d a y they 
c a m e t h r o u g h w i t h a f ina l s co re of 2-1 , 
a n d S u n d a y w i t h a b ig 4-1 w i n . W i t h f o u r 
p layers ou t d u e to in ju r i e s , e a c h j j layer 
w a s f o r c e d to p l a y h a r d e r a n d l o n g e r 
shifts. F r e s h m a n goa l ie , C h a n t a i L i shyn-
ski, w a s a s k e d t o j j lay o u t s i d e t h e n e t a n d 
s u r p r i s e d e v e r y o n e w h e n s h e n o t on ly 
])layed well , b u t iilso s c o r e d t he w i n n i n g 
goa l . 
" I w a s so e x c i t e d w h e n c o a c h let m e 
p lay ou t b e c a u s e it g a v e m e a w h o l e 
n e w ])er.spective o n t h e g a m e o u t s i d e of 
t he n e t , " sa id Lischynski . " I t fell a little 
s t r a n g e at f irst , bu t w h e n I t i j i ped t he 
jn ick in a n d .scored, it felt so g o o d to b e 
o n t he o t h e r s ide of t h e n e t fo r a c h a n g e . " 
T h e g a m e s t a r t e d o u t s t r o n g w i t h a 
goa l f r o m ass is tant c a p t a i n , I.,;iura De l -
M o n t e . W i t h a 2 - 0 l ead in t he t h i r d p e -
riod, R a l e i g h c a m e f o r w a r d a n d s c o r e d 
t he i r first goa l w i t h less t h a n 10 m i n u t e s 
left in t he g a m e . C r u n c h e d for t ime , 
Lishynski f o u g h t for t h e p u c k a n d g a i n e d 
con t ro l , g iv ing t he F ' lames a s t r o n g 4-1 
l ead to f in ish t h e g a m e . 
T h e f ans w e r e ecs ta t i c a f t e r Lishynski ' s 
goa l , g iv ing t h e F l a m e s e v e n m o r e m o -
m e n t u m to f inish t h e g a m e s t rong. 
" \Vit l i so m a n y girls o u t w i t h in ju r ies , 
w e h a d a s h o r t b e n c h , so w e h a d t o ])lay 
real ly h a r d , " sa id f r e s h m a n S a r a h S te -
v e n s o n . " I w a s ]) laying w i t h a b r o k e n 
h a n d a n d a l ew o t h e r giris p l a y e d w i t h 
m i n o r i n ju r i e s as well so it ga\ 'e us a lot of 
m o t i v a t i o n to i)lay h a r d . " 
W i t h a n e w sense of m o t i v a t i o n for 
the i r nex t g a m e , t h e L a d y F l a m e s a r e 
r e a d y fo r t h e i r full t e a m to b e b a c k o n t h e 
ice for t h e a n n u a l C F A W w e e k e n d b lue 
a n d w h i t e g a m e o n No\ ' . 5 t h . 
BAUMAN is a sports reporter. 
(ilLLESl'lE coiiliitiu'Jfioin lil 
( l o a c h ( i i l lespie a d m i l t e d tha t it w a s 
dii l icull Io leave the .NFL, espec ia l ly s ince 
Sea l i l e went to the S u p e r Howl t h e sea-
son a f t e r his d e p a r t u r e , but h e loves b e i n g 
h e r e at L iber ty a n d p r a i s e d R o c c o for t he 
success of the footbal l t e a m . 
' • ( l oach R d c c o gives m e so m u c h sup -
por t in a l lowing m e to n m the p r o g r a m 
the way I n e e d to r u n i t ," (!il les])ie sa id . 
"I lonestly, 1 have w o r k e d for s o m e of t he 
grea tes t c o a i i i e s in A m e r i c a a n d C o a c h 
R o c c o has b e e n m y fa \ ( ) r i te h e a d c o a c h 
to work wi th , l i e u n d e r s t a n d s m y goa l is 
not to devclo]) we igh t l i f ters but to deve l -
o p a I h a m p i o n s h i p foo tba l l t e a m . " 
W i n n i n g a c h a m p i o n s h i p a n d b e i n g 
c o m p e t i t i v e is w h a t C o a c h C i l l e sp ie is 
all a b o u t . To a c c o m p l i s h t h o s e ach ieve -
Have a story you 
want to share? 
Want to know, more 
about the stories in 
this issue? 
Check out: 
www. 
libertychampion.Gom 
m e n t s , he ex ] j l a ined it all s t a r t s b e f o r e 
a n y o n e even sle])s foot o n t he field. " E v -
e r y b o d y w a n t s to w i n o n g a m e d a y bu t 
you d o n ' t w in o n g a m e clay, y o u win in 
t he o f l s e a s o n . " 
TERMARSCH is a sports reporter. 
F Y I 
Since Gillespie joined the Flames 
staff in 2005, the same year head 
coach Danny Rocco was an-
nounced as Libeity's new head 
coach, the Rames have won four 
Big South Championships 
Money Poesn't 
GROW On Ti^ ees... 
n ^ ^ T ^ ^ ® qrr tmuni ly f f ^ i 
W ^ M e n PoncJ A p a r t m e n t H o m e s 
3 0 0 E W e e p i n g W i l l o w P H v e 
Lynchburg, V A 2 4 - 5 0 1 
8 6 6 - 9 3 9 - 6 7 6 8 
1 B e c i ^ o o m s s t a r t i n g (S^ $ 5 5 5 p e r m o n t h * 
2 B c d i ' o o m s s t ^ r t i n ^ $ 5 9 8 p e r m o n t h ' 
3 B e 4 f o o m s s t 3 r t i n 9 ^ f699 per m o n t h ' 
" o n select units'* 
• D o i t ^ W o i i l i i i c 
vJvjw \ / ' / c i i l c i e n P o n 4 L i v i i ; q c o n - ) 
November 15,2011 FEATURE Liberty Champion/B5 
Mom recognized for her 
enduring spirit in trials 
Parent and Family Connections Office honors Donna 
Edwards with Outstanding Parent Award 
Kayla Gurley 
k g u r l c y ' « l i b e r t y . e d u 
L i l j c r t y U n i \ r r s i t y h e l d 
it.s t h i r d a n n u a l f a t n i l y 
w e e k e n d d i n n e r a t 6 p . m . , 
O c t . 2 8 , w h e r e f r e s h m a n 
A u s t i n E d w a r d s ' m o t h e r , 
D o n n a , w a s h o n o r e d w i t h 
t h e O u t s t a n d i n g P a r e n t 
A w a r d . 
T h e e v e n i n g o p e n e d 
w i t h s o n g s f r o m S o u n d s o f 
L ibe r ty , f o l l o w e d b y a \vcl-
c o m e f r o m t h e D i r e c t o r o f 
P a r e n t a n d F a m i l y C o n -
n e c t i o n s 'Fhei -esa D u n b a r 
a n d p r a y e r b y C a m p u s 
P a s t o r C h r i s D e i t s c h . Fol-
l o w i n g t h e p r a y e r , f a m i -
lies e n j o y e d a b u l f e t s ty le 
d i n n e r o f g r i l l e d c h i c k e n , 
m a s h e d p o t a t o e s , g r e e n 
b e a n s , c o o k e d c a r r o t s , 
s a l a d , b r e a d a n d c o b b l e r 
f o r d e s s e r t . T h e e v e n i n g 
c l o s e d w i t h t h e r e a d i n g o f 
t h e w i n n i n g O u t s t a n d i n g 
P a r e n t A w a r d E s s a y a n d 
t h e h a n d i n g o u t o f d o o r 
p r i z e s . 
D u n b a r s a i d t h e i d e a t o 
g ive a w a y a n O u t s t a n d i n g 
P a r e n t A w a r d o r i g i n a t e d 
f r o m a visi t t o X ' i rg in ia 
T e c h . 
" V i c e P r e s i d e n t H i n e 
h a d l i e e n t o V i r g i n i a ' l e c h 
a f e w y e a r s a g o wli ,ere 
t h e y p r e s e t U e d th i s t^-jje 
o f a w a r d a t t h e i r ] ) a r e n t 
w e e k e n d . W e felt it w o u l d 
b e a g r e a t e w n t t o i n -
c l u d e in o u r f a m i l y w e e k -
e n d ac t iv i t i es . W e d i d o u r 
r e s e a r c h o n it a n d c a m e 
u]) w i t h o u r v e r s i o n o f 
t h e c o n t e s t . ' F h e i d e a h a s 
SREPM,\.N!K M A R S H A U . | I - IBERH' CH.VMIMON 
S T R E N G T H I N H A R D ' F I M E S D o n n a E d w a r d s , 
(left), m o t h e r o f A u s t i n E d w a r d s ( r igh t ) , w a s n a m e d P a r -
e n t o f t h e Year , a n d is s h o w n h e r e w i t h \ ' i c e P r e s i d e n t 
o f S t u d e n t A l l a i r s M a r k H i n e . 
p r o v e n t o b e s u c c e s s f u l 
t h u s f a r , " D u n b a r s a i d . 
F o r t h r e e y e a r s . L i b -
e r t y U n i \ ' e r s i t y h a s g i v e n 
u n d e r g r a d u a t e s t u d e n t s 
a c h a n c e t o h o n o r t h e i r 
p a r e n t s b y e n t e r i n g a n e.s-
s a y c o n t e s t in w h i c h t h e y 
w r i t e w h y t h e i r p a r e n t s a r e 
d e s e n i n g o f a n O u t s t a n d -
i n g P a r e n t A w a r d . O n e 
h u n d r e d a n d t w e n t y l ive 
e s s a y s w e r e s u b m i t t e d th i s 
y e a r a n d a ] j ane l o f f ive 
j u d g e s p i c k e d t h e w i n n e r . 
"Aus t i n ' s e s s a y r ea l ly 
s t o o d o u t f r o m t h e o t h e r s 
f o r a c o u j j l e o f r e a s o n s , " 
D u n b a r s a i d . " O n e rea .son 
vvas s i m j i l y b e c a u s e o f h o w 
w e l l - w o r d e d t h e e s s a y w a s , 
a n d a n o t h e r w a s b e c a u s e 
A u s t i n f o c u s e d o n t h e a t -
t i i b u t e s o f h i s m o t h e r a n d 
d i d n o t d w e l l o n h i m s e l f . " 
A u s t i n F^dwards , a f r e s h -
m a n a t L i b e r t y , w r o t e in 
h i s e s s a y t h a t b o t h o f h i s 
p a r e n t s h a d ins t i l l ed in 
l i i in v a l u e s t h a t w o u l d 
l e ave a legacy . 
" S t r e n g t h , g e n e r o s i t y , 
c o u r a g e , b e a u t y , | ) e r s e \ e r -
a n c e , j o y a n d i n t e g i i t y . 
' F h e s e a t t i i b u t e s a r e sel-
d o m f o u n d in a n y o n e . 
B o t h o f m y p a r e n t s h a v e » 
] ) e r s o n i f i e d all o f t h e s e 
c iual i t ies a n d so m a n y 
m o r e , " E d w a r d s s a i d . 
B o t h o f E d w a r d s ' ] )ar-
e n t s a t t e n d e d L ibe r ty , 
w h e r e t h e y m e t a n d fell 
in lo\ 'e , a c c o r d i n g t o E d -
w a r d s . 
E v e n a f t e r h e r h u s -
b a n d ' s d e a t h in 2 0 0 9 d u e 
t o l e u k e m i a . D o n n a E d -
w a r d s h a s l e d h e r f a m i l y t o 
t r u s t in G o d ' s p l a n a n d d i -
r e c t i o n , w h i c h , a c c o r d i n g 
t o A u s t i n E d w a r d s , is win-
s h e is s u c h a n O u t s t a n d i n g 
P a r e n t . 
" I f it w e r e n ' t f o r t h e 
s a c r i f i c e s a n d l i n a n c i a l 
sup] )o r t o f p a r e n t s , t h e n 
I k n o w L i b e r t y U n i \ ' e r s i t y 
w o u l d n o t b e t h e l a r g e , 
u n i q u e u n i v e r s i t y t h a t it 
i s , " D u n b a r s a i d . " ' F h e 
p a r e n t s w i i o s u p | ) o r t t h e i r 
c h i l d r e n a r e a c o n f i r m a -
t i o n t o m e t h a t (Joel is a t 
w o r k , a n d I c o n s i d e r it a n 
h o n o r t o b e a b l e t o b e a 
p a r t o f th i s e v e n t . " 
B e a t i i c e W r i g h t , o n e o f 
t h e g u e s t s a t t h e d i n n e r , is 
o n e o f m a n y p a r e n t s w h o 
s a c r i f i c e s f o r a n d s u p p o r t s 
h e r c h i l d a t t e n d i n g L i b -
e r t y 
" I t ' s h a r d f o r p a r e n t s t o 
let g o a n d h a v e t o s e p a r a t e 
f r o m t h e i r c h i l d w h e n t h e y 
s e n d t h e m o f f t o c o l l e g e , " 
W r i g h t s a i d . " H o w e v e r , 
k n o w i n g t h e y a r e in a n 
e n v i r o n m e n t a t L i b e r t y 
w h e r e ] ) eop l e r e a l l y d o 
c a r e m a k e s t h a t t r a n s i t i o n 
so m u c h e a s i e r . " 
For m o r e i n f b r n i a t i o n 
a b o u t f a m i l y w e e k e n d o r 
o n h o w t o e n t e r t h e O u t -
s t a n d i n g P a r e n t / \ w a r d 
e.ssay com]K- t i t i on f o r 
n e x t fal l , c o n t a c t F h c r e s a 
D u n b a r at t h e P a r e n t a n d 
F a m i l v C o n n e c t i o n s O f -
f ice a t ' 4 3 4 - 5 8 2 - 2 3 3 9 . 
GURLEY is a feature 
reporter. 
Show to feature iconic fashion 
E m i l y D a v i s 
eldavisSra l i bc r ty . edu 
" l i g h t s . C a m e r a . F a s h i o n . I c o n i c 
D e s i g n . " 
' F h a t is t h e t h e m e f o r t h e 6 t h a n -
n u a l F a m i l y a n d C o n s u m e r S c i e n c e 
( F A C S ) d e p a r t m e n t ' s f a s h i o n s h o w . 
'F i l e t h e m e a n d p l a n s f o r t h e u p c o m -
i n g f a s h i o n s h o w w e r e a n n o u n c e d t o 
a g r o u p o f 3 0 c les igners w h o m e t in 
t h e R e b e r F h o m a s e x e c u t i v e d i n i n g 
r o o m t o a t t e n d t h e F a m i l y a n d C o n -
s u m e r S c i e n c e ( F A C S ) d e p a r t m e n t ' s 
L a u n c h P a r t y o n O c t . 2 5 . 
P r o s p e c t i v e d e s i g n e r s w e r e w a r m -
ly w e l c o m e d l)y th i s ) ' e a r ' s f a s h i o n 
s h o w d i r e c t o r , R u t h Bibby , w i i o g a v e 
a s h o r t , i n f o r m a t i v e p r e s e n t a t i o n 
o n t h e t h e m e a n d e x p l a i n e d e x a c t l y 
w h a t t h e s h o w w a s a b o u t . 
T h e t h e m e o f t h e f a s h i o n s h o w 
w a s c h o s e n in h o n o r o f i c o n i c d e -
s i g n e r s o f t h e f a s h i o n indust i -y, s u c h 
a s R a l p h U u i r e n , D o l c e a n d G a b -
b a n a a n d O s c a r D e L;i R e n t a . 
"A s t u d e n t is g o i n g l o l a k e a n a m e 
o f a n i c o n i c d e s i g n e r t h a t t h e y c a n 
a s s o c i a t e t h e i r d e s i g n s v \ i th , n o t j u s t 
o n e t h a t t h e y k n o w , " B i b b y s a i d . 
" T h e y a r e t a k i n g d e s i g n s f r o m t h e 
p a s t a n d p u t t i n g t h e m in t h e j j r e s -
e n t . " 
' F h e d e s i g n e r s w e r e all g i v e n a 
h a n d b o o k a t t h e b e g i n n i n g o f t h e 
m e e t i n g , l e t t i n g t h e m k n o w o f t h e 
b e n e f i t s o f b e i n g a d e s i g n e r in t h e 
show, t h e r e c i u i r e m e n t s , t h e d a t e o f 
m o d e l c a s t i n g a n d i n e e t i n g s a n d d u e 
d a t e s t h a t t h e y m u s t m e e t . 
" Y o u rea l ly h a v e t o k n o w w h a t 
y o u a r e d o i n g . I t m a k e s y o u r k n o w i -
e d g e g r o w in t h e f a s h i o n i n d u s t i y 
a n d t h a t is s o m e t h i n g t h a t w e a r e 
r ea l ly t r y i n g t o p u s h th i s y e a r , " J u -
n i o r K a t i e J o h n s o n s a i d . " T h e w o r d 
' p r o f e s s i o n a l ' is s o m e t h i n g w e w a n t 
t o i m p l e m e n t in e v e i y t h i n g a n d e v -
e r ) ' a s p e c t . " 
' Fh i s w ill b e J o h n s o n ' s t h i r d y e a r 
b e i n g i n v o l w d w i t h t h e s h o w . T h e 
first t w o y e a r s s h e a c t e d a s a d e s i g n -
e r h e r s e l f a n d th is y e a r a s t h e s h o w ' s 
a.ssistant d i r e c t o r . 
JI:.SSIC:A SHAI)1;I. | I J I I LRIT CH,\.MI>ION 
T H E M E R E V E A L E D — D e s i g n e r s m e t O c t . 2 5 t o di.scuss t h e t h e m e o f 
t h e F 'ACS a n n u a l f a s h i o n s h o w . ' F h i s y e a r ' s t h e m e ; I c o n i c D e s i g n . 
" I t is n i c e b e c a u s e w i t h t h e c u r r e n t 
d e s i g n e r s c o m i n g in t h i s y e a r , t h e y 
e a c h h a v e a l e a d e r s h i p t e a m w i t h m e 
a n d R u t h a n d e v e n M r s . F l o w a r d , " 
J o h n s o n s a i d . " T h e y h a v e al l d i l l e r -
e n t a n g l e s . R u t h w a s a n n j d e l , I w a s 
a d e s i g n e r a n d M r s . H o w a r d w a s a n 
e v e n t c o o r d i n a t o r . " 
' F h e p r e p a r a t i o n f o r t h e F 'ACS 
f a s h i o n s h o w s t a r t e d w i t h t h e 
L a u n c h P a r t y a n d e n d s M a r c h 2 4 , 
2 0 1 2 , w i t h t h e show. 
T h e s h o w is o j i e n t o t h e p u b l i c 
a n d is b e i n g j u d g e d b y a p a n e l , g iv -
i n g t h e d e s i g n e r s t h e o | ) p o r t u n i t y t o 
b e a w a r d e d p r i z e s in t h e c a t e g o r i e s 
o f b e s t in s h o w , o r i g i n a l i t ) ; m e n s -
w e a r , c h i l d r e n s w e a r a n d r u n w a ) ' 
p r e s e n t a t i o n . 
A c c o r d i n g t o Bi l ib) ; t h e r e w e r e 
o v e r 1 , 2 0 0 peo ] ) l e in a t t e n d a n c e a t 
last y e a r ' s show, i n c l u d i n g s p o n s o r s 
f r o m t h e L y n c h b u r g a r e a . 
" ' F h i s is m y thircl y e a r d o i n g t h e 
show. It is a lot o f f u n . It s t r e t c h e s m y 
i m a g i n a t i o n a s f a r a s s e w i n g g o e s , " 
s e n i o r d e s i g n e r K a r i a n n D u r s t .said. 
A c c o r d i n g t o D u r s t , t h e c h a l l e n g e 
is in c r e a t i n g a u n i q u e d e s i g n i n s t e a d 
o f s i m p l y c h o o s i n g a j j a t t e r n a n d 
s e w i n g it t o g e t h e r . 
' F h e F A C S f a s h i o n s l u i w h a s t a k -
e n i ) lace e v e r ) ' s p r i n g s e m e s t e r f o r 
t h e | )as t l ive y e a r s . It is a c h a n c e 
f o r d e s i g n e r s t o c o m e a n d g e t t o 
k n o w o t h e r d e s i g n e r s a n d e n h a n c e 
t h e i r c r e a t i v e t a l e n t s . ' F h e e \ ' e n t is 
h e l d d u r i n g t h e . spr ing C t ) l l e g e f o r 
a W e e k e n d (CIFAW) in t h e S c h i l l i n g 
C e n t e r . S o m e of t h e p r o c e e d s f r o m 
th i s y e a r ' s e v e n t will b e d o n a t e d t o 
t h e c h a r i t y ' F h r e a d s o f H o j i e . 
" W e r ea l ly w a n t e d t o s u j j p o r t a 
c h a r i t y t h a t is e x c i t e d a b o u t w h a t 
t h e y ' r e Hying t o a c c o m p l i s h a n d is 
h e l i j i n g s u p ] ) o r t f a i r t r a d e in s t r u g -
g l i n g c o u n t r i e s , " B i b b y sai i l . " S i n c e 
w e a r e a f a s h i o n show^ 1 f o u n d t h a t 
t h e t i t le a n d m i s s i o n o f F h r e a d s o f 
H() j )e is so f i t t ing . I t ' s giving |H'0])le a 
f a i r c h a n c e to w o r k f o r t h e i r m o n e y , 
a n d it l i gh t s t h e u n d e r g r o u n d s w e a t -
s h o p s t h a t p a y w o r k e r s a l m o s t n o t h -
ing. I ' m r ea l ly e x c i t e d a b o u t h a v i n g 
th i s o i ) p o r l u n i t y t o s u | ) p o r l t h e m . " 
Fo r m o r e i n f o r m a t i o n , c o n t a c t 
R u t h B i b b y a t r n b i b b y @ l i b e r t y e d u , 
K a t i e J o h n s o n a t k r j o h n s o n @ l i b e r t y 
e d u oi- t h e F A C S o l l i c e in S I ^ \ B 122 . 
DAVIS is a feature reporter. 
UPCOMING EVENTS 
Now until Nov. 13 
Little Shop of Horrors 
Li t t le S h o p o f I l o r r o r s 
p c r f o r m a i i c i - s a r e c u r r c n t K 
u n d e r w a y f o r t h e F l i c a t c r D e i ) a r l -
n i e n t ' s s e c o n d s h o w o f t h e s e m e s -
ter. Fh is c o m e d i c mus i ( al tells t h e 
s t o i y o f a f lorist w h o d i s c o v e r s a 
b l o o d t h i r s t y | ) l ;mt a n d t h e d o w n -
waixl .spiral h e f a c e s a f t e r t r y i n g t o 
a p p e a s e its m o r b i d a p p e t i t e , l o 
b u v t ickets , visit t h e X' ines C e n t e r 
Hi)x O l l i c e o r cal l 5 8 2 - 7 3 2 8 f o r 
m o r e i n f o r m a t i o n . 
Nov. 12 
Valley View 5 Mile Trail Race <•> 
F h e s e c o n d r a c e in t h e L i b e r t y 
M o u n t a i n 'Fra i l S e r i e s , th i s f ive 
m i l e t ra i l r a c e s t a r t s at S n o w i l e x at 
9 a . m . For m o r e i n f ( ) r m a t i o n a n d 
10 reg is te r , c o n t a c t s t u d e n t a c t i v i -
t i e s i n f ( ) @ l i b e r t y c d u . 
Nov. 18-20 
Winter Market 
F h e L i b e r t y ( ! o i l | ) a r e n t I ' b i m d a -
t ion will b e h o s t i n g a s h o p p i n g e x p o 
in t h e S c h i l l i n g C i e n t e r w i t h d o z e n s 
o f v e n d o r s s e l l i n g c l o t h i n g , j e w e h y , 
gif t i t e m s , f o o d a n d m o r e , ( i e n e r a l 
a d m i s s i o n is S 5 a n d t h e r e is a 
d i s c o u n t e d r a t e f o r L i b e r t y s t u d e n t s 
a n d s ta i r . All p r o c e e d s b e n e f i t t h e 
L i b e r t y ( J o d p a r e n t M i n i s t r i e s . For 
m o r e i n f o r m a t i o n , ca l l 5 9 2 - 4 4 0 7 . 
Oct. 28 
The Blue Ridge and South 
Virginia Food Drive 
N o w u n t i l Nov . Hi, S o d e x o , in 
] ) a r t n e r s h i ] ) w i t h t h e B l u e R i d g e 
A r e a F o o d B a n k , will b e c o l l e c t -
i n g n o n - i ) e r i s h a b l e f o o d i t e m s fo r 
f a m i l i e s a r o u n d t h e L y n c h b u r g 
a n d s u r r o u n d i n g a r e a w h o w o u l d 
o t h e r w i s e g o w i t h o u t . D o n a t i o n s 
a r e b e i n g c o l l e c t e d at t h e R e b e r -
' F h o m a s D i n i n g H a l l a n d in c o n v o -
c a t i o n , Nov . Hi. 
. > rnstx 
Nov. 4 
The 7 Tour 
' F h e D a v i d C r o w d e r B a n d , 
C h r i s A u g u s t , ( i u n g o r a n d J o h n 
M a r k M c M i l l a n will i)e p l a y i n g at 
t h e V i n e s (Center . D o o r s oi)ei i a t 
7 : 3 ( ) i ) . i n . 
j e : 
B6/Liberty Champion FEATURE November 15,2011 
Halloween comes to Community Market 
A c l r i t - n n a II«(i<l 
A I I I I K I I I (I lilicrty.cclii 
!,()( a l IIICIII iHTS ()L I l i e ( o m i i n i -
l l i lv gol (lie I liaiK !• In iTuliilf^c ill 
all 1)1 litH's rl('liiiiii,i>; a( lix i l ics a n d 
l o i x i s a l t h e l .yiu liiiiii '^ ( l o n i n i u -
n i ty M a r k c l d i i s jiasl s v c c k c n d 
lo r I l a m sl at l l ic M a r k c l . 
I l .nAcsi al l l ic .Markcl w a s 
h e l d O i l . 2 ' t d o u n i o w n . Tlic 
cvci i l w a s a n o p p o i I n i i i l y l o 
l)i i i ig l a in i l i c s a n d IVicnds loirci l i -
<-r lo | )arl i( i j j a lc in lall ac l iv i l i c s , 
s h o p al i I k ' m a i k c i s Incal vcndor . s 
a n d i n c c i o i l i e r i n c i n b c r s ol i i k -
( ( in i in i in i ly . I lie m a r k c l w a s liil-
iy d c c o r a l c d wili i haiAcsi ( o l o r s 
a n d l lx - incs si i i tal) lc lin l l ic l i m e 
o f s e a s o n . 
L o c a l \ - e n d o r s a p p e a l e d to 
l l ie siMson In' selling; p u m p k i n s , 
Ircsli a p p l i ' c ider , a u l i i m n f o o d s 
a n d ( l e s sens . A i l i \ i l i c s l o c a t e d 
iliron.nhoMl v a r i o u s p a r t s o f tlu-
m a r k c l i n c l u d e d j^iiessing t l ic 
wein l i l ol p u m j j k i n s , f a c e p a i n t -
ing , rin.n a r o u n d t h e p u n i | ) k i n , 
p u m p k i n p a i n t i n g a n d l i i ck o r 
i r e a t i n g a l l l ic local v e n d o r s . 
I Vas is S c l i w a r l z , a l so k n o w n a s 
H a l l o o n D u d e Travis, w a s c r e a t -
i ng b a l l o o n a n i m a l s I'or k ids a n d 
a d u l t s a s peopK- a r r i v e d al l l i r 
IlaiA'csi l es t i \ al . Si l iwai lz ' s b a l -
l o o n a n i m a l c r c a l i o n s w e r e no t 
t h e n o r n i a l b a l l o o n a n i m a l s o n e 
is u s e d l o see ing . .Sc l iwar lz a d d c f l 
a s e a s o n a l i h e m c spec i l i ca l ly Ibr 
t h e c v e n l by < r c a l i n g s k e l e l o n s , 
g h o s t s , l ia r \ i -s i l ials , p u m p k i n s , 
• i l iens , b a t s a n d gob l ins , 
"1 a m h e r e l o m . i k e s u r e t l ic 
k ids a r c l iappy, h a v e s o n i e l l i i n g 
t o d o a n d s o m e t h i n g to t a k e 
h o m e , " S c h w a i tz s a id . 
S( h w a r i z be l i eves t ha t t h e h a r -
\-est i n a r k c i is a b o u t c r e a t i n g a n 
a t m o s p h c K ' ol ' b r i n g i n g | ) e o p l e 
c lo.ser a n d g i ' l l i n g r e a d y Ibr I l a l -
l o w e e n a n d Th.mk.sgiving. 
A d u l t s w i t h i h c i r c h i l d r e n 
w a i t e d in l ine t o r ece i \ ' e a b a l -
l o o n a n i m a l I 'rom S c l i w a r l z . 
. M a d i s o n W i l s o n , H, r e c e i v e d a 
b a l l o o n w a n d w i t h a p i n k h e a r t 
i n s ide . To s h o w h e r I l a n c s l .s|)ir-
il , W i l s o n d r e s s e d ii)) a s a L i b e r t y 
"I am here to 
make sure the kids 
are happy, have 
something to do 
and something to 
take home." 
Schwartz 
I ' n i v c r s t y c l i i ' c r l eade r . 
"I l ike c o m i n g to t h e I l a n e s t 
M a r k c l l o ea l i h e ] ) u m p k i n jjies, 
a n d I c a n ' t wai t lo g o i r i i k o r 
t r e a t i n g , " W i l s o n saitl . 
L-ACII s o m e p a r e n t s j o i n e d in 
w i t h t h e i r < h i l d r e n by w e a r i n g 
c t ) s l imies , r e a d y Ibr a l e w h o u r s 
ol t r i ck o r t r e a t i n g . 
N a n c y N o r t o n d r e s s e d u p as 
a m o n s t e r w i t h lii-r t w o c h i l d r e n 
J a m e s , a n d S a n d y , 1. 
N o r t o n e x ] ) l a i n e d tha t it w a s 
h e r l a in i l i c s first t i m e c o m i n g to 
t h e I l a n e s l I 'est ival , a n d it w a s a 
g r e a t l i m e l o get h e r f a m i l y o u t . 
" W e a r e h a v i n g ' u n a n d 1 love 
t h a i t h e e v e n t is i n s ide w h e r e i( is 
w a r m , " N o r t o n s a i d . 
B o t h J a c o b ( J r e e n , 2 , a n d 
A m e l i a ( i r e e n , 2 , w e n ' d r e s s e d 
u | ) a s l a m b s . T h e i r | ) a r e n l s 
w a t c h e d t h e m p a r t i i i p a t e in t h e 
r i n g a r o u n d t h e p u m p k i n ac t iv -
ity. J e n n i f e r ( J r e e n , d i e s ib l ings 
m o m , c . \ ] ) l a incd h o w il w a s a l so 
h e r f a m i l y ' s first t i m e c o m i n g to 
t h e I l a rge s t M a r k e t 
" 'Tl ; is is a t i m e to I d i h c k ids 
e . x p e r i e n c e s o m e fall ac t iv i t i es , 
d r e s s u p a n d h a v e f u n , " ( J r e e n 
sa id . 
/ \ n o l h e r j j o p u l a r a c t i \ i t y w a s 
p u m p i n g p a i n t i n g . S i l t i n g at t h e 
t a b l e p a i n t i n g h e r p u m p k i n w a s 
M a d i s o n ( l a r s o n , 10, w h o w a s 
a c c o m | ) a n i e d by h e r m o m . 
" M y p u m | ) k i n h a s ye l low eyes, 
a g r e e n n o i s e , a r e d m o u l h w i t h 
y e l l o w a n d g r e e n b r a c e s , g r e e n 
h a i r a n d y e l l o w h igh l i g l i l s , " Clar-
s o n s a i d . 
A m o n g s t t h e v e n d o r s w e r e 
i . o r r a i n e ' s H a k e i y a n d ( I h o c o -
l a l e R Lis. ( l o - O w n e r o f L o r -
/Vl.YSSA B<)CK.\I.\.N | LiHKRn- CIlLVMl'lO.N 
l v \ ! , L I ' U N I N TUT : ( K J X L M U N T T Y M A R K K ' T P a r e n t s a n d ( h i l d r e n d r e s s e d in c o s t n m c s p l a y e d 
g a m e s , a t e s e a s o n a l f o o d a n d r ece i \ ecl b a l l o o n a n i m a l s m a d e b y B a l l o o n D u d e T r a v i s . 
r a i n e ' s H a k e i y , S t e v e T i a c k m a n , 
e . x p l a i n e d w h y I b o d s s u c h as t h e 
f r e s h I n i t t e i n u t sc iuash b r e a d , 
a p p l e t u r n o v e r s a n d de.s.serts 
s h a p e d l ike c a n d y c o r n w e r e s p e -
c i l i ca l ly m a d e f o r t h e t h e m e . 
S i j c c i l i c a l l y f o r t h e l l a m ' s t 
e v e n t , C l h o c o l a l c R U s seivecl 
cl iDColale t r e a t s t h a t w e r e c r e -
a t e d to l o o k l ike s p i d e r s , g h o s t s , 
leafs , | )U !npkins a n d s k e l e t o n s . 
' T h e c h o c o l a t e s h o p a l so oU'ered 
s e a s o n a l l l a v o r s l ike p u m p k i n , 
s p i c e d a p p l e a n d c a r a m e l a p p l e . 
M a r k e t M a n a g e r a t L y n c h -
b u r g ( l o m m u n i l y M a r k e t J e n n i -
f e r K e n n e d y e . \ ] ) l a ined h o w th i s 
w a s t h e f u s t t i m e t h a i m o s t o f 
t h e k ids a c t i \ i t i e s w e r e b r o u g h t 
b a c k a n d h o w it w a s i in |)()r-
t a n l t h a i a l o n g w i t h t h e g r e a t 
s h o p | ) i n g a v a i l a b l e , t h e k ids a l so 
h a d s o m e t h i n g a v a i l a b l e t o t h e m 
ai.YSSA b()1:K.\I.VN i L l B K R l T cH,V\IPION 
A C ' T I X ' T T I K S C A L O R K F a c e i ) a i n t i n g w a s j u s t o n e o f m a n y 
ac t iv i t i e s a t t e n d e e s o f T l a n est a t t h e M a r k e t w e r e a b l e t o en joy . 
as wel l . 
The L y n c h b u r g C l o m m u n i t y 
M a r k e t h o s t s t h e M a n e s t M a r -
ket a n n u a l l y . ' T h e m a r k e t is a l so 
o p e n to r e s i d e n t s o f t h e c o m -
m u n i t v a n d v i s i t o r s I ' u e s d a v to 
m o r e i n f o r m a t i o n o n L y n c h b u r g 
C l o m m u n i t y M a r k e t , visit w w w . 
l y n c h b u r g \ ' a . g ( j v . 
H O O D is a feature 
Saturday, 7 a .m. to 2 ]J.m. For r e p o r t e r . 
YOUR 
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November 1,2011 FEATURE Liberty Champion/B7 
A b i g a i l K o p p e n h a v e r 
AkoppotthaVer @llber ty .edu 
W i n t e r is j u s t a r o u n d t h e c o r n e r 
a n d t h a t m e a n s o n e t h i n g — c o l d 
s e a s o n , B u t b e f o r e r u s h i n g t o t h e d r u g 
s t o r e t o s tocic u p o n t h e u s u a l t i s sues , 
c o u g h d r o p s a n d c o l d m e d i c i n e , a 
p e r s o n s h o u l d c o n s i d e r o n e o f t h e 
m o s t i m p o r t a n t v i t a m i n s n e e d e d t o 
s t a y h e a l t h y — V i t a m i n D . V i t a m i n 
D is k e y t o m a n y i m p o r t a n t a s p e c t s o f 
a p e r s o n ' s h e a l t h , a n d i t ' s n o t j u s t i n 
t h e w i n t e r l i m e t h a t m o s t p e o p l e a r e 
d e p r i v e d o f i t . 
A c c o r d i n g * t p t h e A r c h i v e s o f 
I n t e r n a l M e d i c i n e , e x p e r t s s a y 
t h a t 7 7 p e r c e n t o f A m e r i c a n s a r e 
d e f i c i e n t , o r l a c k i n g , m V i t a m i n D . 
A r e c e n t a r t i c l e i n W o m e n ' s H e a l t h 
m a g a z i n e e x p l a i n s t h a t e v e n t h o u g h 
o u r b o d i e s n a t u r a l l y m a k e V i t a m i n D 
( s u n l i g h t c o n v e r t s s u b s t a n c e s i n t h e 
s k i n i n t o t h e v i t a m i n ) , i n o r d e r t o g e t 
t h e n e c e s s a r y a m o u n t a p e r s o n n e e d s , 
o n e w o u l d h a v e t o s o a k u p d i r e c t 
m i d d a y s u n l i g h t o n t h e m a j o r i t y o f 
t h e b o d y f o r a t l e a s t 15 m i n u t e s a day . 
T h e h u m a n b o d y ' s l a c k o f V i t a m i n 
D is a m a j o r p r o b l e m , e s p e c i a l l y 
s i n c e i t h e l p s s o l v e m o s t o f t h e b o d y ' s 
p r o b l e m s . -
" I t a f f e c t s ce l l d e a t h a n d 
p r o l i f e r a t i o n , i n s u l i n p r o d u c t i o n , a n d 
e v e n t h e i m m u n e ^ s y s t e m , " D i r e c t o r 
o f t h e V i t a m i n D , s k i n a n d b o n e 
r e s e a r c h l a b o r a t o r y a t t h e B o s t o n 
U n i v e r s i t y M e d i c a l C e n t e r M i c h a e l F. 
H o l i c k s a i d i n a r e c e n t i n t e r v i e w w i t h 
W o m e n ' s H e a l t h . ' 
H o l i c k e x p l a i n e d t h a t l a c k o f 
V i t a m i n D h a s b e e n c r u c i a l i n c a s e s o f 
d e p r e s s i o n , h e a r t d i s e a s e , p r e g n a n c y 
i s sues , s k i n p r o b l e m s , c a n c e r s , w e i g h t 
p r o b l e m s a n d m a n y o t h e r d i s e a s e s . 
" I t a k e V i t a m i n D b e c a u s e t h e r e is 
a h i s t o r y o f h e a r t d i s e a s e , h i g h b l o o d 
p r e s s u r e a n d d i a b e t e s i n m y f a m i l y 
V . . STOCK E.\CHAiN(ir. I UBEKI-V CHA-MPION 
S^GAK I N T H E B A Y S ^ S m d i e s s h o w t h a l l j c i h g pUt In d i r ec t Sunliglit f o r . a t least 15 m i n u t e s a d a y is a h e a l t h y p m c t i c c . 
a n d a l s o , b e i n g a c o l l e g e s t u d e n t I ' m 
m o r e p r o n e t o o t h e r p e o p l e ' s g e r m s , " 
j u n i o r J a d e C a r e y , a n u r s i n g s t u d e n t 
. a t L i b e r t y , s a i d . 
I t s e e m s t h a t t h e e a s i e s t w a y t o g e t 
t h e n e c e s s a r y a m o u n t s o f V i t a m i n D 
is t o t a k e a s u p p l e m e n t . T h e s i m p l e 
v i t a m i n s o l u t i o n c o s t s a b o u t five 
d o l l a r s a t t h e l o c a l g r o c e r y s t o r e . 
A c c o r d i n g t o A l i s a B o w m a n , 
a wo-iter f o r W o m e n ' s H e a l t h , 
c o n s u m e r s s h o u l d l o o k f o r l a b e l s 
t h a t r e a d V i t a m i n " D 3 , " w h i c h is t h e 
v i t a m i n o u r b o d i e s m a k e , s i n c e s o m e 
c o m p a n i e s m a k e D 2 , w h i c h is p l a n t 
b a s e d . 
D o c t o r s a r e e v e n r e c o m m e n d i n g 
V i t a m i n D s u p p l e m e n t s , e s p e c i a l l y 
s i n c e p e o p l e a r e e a t i n g m o r e a n d 
m o r e u n h e a l t h y the.se d a y s . V i t a m i n 
D c a n b e f o u n d i n s o m e f o o d s , b u t 
t h e s i m p l e f a c t is t h a t p e o p l e d o n ' t e a t 
e n o u g h o f t h o s e f o o d s ( c e r t a i n k i n d s 
o f fish a n d f o r t i f i e d d a i r y ) , a c c o r d i n g 
t o M e d i c a l N e w s T o d a y . 
" M a n y o f m y p a t i e n t s r e p o r t 
a d r a m a t i c i m p r o v e m e n t i n t h e i r 
f e e l i n g o f o v e r a l l w e l l - b e i n g a f t e r 
t h e y i n c r e a s e t h e i r V i t a m i n D l e v e l s , " 
H o l i c k s a i d i n t h e s a m e i n t e r v i e w 
w i t h W o m e n ' s H e a l t h . 
T h e r e c o m m e n d e d d a i l y a m o u n t 
o f V i t a m i n D f o r a d u l t s is 1 , 0 0 0 l U 
o r m o r e , w h i c h r o u g h l y t r a n s l a t e s t o 
a b o u t o n e o r t w o p i l l s p e r d a y ( r e a d 
t h e b o t t l e b e f o r e i n g e s t i n g ) . 
H o l i c k s u g g e s t s t a k i n g a s u p p l e m e n t 
t h a t p r o v i d e s a t l e a s t 1 , 0 0 0 l U ( o n e 
pi l l ) a n d d r i n k i n g t w o g l a s s e s o f s k i m 
m i l k p e r d a y f o r b e s t r e s u l t s . 
S o s t a r t t r e a t i n g m o r e t h a n c o l d 
s y m p t o m s t h i s w i n t e r . T i i i n k a b o u t 
y o u r o v e r a l l h e a l t h a n d g e t t h e 
v i t a m i n s n e e d e d t o s t a y h e a l t h y . 
KOPPENHAVER is a feature 
writer. 
NOW OPEN!!! 
• l^y^y^l '71 is a place where students 
l ^ f f i ^ j c a n c o m e a n d f e e / c o m f o / t a b / e , 
^ ' ^mm quench 
y / their thirst in a relaxing atmosphere. 
Located: Reber-Thomas Dining Hall — East Entrance 
Flames Zone is a sports themed 
environment that offers a wide variety 
of hot food favorites and is located on 
Campus East @ the Clubhouse. 
I /A ININIIAIIA 
C o m e and enjoy the great f lavors of 
authent ic Italian cooking dur ing our 
colorful and lively event . . . 
LA FAMIGLIA! 
Jo in us as w e c o m e toge ther fo r a g rand 
ce lebra t ion of f ood a n d fami ly dur ing th is 
spec ia l p romot ion featur ing: 
• De l ic ious Food 
• A d d e d Surpr i ses 
All of the fun begins on November 9, 2011 
at 5:00pm in Reber-Thomas Dining Hall. 
For more details, contact the Dining Services at 434-582-2262 
sodew 
Be the first to know about 
new menus, upcoming 
promotions and enter to 
win great prizes. 
Like us on Facebook. 
Follow us on Twitter. 
Visit our homepage 
frequently for weekly 
menus, calendar of 
events and 
news you can use. 
LIBERTY 
U N I V E R S I T Y . 
# 
Dining bysode\o 
Reber Ihomas Dining Hall 
1971 University-BlvA 
Lynchburg. VA 24502 
(434) 582-2262 
www.libertydining.coni 
r t r ; 
FEATURE NOVEMBER 1,2011 
s h () D o f h o r r o r s 
Don't Feed 
the Plant: 
Little Shop of 
Horrors opens 
with a bang 
B e t s y A b r a h a m 
babrahai i i3rff l ibe r ty .edu 
A l)k>o(l th i r s ty , t a l k i n g p ln i i l , t'\ il d e n t i s t 
a n d n t - rdy f loris t all l a i n c t o g c t l u T o n t h e 
Tower T l i e a t e r s t a g e th is p a s t w e e k e n d f o r 
l^itlle S h o p o( I l o r r o r s . 
T h e s h o w tells t h e s t o i y o f S e y m o u r , a 
p o o r f l o ra l s h o p w o r k e r w h o d i s c o v e r s a n d 
b r e e d s a n e w | ) l a n t , s i m i l a r t o a V e n n s fly 
tra]) . 1 l o w e v e r , th i s p l a n t is no t l u i n g i y l o r 
flies, r a t h e r , it e r a v e s h i i m a n . b l o o d . 
i ' h o i i g h d i l l e r e n i f r o m s h o w s L i b e r t y 
I ' n i v e r s i t y h a s d o n e in t h e i )ast , t h e p l a y 
d e l i x e r s a s t r o n g (Chr is t ian m e s s a g e . /Vs 
S e y m o n r b e g i n s g e l l i n g c les | )e ra le in h i s 
a t t e m p t s t o | ) l ease t h e | ) l an l so t h a i h e 
e a n h o l d o n l o his n e w f o u n d f a m e , h e 
b e g i n s l o d o t h i n g s h e w o u l d h a v e n e \ e r 
i m a g i n e d . S o o n his a c t i o n s sp i ra l o u t t)f 
c o n t r o l . 
' i t ' s all t o n g i i e in c h e e k a n d m e a n t 
to bi- c o m e d i c . Hut in (he e n d , t h e r e is 
a m o r a l t a l e t o it, l o ld in a v e i y w e i r d 
a n d e . \ l ra l< ' r res t r i a l w a y , " D i r e c t o r ( I h r i s 
N e l s o n s a i d . '"And t h e ( m o i a l i is, d o n ' t 
c o n t i n u e l o f e e d t h e b a d h a b i t s a n d sin in 
y o u r life. A n d d o n ' t sell y o i n s e l f lo l i y t o 
ge l t h i n g s i h a l a r e n o i g o i n g to l.isi in t h e 
e n d . " 
N e l s o n a c k n o w l e d g e s l h a l i h e p l a y is 
i i n c o n w i i l i o n a l a n d l h a l s o m e a u d i e n c e 
m e m b e r s m a y n o l like i h e d a r k e r i h e m e s 
o r M-m()vie-es i | i ie feel o f it, i)iil h e h o p e s 
t ha i t h e y c a n still w a l k a w a y e n l e r t a i n e d 
a n d w i t h a n i i n d e r s l a n d i n g o f i l ie g r e a l e r 
m o r a l m e s s a g e . 
" The bes t t h i n g w e c a n d o is p i c k s to r i e s 
l h a l w e i h i n k , a s a w h o l e , h a \ c s o m e l h i u g 
g o o d lo say. W'e r e a l i z e l ha t s o m e p a r t s o f it 
m a y s t e p o n s o m e i o c s , " N e l s o n sa id . " H u l 
al d i e e n d o f d i e day, i h e r e w a s s o m e . t h i n g 
posil ix 'c i ) e ing sa id a n i l w e t h i n k d i a l ' s 
i m p o r l a n i . W e ] ) r e p a r e , w e d o o u r bes t lo 
j j i e s e n t t h e s t o r y a s a w h o l e a n d gel t h e 
RIRIH BIBBY I LlBKRlT CHA.MWO.S' 
S O M K r i n N ( ; NHAV ' r i m Ross , S a r a h S e a m a n a n d J a m e s B o c k p l a y f l o r a l s h o p w o r k e r s w h o h o p e t h a t t h e f l o r a l s h o p ' s n e w -
est a d d i l i t j i i . a n e . \o l ie p l a n t s i m i l i a r t o a V e n u s fly t ra]) , will b o l s t e r t h e f l o u n d e r i n g s h o p ' s b u s i n e s s . 
m e s s a g e o u t . W'e a l l o w t h e a u d i e n c e l o 
h a \ ' e w h a t e \ ' e r r e a c t i o n t h e y h a v e b e c a u s e 
t h e r e is n o c o n t r o l l i n g it an)-way, so w e j u s t 
sit b a c k a n d h o p e t h a t i t 's a . j jos i t ive o n e . " 
S e n i o r K a t e l y n O u l h o u s w a s in t h e 
a u d i e n c e o p e n i n g n i g h t , Fr iday , O c t . 2H, 
a n d s a i d l h a t s h e w a s a f a n of L i b e r t y ' s 
s p i n o n t h e play. 
" I l i ked d i e l i g h l h e a r i e d n e s s o f it. T h e 
s i o i y w a s r ea l ly un ic iue . 1 n e v e r h e a r d 
o f th i s b e f o r e so I i h o u g h l it w a s r e a l l y 
c o o l a n d t h e y d i d a r ea l ly g o o d J o b w i t h 
p r e s e n t i n g i t , " O u l h o u s s a id . 
S o ] ) h o m o r e K e b e k a h K o g o k a n d h e r 
b o y f r i e n d , S a m ( J b e r , w e r e a l so in i h e 
a u d i e n c e o | ) e n i n g n i g h l a n d s a i d t h e i r 
l i u o r i t e | ) a r l o f t h e j j lay w a s t h e c a s t , 
w h i c h c o n s i s t e d o f o n l y e igh t a c t o r s a n d 
t w o | ) u i ) p e t e e r s . 
' • ' I ' he re ' s o n h ' (a f ew) c h a r a c t e r s in 
t h e s h o w b u t e a c h o f t h e m b r o u g h t s u c h 
o r i g i n a l i t y to it. It w a s just a s ] ) o w e r f u l 
a n d m a g n i l i c e n t a s a s h o w o f 2 0 o r 3 0 
| )eo] ) lc , " K o g o k sa id . 
" I w a s r ea l ly i m p r e s s e d , " O b e r s a i d . 
•• 'I 'he cas t d i d a g r e a t j o b . T h e y b r o u g h t 
s u c h life lo d i e s h o w . " 
i ' h e r o l e o f S ( y m o u r w a s | ) l a y e d b y 
T im Ross . It w a s his first l e a d i n g ro le . 
" I l ike h o w it 's r ea l ly ea.sy f o r m e l o g e t 
i n t o th i s c h a r a c t e r . 1 lincl a lot o f m y s e l f 
in h i m . T h a t ' s w h a t m a k e s ( S e y m o u r ) a 
r ea l ly e n j o y a b l e c h a r a c t e r lo ])lay b e c a u s e 
I c a n j u s t d o t h i n g s l h a l w o u l d b e m e , b u t 
b i g g e r , " R o s s s a id . 
I l is l()\-e i n t e r e s t , A u d r e y , w a s j j l ayed b y 
s e n i o r S a r a h S e a m a n . S e a m a n is a r e g u l a r 
to t h e L i b e r t y s t a g e a n d s a i d t h a t p l a y i n g 
. \ u d r e \ ' w a s a d r e a m c o m e t r u e . 
R l ' i h B ibby I L i b e r h ' Ch,\ .v ipio.n 
T R ^ ' I N C ; ' T O I ' A M E A s t h e p l a n t g e t s b i g g e r a n d g a r n e r s m o r e f a m e f o r R o s s ' 
c h a r a c t e r , it b e c o m e s h a r d e r t o s a t i s fy its a p p e t i t e . 
" T v e w a n t e d t o i) lay A u d r e y f o r f o r e v e r . 
I ' m r ea l ly e x c i t e d t o b r i n g h e r t o l i fe a n d 
b r i n g s o m e o f my.self to her . I t ' s s u c h 
a n h o n o r a n d a w e s o m e o p p o r t u n i t y , " 
S e a m a n s a i d . 
P e r h a p s t h e t r u e s t a r o f t h e s h o w w a s 
A u d r e y 2 , t h e f lesh e a t i n g ] ) lan t . T h i s 
is t h e first l i m e t h e L i b e r t y ' T h e a t e r 
De iDar lmeiU h a s u s e d ] ) u p p e t s a s s u c h a 
m a j o r c o m p o n e n t o f a show, a n d w i t h t h e 
hel]) o f f o u r d i f l e r e n l p u ] ) p e t s , t h e p l a n t 
w a s a b l e l o c o m e lo l ife o n s t a g e . 
" M a v i n g t h e ] ) u ] ) p e t e m b o d y t h e 
c h a r a c t e r a n d h a \ e ene rgy ' a n d p e r s o n a l i t y 
o f its o w n h a s b e e n a f u n o p p o r t u n i t y , " 
N e l s o n s a i d . 
W i t h w i t t y d i a l o g u e , f u n m u s i c a n d 
h i l a r i o u s c h a r a c t e r s , t h e p l a y is a q u i r k y 
s t o i y t h a t is u n l i k e a n y o t h e r . 
" I f y o u ' r e l o o k i n g f o r a f u n n i g h t w h e r e 
i t ' s k i n d o f q u i r k ) ' a n d f u n n y a n d f o r a 
g o o d o p p o r t u n i t y t o l a u g h a n d h a \ ' e s o m e 
f u n a n d see a s h o w vve'\ 'e n e v e r d o n e 
b e f o r e , th i s is a g o o d o n e t o c o m e t o , " 
N e l s o n s a i d . 
S h o w s c o n t i n u e u n t i l Nov . 1.3 a n d 
t i cke t s c a n b e j j u r c h a s e d a t t h e V i n e s 
C e n t e r Bo. \ O f l i c e . F o r m o r e i n f o r m a t i o n , 
cal l 5 8 2 - 7 3 2 8 . 
ABRAHAM is the ass i s tant f ea ture 
editor. 
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R L ' N N 1 N ( ; I ' R K L L y n c h b u r g r e s i d e n i s a n d s i i i d e n l s g a t h e r e d , ( ) c t . 2 9 , a l H e r i t a g e 1 l i g h 
S c h o o l k) r u n -")K a n d 101s. r a c e s in sui)i)i)ri o f F r e e d o m 4 / 2 4 ' s l ight a g a i n s t s e x u a l s l a w r y . 
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